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STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 




Densi te hab/km2 
Population urbaine 
Taux de natali te 
Tau:x: de mortali te 












Taux d'accroissement 2,2% 
Repartition de la population par grands groupes d'äges 
Total % 
Mo ins d'un an 45.600 3,8 
De 1 a 14 ans 434.400 36,2 
De 15 a 59 ans 696.000 58,0 
De 60 ans et plus 24.000 2,0 
I 
T o t a 1 . 1. 200.000 100 . 
Source: Enquete demographique Centre Oubangui 1959 
/t 
- 154 -· ST/3114/63-F. 
c es e e a ClVl A t d 1' 't t . ·1 
·-
enre.gistres a Bangui CENTRAFRIQUE 308 
-
-. 1959 1960 1961' 1 9 6 1 1 9 6 2 
"" mois 6 mois 3 mois 6 mois .) 
Naissances: gar9ons 1.495 1.595 1.681 149 82'1 147 905 
/filles 1.433 1.452 1.650 147 783 123 916 
Total : 2.928 3.047 3.331 296 1.610 270 1.821 
Deces: sexe masculin 526 517 542 39 277 45 266 
sexe feminin 347 331 32t) 26 168 33 171 
Total . 873 848 867 65 445 78 437- ... . 
Morts-nes 69 165 105 16 80 2 25 
Ma.riages 391 368 404 30 184 43 275 
.Diver.s 144 82 65 13 35 5 18 
I 
$ource: Malrle de Bangul 
2. Sante Nombre et activite des formations sanitaires (1960) 
.. Nombre Nombre de lits .Journees d'hos- Consu1tations pita1isation 
l. Formations fixes 
- grands hopitaux 1 400 111.921 70.766 
- hopitaux secondaires 1 50 21.820 116.524 
- po1ic1iniques 1 - - 180.704 
- Centres medicaux 20 1.174 301.456 915.413 
- infirmeries 17 - - 143.608 
-
dispensaires 49 242 28.165 963.904 
- formations privees 1'7 - - 245.659 I 
Total . 106 1.866 463.372 2.636.578 . 
2. Formations mobiles - - - 130.123 
TOTAUX .. . 106 .. .. 1.866 463.372 2.766.701 : 
.. 
Source: Rapport annue1 de 1a Diraction de 1a Sante pub1ique 
l)>T/31-14/6~-F 
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Techniciens 1aboratoire 1 
Techniciens radio1ogie l 
Agents d'hygiene 16 
Assistants sanitaires 31 
















Source: Rapport annue1 de 1a Direction de 1a Sante publiq_ue 
Protection de 1a maternite et de l 1 enfance 
en mi11iers 
M e r e s E n f a n t s 
Consu1tations Consultations de 0 a. 1 de l a. 4 prenata1es postnatales an ans 
. . . -' . 
1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 
Consu1tants I 16,1 16d . 0 31,4 31,7 32,3 46,1 I 
Consultations I 105,6 127,4 18,8 18,0 I 160,9 196,8 89,4 101,7 l ! 
' 




Lutte contre les grandes endemies 
Population visitee 1~alades recenses 
-- ---
}.959 1960 1959 1960 
Trypanosomiase 993.000 945.000 623 538 




Source: Rapport afl.riuel de la Direction de la Sante publique 
3. Enseignement 
Enseignement ler degre 
Enseignement 2e degre 
Enseignement technique 
Education physique 
Boursiers a. l'etranger 
T o t a l . . 








Situation de l'enseigpement (annee scolaire 1960-61) 
-
Nombre Nömbre Personnel 
etablissements de classes enseignant 
Ll6l 
21 70 59 
17 36 - 33 
- - 5 
- - -
. . l. 258 












d'eleves dont filles 
64.300 . 



















1960 1961 1962 
17,40 17,40 19 
STATISTIQUES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION AGRICOLE 
Campagnes de commercialisation du cafe et du coton 
Total en Total 
1958/59 1959/60 1960/61 mars juin 
1961 1961 
5-833 6.179 7-487 4-253 6.794 
(graines) .32.633 
Source: Ministere Agriculture de la Republique Centrafricaine 
Commercia1isation d'autres produits aericoles 
1 9 6 1 
en 
1959 1960 1961 3 mois 6 mois 
Arachides decortiquees 






























1 9 6 2 










Ovins et caprins 
Poreins 







contro1es ·&. Bangui 
1960 1961 1 3 mois 
16.047 16.319 4-570 
4-933 2.-594 1.097 
652 598 151 




9 6 1 1 9 6 2 
6 mois 3 mois 6 mois 
. 8. 444 3.912 8.187 
1.881 ·1;212 ·2.-.~:84·····-
306 125 178 
8 1 5.. 
I L----~~~--~~~----~~--------------------------------------~----------------------~------------------~~~ 
Source: . Servise veterinaire 
STATISTIQUES DE PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 





Diamants 1000 ct. 
·Gr··· kg 
Source·:~. · . Service des Mines 
.. 
·-. 1.: ;nergie r· . ... 
,. 
.. ~ .. -- . -~- - ·-·· ~ . -~---·--·· --~--
Production: thermique 
-- ~ .. - - ...... -
-
.. .. .. 
. hyd,r[l:tJ.l.ique 
T o t a 1 . . 
Consommation a. Bangui 
.. .. . 
-·--·--
··- ---· .... -- .. -
1959 1960 1961 1 3 mois 
87 70 49 16 
15 9 2,5 0,7 
Production d'ener,c;;ie e1ectrique 
.. ·: 




.. ... ·- .. 
-79 60 71 16> 
7-412 7. 997 9-294 2. 355. 
7-491 8.057 9. 365' 2.371 
5-177 6.260 7.224 1.840 
.•. 
. ~ource: UNELCO Bangui et Societe equa toria1e d I energie e1ectrique de Boa1i 
01'/3114/6.3-F 
9 6 1 1 9 _q 2 6. .. --· --·- .. . . mois 3 mois 6 mois 
29,5 59,4 118,6 
1,7 0,7 1,8 
1000·!001 
.. 
9 6 1 l 9 6 
.. 2 
6 6 mois 3 IDQ;j.S1 mois ... .. ... 
-
32 47 59 
4.679 .2. 8Q8 1)_.734 --· .. 
4.711 2.855 5· 793 
-
... . .. 










Tissus de coton 1000 m 





I Superficie m2 ! 
clont: 
- habi ta tions Hombre 
superficie m2 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
ST/3114/63-F 
















































9 6 1 




l 9 6 
mois 3 mois 
24.204 17.400 














1 9 6 2 
6 mois 3 mois· -- 6 mciis -· 
89 55 113 
11.171 7.439 14.579 
78. 46 lQO_ 
8.361 6.745 12.862 
4. T t ranspor s p arc au omo 1 t b"l 
Voitures particulieres 




Remorques et semi-remorques 
Motos et scooters 
Indetermines 
T o t a 1 . . 
Source: Bulletin mensuel Statistiques 
ST/3114/63-F 
- 160 ... 
e e 1mma r1cu a 1on t . t . l t" d f' e ve lCU es neu s 
Parc automobile Parc automobile 
au 1.1.1960 au 1.1.1962 
2.205 1.872 























fic avec le C:::,meroun 
ree: b d ,, . 1 
I -- nom re c venlou es dont~ tourisme 
l
l ~~:~re ~e passagers 
Sortie: b d 'h .. ,nom re · e ve" J.CUJ.es 
I dont: tourisme nombre de passagers 
fret t 
Trafic avec le Tchad 
Entree: 
---- nombr·e de v8hicules 
tonnEge rnoyen par vehicu1e 
tonrage total t 
Sortie: 
----- nombre de vehicu18S 
tonne"ge moyen par vehicu1'J 
I tonnage total t 
I Tctaux • 






































I 11. s96 11.500 



















_______ ..;;.;CE:;;,;'NT=RA=F=.:R.=..IQ~U:;.::E:..._~308 ___ ,_" 


































































1959 1960 1961 
Trafic 1ooa1 
- Entrees dans 1e port de Bangui 7-783 4.980 4-870 
- Sorties du port de Bangui 377 169 1. 326 
Trafic avec 1e Conga 
, - Entrees 
·:. 94.069 94-316 90.109 
- Sorties 44-411 36.581 53.232 
Source: Direction des Douanes 
Trafic aerien 
1959 1960 1961 
Nombre de. vo1s 2.185 3. 705 3-385 
Passagers: Arrivee 12.245 11.787 14.246 
Depart 12.783 14.011 13.832 
Transit 11.169 9-779 7. 926 
Fret: Arrivee t 2.862 2.497 2.612 
Depart t 1. 745 1.571 1.622 
Poste: Arrivee + Depart t 119 -95 164 
Source: Service Aeronautique 
ST/3114/63-F. 
1 9 6 1 





1 9 6 1 
3 mois 6 mois 





1 9 6 2 





1 9 6 2 




2.172 4.164 1. 363 3.012 
618 1.252 663 1.242 
463 887 260 5l2 








Finances _l)_ubliques R ece tt es ulge aJ.res b d 't . Millions frs CFA 
1 9 6 1 1 9 6 2 1959 1960 1961 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
l. Recettes douanieres 
- droits d'entree 216;8 404,8 447,4 108,9 220,6 146,0 279,9 
- droits de sortie 26,8 59,8 37,4 10,7 23,4 13,2 31,1 
- taxe chiffre d 1 affaires Import-Export 163,3 310,2 406,1 103,0 200,4 137,7 265,6 
- autres 1,4 37,0 240,7 3020 67,4 143_, 1 278,5 
T o t a 1 . 408,3 cn1,e 1131,6 252,6 511,8 440,0 855,1 0 
2. Recettes hors budget (1). 12,3 23,5 16,1 8,5 9,5 2,9 6,1 
3. Enregistrement et Timbres ( 121,9 25,1 58,6 23,6 50,5 ( 135,1 85d 4- Recettes du domaine - ( 29,9 5,8 13,9 5,7 17,0 
5- Post es et Telecommunications 104,5 108,0 129,7 34,0 67,8 41,5 78,2 
6. Im:Q8ts directs (emissions) 1.118, 6 1.396,2 l. 520,2 197,1 594,0 399,2 883,1 dont: imp8t personnel 239,7 382,7 322,2 69,3 194,7 99,0 246,0 imp8t sur le revenu 270,2 315,3 309,5 13,3 31,5 48,8 109,2 taxe a la consommation 181,2 266,9 364,6 59,1 135,9 144,3 283,9 impot sur le chiffre d 1affaires 149,8 122,0 155,9 18,0 52,5 32,5 . 70,6 
7- Recouvrement des imp8ts direats 873,6 1.052,1 1.343,3 4,7 280,2 109,5 499,8 
Total (a l'exclusion de 6) . 1-533,8 2.080,7 2-771,5 330,7 941,8 623,2 l. 506,7 . 
(1) Taxe de conditionnement, scelles, taxe speciale sur l 1 exportation du cafe, cotisaticn professionnelle, oleagineux 
Source: Service des Douanes, Delegation de l 1 0ffice des Postes et Telecommunications, Service des contributions 




Budget cloture 1960 
Millians f'rs CFA 
Ordonnances Extraordinaire s· 
Recettes 3.374,5 162,0 
I Depenses 2.921,9 162.0 Solde 0 + 452,6 I . -i ! 
Source: Bulletin mensuel de Stat1st1que n° 125 
2. Mo:nnaie et credit Situation d'activite des organismes financiers 
1959 1960 1961 
Monnaie fiduciaire (4) 
(emissions nettes) ( 1) ( 2) 2.872,6 1. 664,5 1. 598,8 
Monnaie scriEturale 
- comptes courants (2) 550,0 580,3 629,5 
- comptes depots (2) 536,9 505,3 612,4 
Credits a court terme ( 2~ 2.777,4 2.635,8 3.076,3 Credits a moyen terme (2 98,0 112,0 104,0 
Caisse d'eEare;!!e 
- nombre de comptes ( 2) 5·743 6.596 
- avoirs (2) 79,6 84,7 
ComEtes de che~ues Eostaux 
~ nombre de comptes ( 2) 2.918 






1 9 6 1 













1 9 6 2 
mois 3 mois 6 




















Transferts interieurs par 16.134,8 15.998,0 19.907,3 4.621,5 10.464)6 6.178,8 11.337' 7 comEensation (bancaires) 
Transferts exterieurs 
bancaires - debi t 4.848,8 4. 518,3 6.902,2 1. 589, l 3.370,3 1. 654,3 2.878,1 
- credit 2.652,7 3.248,6 4.850,5 1. 055, 7 2.174,4 1.343,6 2-754,3 
- postaux - debit (3) 500,6 500,5 457,9 117,4 235,5 890,6 1.-738,4 
- credit (3) 107,2 147,8. 116,6 29,0 59,5 83,7 192,1 
Source: Banque centrale des Etats de l'Af'rique Equatoria1e et du Cameroun - Office Equatorial des Postes et Telecommunication1 
(1) Diff'erence entre le montant des billets et pieces emis et celui des billets et pieces retires de la circulation 
(2) Situati~~ en fin de periode 
(3) Y compris les virements postaux externes depuis 1962 
(4) Y compris le Tchad pour 1 milliard environ 
- 165 - ST/3114/63-F 
CENTRAFRIQUE 308 
3, Prix Indice des Erix a la consommation familiale Base 19,26 = 100 
y5M ~M y5M avril juin avri1 juin 
1959 1960 1961 1961 1961 1962 1962 
Indice genera1 209,6 229,7 246,7 243,3 251,4 259,9 260,1 
Alimentation 178,1 195,5 213,7 205,9 213,0 220,9 220,6 
Eau, electricite, combustib1es 
et entretien 192,2 203,0 212,6 215,0 216,0 218,6 218,4 
Domesticite 280,9 298,9 32.3,3 308,6 308,6 345,4 345,4 
Habi11ement 206,2 226,5 26.3,4 255,6 274,1 278,3 278,9 
Divers 
.. 
210,8 238,1 256,3 253,6 261,5 260,5 262,1 
Source: Direction de la Statistique et de la Conjoncture 
ST/3114/63-F 
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STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
A. Commeroe d 1ensemble 
~ i960 19 61 1 9 3 mois 
Importations 63 66 77 17 
E:?.:portations 34 34 30 7 
----
Balance commeroiale 
1959 1960 19 61 1 9 3 mois 
~---~ 
Importations 117.366 20.080 22.276 5.703 
Exportations 13.88~ 13.728 2o803 ~422 
Balance commeroiale ·.-6.198 -8.548 -2.900 1 -1.944 
B. Jmportations 
Iillportations par principaux pays d 1origine 
ST/3114/ 63-F 
CENTRAFRI QUE 308 
1000 t 
6 1 1 9 6 2 
6 mois 3 mois 6 mois 
1 34 26 44 13 10 20 I 
1000 $ 
6 1 1 9 6 2 
6 mois 3 mois 6 mois 
11.257 7·855 13.870 
6. 291 3.091 7.214 
-4.966 -3 0 764 -6.656 
1000 $ .. 
1959 1960 1961 1 9 6 1 1 9 6 2 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
-
France 12.153 1).076 3.544 4.509 8.198 
U.E.BoL. 434 579 130 243 367 
Pays-Bas 421 490 275 158 289 
Allemagne R.Fo 1 .163 1. 466 77 466 736 
Italie 306 251 162 89 221 
Total CEE . 14o477 15o 862 4.188 5.465 9. 811 . 
Royaume Uni tl61 1.020 222 324 521 
Portugal )17 437 214 142 230 
Maroc 180 129 24 61 111 
Senegal 230 320 11 117 179 
Congo Leo. 589 275 101 134 238 
Etats-Unis 1.199 1.365 263 385 785 
Antilles Neerlandaises 800 619 . 134 263 
Venezuela 5 214 0 105 223 
Japon 84 490 89 523 786 
Hong-Kong 99 166 52 109 163 
ST/3114/ 63-F 
·- 'i 67 -
.:?:t:incipam: p::.:·odui ts oxportes 
...... -----------..--··---'"!' ________ _ 





Mio !.\ 6 2 ·-~~ 
6 :·:1,)~. ·:: ! 
I 
3 mois 6 mois 3 nois L--·-~-,-- ·----·~------~-------
' i 
--------·-------·-----··-·-, 
r:c.fe \'ert I .}.763 3.1)5 _?;.925 
I 
I !;.~.J .. c::..id.c~ d.6co:c~i~u8'Js ; :~48 
i 
Coton 
8 ·.1ou.t cb ouc brt~ t 






18. 'i 46 
































704 1 0 972 
1 'j 7 174 
65 85 
1 9 6 1 
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STA1'ISTIQUES ~GRAPHIQUES ET SOCIALES 
S'r/3114/ 63-F 
GABO!L__lll 
re artie ~~ 89Xe_et par §r~~ds SE9UP8S d 1age 
Sexe masculin Sexe feminin Total I 
% . % ~-~ 
Mo ins d.e ·15 ans 66.572 14,9 62.764 14,0 129.336 28,9 
Da 15 e" 59 
60 ans e·(; 
To·tal 
a.Yl.1 '130.930 29~2 156.876 
: 





Tau-y de :na.tal::';.te 
Taux de noriia1ite 
4'7 ~ 
I ' I 2~7.039 
Taux d.e mort.alite infantile 
Taux cl'a.ccroissema:::J.t natu:cel 
Population urbaine~ Libreville 
?o:r:-t Gentil 
35,0 287.806 64,2 
3,9 30.867 6,9 





· 30 ojoo 
129 ojoo 
6 ojoo 
31 ,, 000 
22.000 
Souroe: Reoensement gen9ral da lß. popula.tion et enquete demo~a.phique 
1960/ 6i 
______ ..J!.2.tes de 1 1 e'Ga.t ci vil (Li}Jreville et Port, G~en~t....;1;;;.;. 1;;;.,).__ ___ 
1959 1960 1961 
Naissances '1. 714 1.953 2.062 
Deo es 664 569 552 
Mo1·ts-nes 30 
Mariagas l 224 294 299 
• I 
1 Divorces 1 
' Source: Bulletin mansuel de Statistique 
ST/3114/ 63-:B' 
- 169 - ST/3114/63-F 
2. Sante G.ABON 317 
Situation et activite des formations sanitaires 
Nombre Nombre~de li ts Nombre d. 1admissions Nombre consultations 
etabliss. 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 
A. Madeeine generale 
1 • Formations fixes 
- hopitaux 5 5 1 • 167 1. 278 12.677 12.885 430.047 347.387 
- Centres medicaux 25 25 1.3Eo 1.474 16.487 17.279 908.442 974-783 
- infirmeries 5 1 50 25 244 410 15-331 85-513 
- dispensaires 51 57 - - - - 327.218 561.469 
T o t a l 0 86 88 2.597 2.777 29-408 29-574 1681.038 1969.152 . 
2. Formations mobiles 
- - - - - -
21.748 22.147 
TOTAL GENERAL g 86 88 2-597 2-777 29.408 29.574 1702.786 1991.299 
B. Services specialises 
Accouchements . • . . 4-173 5-255 45-513 56.782 
Seins dentaires 2 2 - - 25.000 30.000 
Source: Bulletin mensuel de Statistique n° 33 
ST/3114/63-F 
- 170 -





Nombre d 1 etabliss.ements 27 29 
Consultations prenatales 8.428 8.270 
Consultations infantiles 
- enfants de moins d 1un an 1 o. 9 78 21 0 048 
- enfants de 1 a 5 ans 15.892 20'.745 
Hygiene scolaire 
I 
40.000 45 .. 000 
Source: Bul:i.etin mensuel de Statistique n° 33 
Personn.el mgdical• 




Agents t e!Clmi q ue s et agents sani tai res 23 
Infirmiers, infirmieres, 
agents d 'hygiene 436 
Sages-femmes 8 
Technicions de laboratoire i 3 
Techniciens en radiologie I 3 
Infirmieres auxiliaires 51 
Personnel administratif 19 
Preparateurs en pharmacie 3 
Personnel d 'exploi ·iiation 239 
.... _._ 
Soures: Bulletin mensuel de Statistique 
ST/3114/ 63-F 
ST/3114/63-F 
GAl30N · 317 
iComiul tations 
' 



































Enseignement 1er degre 
Enseignement 2eme degre 
Enseignement technique 
T o t a 1 . 
. 
- 171 
Situation de ltenseignement 
Nombre d 1 etablissements 
1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
337 . 450 511 
16 . 21 25 
2 . 2 2 
-----
355 . 473. 538 
::Jource: Bulletin mensuel statistique et Rapport annuel 
Nombre de classes 
1958/59 1959/66 19'60/ 61 
904 1 .150 1.226 
50 . 90 
6 . 14 
·--
960 . 1.330 
-----
-
Evolution des effactifs scolaircs 
r -----------------·----r-__ .. __ ...._ 
1950/59 1959/60 1960/61 
---· 
Total Total gargons filles Total gargons 
Ensc~gnement 1er degr8 42.288 50.010 35.185 21.869 Yf .054 
1. 489 1.900 2.085 549 2 r 634 1 Ensoignement 2eme degre 
i Enseignement technique 





















~-------.--·-..--.---------......... -----·----·L" ---·-··--·---------------~------.~~~--· ._.,....I. 
-~ource: Bulletin mensuel de statis-tique et Rapport annuel 
ST/3114/ 63-F 
LI," Travail -- 172 - ST/3·1 ·tt:/63-·F 
Ef::factifs d.ef' S!ila:l'ies GA..BON 317_. __ 
-~-"-·· 
... _ _,. _______ -. ... _....,_ ..... ____ ._ 
·~--·--·--·-·-- __.. ...... 
Manoeuvres Ouvriers Employes Ivlaitrise Cadres Total 
Agriculture et forets 1959 6.920 4.840 690 160 11 12. 621 
1961 8.580 4.840 1.072 160 15 14.667 
lilines 1959 2.760 10 630 320 30 4·740 
1961 3.760 1. 730 499 130 6.119 
Industries 1959 2.075 490 224 44 5 2.838 
1961 3o236 632 224 64 5 4.161 
Batiments et travaux publies 1959 1.880 995 75 20 9 2-979 
19 61 1 ·9 64 969 106 20 9 3.068 
. Eau, elect:ricite 1959 66 38 45 149 
1961 58 28 13 4 2 105 
Commerce et banques 1959 'j .430 105 1. 275 45 17 2.872 
'!961 2.458 305 1. 475 105 . 17 4.360 
Administration et services 1959 3c3.40 930 945 67 5 5.287 
19 61 2.880 520 1 .245 55 4-700 
Transports et cornmunications 1959 890 535 370 33 2 1.830 
19 61 1.890 635 440 33 2 3.000 
Domestiques et divers 1959 1.000 4.200 
i 961 2.000 500 2.500 
I 
1959 20.361 13.763 3.944 399 49 38.516 
j 
TOTAUX . I 0 1961 26.826 10.159 5 •. 074 571 50 42.680 




Evolution du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) 
Secteur non-agricole 
1 ere zone frs CFAjH. 21,0 22,0 26,25 




Administration 4.500 19. 500-29.000 
Commerce 5.000-5.500 14.000-20.000 
Banques 4.500 22~000 
Eau, electrici te 4.600-5.400 10.100-17.500 
Industrie et transports 4.500 10.000-17.000 
Transport maritime 6.300 16.000 
Industrie du bois 4.800 10.700 
Batiments et travaux publies 4.900 11.000 
Forets (chantiers) 4.000 8.000-15.000 
Mines 3. 600 10.000-16.800 

































- ·j 74 -· 
1 • Agri cul ture Produotion agricole 
---
- ----·-~· I Superfici es 1959 1960 1961 3 mois HA - 1961 1961 
... 
..... . .. 
Manioc 51.000 100.000 100.000 100.000 . 
Bananes - plantations 16.750 100.000 100.000 100.000 . 
Cannes a suore 1.050 . . . . 
Igname 8.400 . . • . 
Arachides 16.750 . 1.000 1.000 . 
Toro 5-350 . . • . 
Riz paddy 5-400 720 1 .1 00 700 . 
Huile de palme 500 400 . 
Cafe 7.400 900 1 .200 1.100 . 
Camp. Camp. Camp. mars 
1958/59 1959/60 1960/61 1961 
Cacao 22 .. 300 2.648 2-578 4.166 3-527 
Source: Bulletin mensuel statistique et Rapport annuel 










GAB ON 317 
t 
---
6 mois 3 mois 6 mois 
19 61 1962 1962 
.. 
0 . . 
. . . 
0 . . 
• . . 
. . . 
• . . 
0 . . 
• . . 
• . . 
juin mars juin 
1961 1962 1962 
3.617 1.650 1.900 
3. Peche 
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Production de la ,peche ( 19 61) 
Peche fluviale et lacrustre 
Peche maritime (chalutiers) 
Source: Rapport annuel 
Superficie totale des forets 
Superficie des forets classees 
Superficie des reserves provisoires 
Superficie des reserves forestieres 





1959 1960 19 61 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
_j 1961 1962 
r-- ,i--..;,__-----------i 
Okoum~ t 685 .. 605 736.517 789.359 171.804 372.619 163.188 351-482 
m3 ( 1) 1.436.588 1. 518. 770 1.378. 785. 0 
Bois divers m3 ( 1 ) 138.618 226.102 231.676 • • 
dont: 
acajou m3 ( 1) 45.068 65.829 71.735 • 
ozigo 23.617 47-399 45-103 • (5-456(2) 11.655(2) 
( 1) Abattages 
(2) Abattages controles par l'Office des bois de l'Afrique Equatoriale 




Petro1e brut 1000 t 
Gaz nature1 1000 m3 
Goncentres uranif'eres t 
Manganese 1000 t 





STATISTIQUE DE PRODUCr.l'ION INDUSTRil!.~LE Err DES TRANSPORrS 
-Product-ion miniere 
1959 1960 1961 1 9 6 3 mois 
504 550 475 132 
753 800 774 194 
6.903 7-452 G.640 1.631 
969 31 
Production et vente d'energie electrique 
(Librevi11e et Port Gentil) 
Energie produite 
Energie livree au reseau 
Source: Rapport annuel 
1959 


















1 9 6 2 







Industries du bois 
- sciages m3 
- placages m3 
- contreplaques m3 
Industries agricoles 
- decorticage cafe 
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G.A.BON 317 
Production industrielle 






































Source: Bulletin mensuel de statistique 
ST/3114/6J~F 





1 9 6 1 





1 9 6 2 









4. Transports Transports maritimes GABON 317 (Ports de Libreville et Port Gentil) 
1959 1960 1961 1 9 6 1 1 9 6 2 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
Nombre navires entres 1.277 1.343 1.322 333 661 391 675 
Passagers debarques 5.811 5-387 4-799 977 . 2~ 100 898 2-151 
embarques 5-644 5-880 3.465 1.334 .. 2-557 899 2.127 
Marchandises.lOOO t 
debarquees 134,9 157,2 121,9 28,5 59,7 67ii-5 78,6 
embarquees 1-472,1 1-539,6 1. 428,4 348,8 740,8 377,6 709,9 
Source: Service des Douanes 
Transports ä.eriens 
1959 1960 1961 1 9 6 1 1 9 6 2 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
Avions (arrivee + Depart) 5-873 5-673 . . • . . 
Passagars - arrivee 23-949 25.396 . 28.748 6.434 .. - 12.455 6.470 14.257 
depart 25.668 27.843 33.062 7.006 14.826 8.407 21. 613 
transit 13.126 13-524 10.592 2.327 4.687 3.195 6.298 
Fret 
-
arrivee t 2.290 2.251 2.009 505 989 495 977 
depart t 1.237 1.026 1.131 301 635 289 605 
Poste - arrivee t 79,5 50,3 88,9 27' 1 ( ~40,2 ( depart t 67,4 59,3 110,5 26,2 (103,9 (84,8 
I - . 





Situation du parc automobile 
(vehicules immatricules) 
----
Au L·f.59 Au 1 .1 • 60 
Mo tos et scooters 437 551 
Voitures parti culi eres 1. 465 1. 802 
Voitures commerciales ( 1 ) ( 1 ) 
Cars et autobus 49 61 
Camions et camionnettes 3.079 3.484 
Vehicules speciaux 39 49 
Tracteurs 143 156 
Remorques et semi-remorques 46 47 
T t 0 0 66 6.1 0 a 1 3 7 50 









7 5 . 08 I ! . 
------------------~~----~--~----------------------------------(1) Compris dans camions et camionnettes 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
STATISTIQUES FINANCIERES 
1.Fi nances pu lqUElS bl' Recettes f iscales 
-. 
.. 1959 1960'' 19 61 3 
Recettes douanieres 
- a l'importation 1.127 1. 491 1. 790 
- a l'exportation 491 551 578 
Taxe d 'abattage 322 375 289 
Autres I 130 318 916 
Total : 2.070 2. 735 3.673 
-
. - - ~- . 
. .liao.ette? .Q.~r'lll_e_s_ j::J._o_r,13 b:q.cl_g~:t! ······ 
par les douanes 
- 372 430 
- ·····- ... 
ImpotsQirects .. 1.364- - 1.333· -, 0 413 
Enre gi s t remen t Domaine-Timbre 365 396 394 
Recettes des Postes et 
.. 
Telecommunications 132 164 183 
I 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
- .. '1 9 6 1 





851 1. 416 






1 9 6 2 













Revenus du domaine 
Recettes des exploitations 




Enregistrement et Timbre 
Te.xes diverses 
Gontributions et subventions 
Pr~levements sur caisse reserv~ 





















- SUbVentions ense:i.gn.cment pri ve 
- bourses d'etudes 
- versements au bude~t d'equipem. 
Total : 
Solde 
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G.A.BON 31]. 





Participation du budget ordinairo 298,8 263,3 
Report du budget anterieur 668,8 512,9 
Emprunts e't avances 81,7 169,5 
Gontribution Etat fran9ais - 188,0 
1l'otal . 1. 049,3 1.133,7 . 
De;Eenses 
Total 536,4 748,3 
dont: infrastructuro 163' 1 33,3 
construction et acquisition bati-
monts et materiel 311 '4 535,6 
Source: Rapport annuel 
ST/3114/ 63-F 
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2. Monnaie et credit 




- comptes courants bancaires 
- comptes de depöts bancaires 
- comptes courants postaux 












TOTAL MASSE MONETAIRE 
Credits a l'economie 
- court terme 
- moyen terme 
Transforts bancaires 
a l'interieur (1) 
.. a 1 1 exterieur 
- transferts effectues 
- transferts regus 
Transforts postaux (2) 
a l'interieur (3) 
- transferts effectues 
- transferts regus 
a 1 1 exterieur 
- transferts effectues 
- transferts regus 
Caisse d'epargne 
- nombre de livrets 
- avoirs (fin de periode) 























(2) Non compris les versements du centre de cheques postaux 


















1 9 6 1 


































Millions frs CFA 
1 9 6 2 




























Sour~: Banque Centrale des Etats de l'Afrique Equatoriale et du Cameroun et Office Equatorial des Po&tes et Telecom-
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3· Prix GAB ON 31(. 
Indice des prix a la consommation familiale a. Libreville Base: 1922 = 100 
f>Ivl p~r me.rs juiJ.let mars juillet 
1960 1961 19 61 1961 1962 1962 
Indice general 103,6 106,1 105,5 106,9 108,0 11-1,8 
Alimentation 108,7 104,2 102,3 106~6 105,8 110,1 
Eau, electrici te, combustibles, entretien 101,8 107,2 106,8 107,4 107,6 108,2 
Personnel domestique 105,7 117,7 117,7 117,7 128,8 128,8 
Habillement, linge 105,0 101,3 107,4 100,0 97,2 102,4 
Divers 105,9 109,1 109,9 104,8 11 o, 1 114,7 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Indice des prix de gros a Libreville Base: 1259 = 100 
plvi f>Ivi f>M mars juillet mars juillet 
1959 1960 1961 1961 1961 1962 1962 
. 
Indice general 105 7 2 11 o, 5 117' 6 11 7' 5 117,8 122,6 122' 1 
Groupe alimentaire 103,4 106,3 102,9 102,4 102,5 112,8 113' 6 
Grou:pe combustibles et energie 106,7 107,0 127' 1 124,0 124~0 138,3 138,3 
Groupe industriel 105,5 113' 1 121 '1 122,2 121,9 126,6 121,6 
Source: Bt..lletin mensuel de statistique 
ST/3114/63-F 
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STATISTIQ,UES DU COMMERCE EXTERIEUR 
.A. Commerce d 'ensemble. 
·1959 1960 19 61 1 9 6. 1 3 mois 6 mois 
Importations 113 122 122 27 57 




1959 1960 19 61 1 9 6 1 3 mois 6 mois 
Importations 28.357 31.752 35.863 7.907 16. 750 
Exportations 44.265 47.907 55.203 11.691 27-729 




Importations par groupe dfutilisation 
1959 1960 1961 1 9 6 1 3 mois 6 mois 
Produits alimentaires, 
boissons, tabacs 5,5 6d 7,2 1 '7 3,0 
Matieres premieres et 
demi-produits 5,6 4,1 4,6 1,0 2,0 
Produits energetiques 1 '8 2,4 2,3 0,5 0,9 
Equipement 9,2 9,5 12, 1 2,6 4,4 
Autres produits manu-





1 9 6 2 




1 9 6 2 
3 mois 6 mois 
10.285 19.879 





1 9 6 2 
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GABON 317 
Importations par principaux pays d 'origine 1000 $ 
1959 1960 1961 1 9 6 1 1 9 6 2 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
Franoe 21.425 4.962 10.123 6.490 12.389 
U.E.B.L. 356 61 170 '81 188 
Pays-Bas 766 194 388 288 439 
Allemagne R.F. 2.929 417 1.154 753 1.346 
Italie 458 73 138 109 221 
Total CEE . 25.934 5.707 11.973 7-721 14.583 . 
Royaume-Uni 1.009 324 502 307 642 
Suade 158 24 89 53 100 
Espa.gne 194 44 85 69 113 
Maroc 514 130 271 194 421 
Senegal 344 • • . 212 
Cameroun 749 162 356 247 457 
Etats-unis 2.201 781 2.001 778 1.835 
Antilies Neerlandaisee 672 130 239 117 267 
Venezuela 449 1-13 255 166 313 
t ; 
C. Exportations 
Principaux produits exportes 1000 $ 
I 
1959 1960 19 61 1 9 6 1 1 9 6 2 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
Bois ronds okoume 19. 635 22.207 6.384 13-461 6.036 12.210 
Petrole brut 10.743 9-115 2.657 4.910 2.969 5-149 
Contraplaques 5.603 5-347 1.442 2.884 1.677 3.115 
Ca.cao en feves 1.527 1.393 855 1.078 421 519 
Autres bois bruts 988 1.835 563 1. 272 571 944 
Aca.jou brut 563 1 .134 413 737 271 401 
ST/ 311 4/ 63-F 
; "> ' :~ -1 . ' ,, '. -,' , ' '" • 
~ . ~ . 
"I·.··:'_P· '• '. "' } . I 'J, ~ '· 
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Exportations par prinoipaux pays da destination 




Pays .... Bas 2.224 
A.llemagne R.F. 8.851 
Italie 194 














Isr13-äl 2. 447 
; 
ST/3114/ 63-F 
1 9 6 1 

























GAB ON 317 
1000 $ 
1 9 6 2 









































Population totale au 30 mars 1962 
Superficie totale 
Densite 
Population de Pointe-Noire 
( re censemen t novembre '19 58) 
Population europeenne de Brazzaville 




Populationpar grands groupes d'age 
de la population de Pointe-Noire 
Hommes Femmes 
i 1 • 643 11.007 
16. 531 13.837 
ans et plus 850 705 
,.......-
a 1 i 29.024 25.549 I 
! 
Bulletin mensuel de statistique 
Repartitionpar grands groupes d'age 
de la population de Brazzaville ( 19 61) 
i Hommes Femmes I 
I 
de 5 ans 12.350 12.550 
a 14 ans 1 6.150 15.850 
a 49 ans 34.250 29 ·950 
a 64 ans 2.450 2.250 
ans et plus I . 150 150 ~ 




Bulletin mensuel de statistique 
ST/3114/ 63-F 



















(1) Resultats obtenus lors du depouillement par sondage a 1/10 des feuilles 
de manage et uniquement pour les agglomerations de Poto-Poto et Bacongo, 
ce qui explique la legere difference avec le chiffre total de la popula-
tion de Brazzaville. 
ST/3114/ 63-F 
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2. Sante 
--
CONGO BRAZZA 318 
Activite des formations sanitaires en 1959 (1) 








:: hbpi taui--3eoond.aire~ 1 499 254.732 27.188 
- Centres med.icat;.:: I 13 1.200 306.040 763.280 
I 
1 20 868 112.288 636.970 
= ~;;~=~~~~~ 8:rivees j ~~ 262 53.471 2 ·~§t~~~ 
·- infir1nuries 
T o t a 1 
~ 163.837 






- maladi8s c:mtagieuses j1 
lepre 
- tryponosomiase I 

















1 ,, 641 
8.158 
1.006 .. 
l--· ___ ,:...l ___________________________ .J 
Sou'Lc~g :Bulletin mensuel de statistique 
(1) Non compris 1 1Hopital general de Brazzaville 
M~decine preventive en 1959 
~~--~----·---~ 
Population soumise a visite systematique complete 
l~ombrs d: examHns pratiques 





1 Vaccinations antipolio--myeli tique l Exsmens radiologiques pulmonaires 
------- ----------
Source~ Bulletin mensuel de statistique 
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CONGO BRAZZA 318 
Protection do la mere et de l'enfant (1959) 
M e r e s E n f a n t 8 
consultations consultations 0 a 1 an 1 a 4 ans prenatales postnatales 
Consultants 26.078 18.841 51 .029 52.559 
Consultations 85.927 67.236 279.549 170.446 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
3. Enseiei!:!ement 
Situation de 1 1enseignement (au 1er janvier) 
I Nombre Nombre Personnel I d'eta- de Effectifs 
blissem. classes enseignant 
Enseignement primaire 1960 482 1. 641 633 ( 1 ) 99-339 
19 61 1.865 115.331 
1962 2.103 135.207 
Enseignement secondaire 60 10 114 80 ( 1 ) 3.363 
61 137 4-361 
62 185 5.968 
Enseignement technique 60 25 • 40 ( 1 ) 1.365 61 
• 1.644 
62 • 1. 721 
T o t a 1 1960 I 517 • 753 (1) 104.067 1961 • 121 -336 
1962 ! • 142.896 
I 
i 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Bulletin de Conjoncture d'outrP.-mer INSEE 
(1) Secteur public uniquement, les effectifs soolaires du secteur prive 





I Agricul ture 
I Industries extractives 
Industries manufacturieres 
Construction 
Electrici te, eau, services sanitaires 
Commerce, banques, affaires immobilieres 
Transports, entrepots, communications 
Services 
T o t a 1 




















1 .267 1. 469 
-










5.674 1. 206 
30 .. 927 5-476 
ST/3114/ 63-F 
CONGO BRAZZA 318 
T 0 t a 1 
1959 1960 
7.289 8.874 







39.139 43 0 794 
• 
5· Salaire:s 
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CONGO BRAZZA 318 
Evolution du salaire horairo minimum intorprofessionnel 
garanti (SMIG) 
Salaire horaire frs. CFA 
SecteV.r non-p.gricolc 
1 ere zone 
1958 
22,40 
4 959 1960 
25,10 












Minimum horaire correspondant 
:Minimum mensuel correspondant 
i 15.2. 59 
l 













Source: Bulletin mensuel de statistique 
ST/3114/63-F 




















































CONGO BRAZZA 318 
.. STATISTIQUES DE PRODUCTION OU DE COMivlERCIALISATION DE L 'AGRICULTURE 
1 • Agri culture 
Production agricole commercialisee t 
1959 1960 1961 
Arachides en coques 8.139 8.129 11.164 
Arachides decortiquees • 2.960 13.746 
Haricots et pois 219 
Ananas • 7 31 
Bananes ( gros Michel) 1.150 1.384 3-517 
Cafe 232 481 426 
Cacao 481 795 808 
Mais 1. 421 r~ 679 622 
Paddy 3.467 }.680 1.826 
Palmistes 6.517 6.782 7. 420 
Tabac 695 540 •788 
Kola 53 11 
Copal 116 89 52 
Caoutchouc 93 96 102 
Urena 118 
Raphia 25 .. 
Source: Bulletin mensuel de st~tistique 
Production agricole controlee par le Service du conditionnementt. 
I 
! 1960 




Huile de palme 4.145,2 




Source: Bulletin mensuel de statistique 
(1) Uniquement tabac exportable 
ST/3114/63-F 
6 mois 6 mois 19 61 19 61 1962 
644,7 260,2 361,9 
824,5 347,7 . 558,7 
214,3(1) 39,4(1) 79,9 ( 1) 
6.613,8 3-456,2 3-347,4 
2.795,5 1. 724,0 2.548,4 
724,0 638,5 457,9 
2.716,1 1.320 495,5 
• . • 




CONGO BRAZZA 318 
Abattages contralas a Brazzaville et Pointe-Noire 
1959 1960 1961 
' 
Bovins tetes 356 951 1.220 
t 57 142 174 
··, 
Ovins tat es 272 266 177 
t 2 2 2 
Caprins tetes 967 818 952 
t 9 7 9 
Poreins tetes 3.826 4.055 4.353 
t 189 241 230 
Total viande t . 257 392 415 . 
! 







Production et e:x:portation de bois 
Production 
E:x:portation 
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CONGO BRAZZA 318 
STATISTIQUE DE PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 
~~ o Energie Production et vente d'electricite a Brazzaville et Pointe-Noire 1000 kwh· 
1959 1960 19 61 
Energie produi te 23.507 
" Energie livree au reseau 22.652 
"' Energie vendue 5-323 
" 
- eclairage: basse tension 5.603 . 
haute tension 10.552 • 
T 0 t a 1 0 21o478" 25.034 . • 
Source: Travaux publies 
·- 195 - ST/3114/ 63--F 
CON GO ERAZZL.J..1.§. 
3. Industrie 
Production industrielle 
19 59 ----·-1-9-60----~6-;_J 









Huile d~araohidos t 
Huile de palme t 
Huile de palmistes t 
Su6re de c.anne t 
Savon t 
Tourteaux d'arachides t 
'• 
1 .1 69 
4.982 
501 










1 0 '153 










Riqin t 0, 4•) I 
.,.-----·--- -------------·--·'-·-·-..! 
Soures: Bulletin monsuel d0 statistique 
4. Transpor~ 
I ST/3114/ 63-F 
Pa:rc automobile 
f i~otos :t sOoot:~=-=---· 
I 
I Voitures partioulieres 
Camions ot ·camionnettes 
Autobus et av.tocars 
Vehicules speciaux 
Tractoure 















T o t a l 
L 
r·---;0.32:--12. ;~---
1 -----~-......-___ ..........__ ___ ~··· ·--




1959 1960 1961 
Recettes du trafic • 
millions fra CFA 1. 486 
Voyageurs nombre 1000 897 
million voy/km 61)6 
Marchandises 1000 t 632 700 
1000 t/km 180 209 
Sourceg Statistiquo du Chemin de fer Congo-Ocean 
Trafic maritime ~Pointe-NoirP.l 
Navires entres 





Trafic fluvial (Brazzavill2l 









ma.ritim8 et fluvial 








CON GO BRAZZA 318 
1 9 6 1 1 9 6 2 
3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
353 739 378 
228 493 244 
13,9 30,1 17,3 
171 363 180 
49,9 87,9 53,1 
1 9 6 1 1 9 6 2 
3 mois 8 mois 3 mois 8 mois 
'183 516 546 
0 256 255 
2Tf 267 
~2o063 3.311 3. 796 2.587 3-199 
• 170 
~·---------------~~~-------------------~----------------------------------------------------~~~---------------------------------J 
Source: Depouillement d.es statistiques du port de PoJ.rite-lil'oire .. et Service port fluvi.al 
ST/3114/ 63-F 
Nombre d' avions arrives 
Fret + Poste 
(arrivee et depart) t 
Passagers (arrivee + depart) 
I 
Source~ Aeronautique civile 
1. Finances publiques 
Recettes douanieres 
- droits d'entree 





- taxe chiffre d 'a.ffaires (import-·export) 
I - autres recettes dc~anieres 
ITotal g 
I ];tec~ttes hor~_Eu~et {~C?~es )_ 
I Po~to et T~J.e~0_:;;~·i:;io~ i Impo..!_~i:cects (_s:nissions) 
- 197 -
Trafic aerien (Brazzaville) 
~-
1960 1961 1 9 6 1 3 m.ois 6 mois 
5.027 5.068 1 .. 289 2-573 
5.847 6.062 1.562 2.941 
60.309 65.968 13.590 30.040 
STATISTIQUES FINANCIERES 
Evolution des recettes budg0taires 
1 9 6 1 
3 mois 7 mois 1961 1960 1959 
·----------
1.227 1.380 358 800 
l i01 !04 60 878 1.1oG 299 639 
ST/3114/ 63-F 
CONGO BRAZZA 318 
1 9 6 2 
3 mois 7 mois 
1.240 5·470 
1. 724 5-531 
15. 163 60.863 
Million frs CFA 
1 9 6 2 




~---!.----.-~..11..1..._" --48 1-. .,~--_ _Jj_4 __ 1;_: • ._l.7...J.,7 8,;;__ .;;,._. ____ 3 21 















169 ( 1) 
2.242 
t ______ ------------·-··--- ------·'-·------ ·-----· -----···---------·-··-----··-· ______ _j 
Sc•u:cce~ Service d.es Fi:i.la:tlc·:;s 
1 1 ' 6 . , 1 . IDOlS 
S ;-. 1 1 ~ 6~ -F 
·- 198 -




1960 ' -1961 1 9 6 1 3 mois 6 
-
Activite des organismes financiers 
Emissions nettes 3.098 3.520 • 
Ccmptes courants 1 • 811 2.007 . 
Comptes de depots 2. 412 2.676 . 
Cheques postaux r-- 720 874 • 
Total masse monet~ 8.071 9-077 . 
Credits 
- court terme 6.4ß5 . . 
- moyen terme 617 . • 
Total . 7.082 . • . 
Transferts bancaires ( '1 ) 
- a 1 'interieur 2.387 . • 
- a 1 'exterieur: debit 1o274 . ~ 
credit 1-.920 0 ~ 
Transferts Eost~ux 
- a l 'interieur 85.009 81.960 0 
- a l'exterieur~ debit 17.286 26.794 0 
creeti t 469 504 s 
Mandats posta1.cr 
- a 1 1interieur: 8mission < 36.425 • 
paiernent . 36.824 • 
- a l'ext6rieur: emission 0 977 • 
paiei'lent . 242 • 
Caisse d'e:eargne 
- nombre de campt es 20.695 -- -. • 
- avoirs . 567 . 
.. --
Sour·ce·:· · Banque centrale des Etats d 'Afrique Equatoriale ot Office equatorial des Postes 
(1) Transferts de l'Union Douaniere Equatoriale 
ST/3114/63-F 
ST/3114/63-F 
CONGO BRAZZA 318 
Millians frs CFA 
--
1 9 6 2 
mois 3 mois 6 mois 
3. 3 71 3o376 3o556 
1. 83 7 2o 635 0 
2.297 2. 435 . 
. 722 . 
. 9-.168 . 
. 6.873 . 
. 409 
. 7.282 . 
~ .. - . . -
. . . 
. . 0 . 
. 0 . 
0 22.336 40.776 
- . 6.656 12.376 
. 132 246 
,, 9.188 16.933 
. 9.266 17.099 
. 277 ~53 
. 59 109 
0 21.616 22o301 
0 595 595 
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3. Prix CONGO :SRAZZA 318 
Indi6e des prix a la consommation familiale a Brazzaville 
:Base: 1956 = 100 
janvier janvier avril juillet janvier mai 
1959 1960 19 61 1961 1962 1962 
Indi ce general 126, 1 133,7 145,0 164,8 145,2 152,5 
Alimentation 129' 1 137' 6 148,7 143,9 145,6 151 '2 
Electricite et gaz 119,0 124,2 139' 1 141 '4 145,5 148,1 
Domesticite 120,8 131,8 140,9 140,9 145,2 174,6 
Habillement 124,1 126' 1 136,0 131,2 131,6 135,7 
Services divers 119,8 128,5 141 '4 144,4 151 '7 155,2 
Source~ Service de la statistique 
Indice des prix de gros Base: 1958 = 100 
I janvier janvier avril. juillet janvier mai 
1959 1960 1961 1962 1962 1962 
1. :Brazzaville 
Indice general 100 110,9 116,0 117' 6 122,0 124,6 
Alimentation 100,8 114,3 113,9 116,3 119,7 123,8 
Energie 102,0 113,3 120,1 120,1 125,4 128,9 
Industrie 98,6 107' 1 116,4 117' 8 123,0 123,9 
2. Pointe-Noire 
Indi ce general . 112,0 11 Q,9 118,0 • • 
Alimentation . 119,4 119,3 120,8 • . 
Energie . 105,5 118,3 118,3 • . 
Industrie . 107,5 114,4 115,4 . . 
Source: Service de la statistique 
ST/3114/ 63-F 
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STATISTIQUES DU CO~rnERCE EXTERIEUR 
A. ·commerce d'ensembie 1000 t 
1 9 6 1 1959 1960 19 61 3 mois 6 mois 3 
1 9 6 2 
















































Balance commerciale -41.887 -52.692 -59.343 -14.139 -30.394 -11.148 -20.968 
I 
~----------~----._ ______ ___ 
:B" Importations 
. Importations par groupe d 1utilisation Mio $ 
T 1961 1962 
1--------------'+-i _1_9 __ 5_9 · ·-·-19_6_0 __ 1_9_6,1 __ 3_" _m_o_i_s_6_m_o_i_s_3_m_o_i"_s_6_n_w_i_s-; 
Produits alimentaires 7 
boissons, tabaos 9,9 . 12,0 6,4 3' 1 6,2 
IV.iatieres premieres et 
dem~_-produi ts 7' 2 .. 12,7 . 6, 7 . 3' 1 -· 6-, 1 " 
Produi ts energetiques 3,7 4, 6 2,0 0,9 2,0 
Equipement 20,3 21,5 1.3' 8" 4,9 9,8 
Autres produits manu-




Importations par principaux pays d'origine 
Pays d 1 origine 1959 1960 1961 
France 35.167 46.314 50.378 
U.E.B.L. 729 1. 586 1.260 
Pays-Bas 778 984 1. 677 
Allemagne R.F. 1.896 3.086 4. 671 
Italie 474 470 1.434 
Total CEE . 39.044 52.440 59· 420 . 
i 
Grande-Bretagne 1.252 1.356 1. 721 
Etats-Unis 5.761 4.213 5.173 
Venezuela 547 904 770 
Cameroun 438 471 450 
Reunion 587 484 . 
Ivlaroc 587 915 1.337 
Tunisie 571 229 • 
Mauritanie 425 648 • 
Congo Leo. 1.728 1. 543 1.243 
Antilles Neer-




Principaux produits exportes 
1959 1960 1961 
Cafe 427 808 385 
Arachides en coques 241 375 425 
Noix et amandes de 
palme 955 908 672 
Huile brute de palme 608 796 656 
Cacao et ses prepa-
rations 259 294 324 
Okoume brut 1.430 
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ST/3114/63-F 
CONGO BRAZZA 318 
1000 $ 
6 1 1 9 6 2 
6 mois 3 mois 6 mois 
25.942 12.99 6 23.634 
604 579 1.074 
980 377 868 
2.564 822 1. 510 
482 138 298 
30.572 . 14.912 27.834 
701 377 764 
2.200 539 1.223 
498 255 515 
174 65 97 
. 
- -
741 296 618 
. 
- -
. 49 220 
717 45 269 
749 308 781 
1000 $ 
6 1 1 9 6 2 
6 mois 3 mois 6 mois 
138 106 138 
231 73 93 
336 153 312 
458 238 442 
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CONGO BRAZZA 318 
Exportations par principaux pays de destination 1000 $ 
1959 1960 1961 1 9 6 1 1 9 6 2 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
France 4.059 4.912 4.901 2.367 1 • 171 2.360 
U.E.B.L. 1.308 1.144 1. 693 664 1 .851 3.653 
Pays-Bas 1.4 75 1. 736 
- • 713 1.180 
Allemagne R. ]1 • 3. 730 6.045 5.846 3.090 1.163 2,197 
Italie 53 146 130 57 28 62 
Total CEE : 10.625 13.983 12.570 6.178 4.926 9. 452 
Grande-Bretagne 381 379 284 142 49 297 
u.s.A. 223 258 174 36 506 1. 219 
Cameroun 113 78 . . 53 284 
Reunion 93 . 85 20 . . 
Union Sud-Africaine 332 626 810 401 97 342 
Conga Leo. 324 712 571 466 166 284 
Japan 288 100 77 36 . . 
Israel 409 288 347 182 373 502 
I ! 
ST/3114/ 63-F 
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QONGO LEO 328 (1l 
Populati~n 
STATISTIQUES D:Erl•OGRAPHIQUES Er SOCIALES 
Population (1959) 
Superficie km2 




















3 mars j 
1962~ 
1 






1. 273 I 
Diamant clu Kas ai 
I Diamant du JJubilash 
Cassiterite (72% etain) 











Mixtes cessiterite colombo 
tantalite 




.::ca.in contenu dans cassiterite 
et mixt·3S 














Cob~lt filectro1ytique granule 
Cobalt recuper~ble dans les 
autres produits 
Cobalt metal total 
Beryl 
Concontr~s de zinc crus 






Mineral de Ma.."lganese 
Padium 












































































(1) Les sta-Gistiques disponibles pour la Republique du Congo Leopoldville ne 
refleten-t; que tres imparfaitement la situation economique de ce pays ou 








Consommat1on d 1 energie elect1_1que a Leopold..ville 




! Basse tension 
- Raute tension 
Ii bl" 
- Eclairage pu 1 c 
Total 










99·311 24.363 . 
1. 555 376 
136.425 33o520 
14.739 1 3.290 
-~--· ---- -· ---·--~·-·----
1 Source: Colactric (Societe de dJ.stribt.;.tion d I electri ci te) 
3. :Construction 








CONGO LEO 328 
1000 KWh 
1 9 6 2 
3 mois 6 mois 
-~ I 
t 11$006 23.482 I 
26o720 53.851 i i 
379 768 l 38. 105 78.10"1 
16.965 i6,984 
P r o d u c t i o n C o n s o m m a t i o n 
~- .. 
----.. ----·--------·------
9 6 0 
1 9 6 1 
6 mois 1962 
i Katanga inclus 
140 .. 000 
·--------'--'-_c._; __ -------------~----~--'-






· Kc:_tanga inclus 
216.000 
135.000 





Trafic Rautier (Vicicongo) 
. 1962 
1960 19 61 ·· 6 mois 
Voyageurs 49.692 51.771 33-743 
Voyageurs YJ!l (1000) 13,818 16.909 8.655 
Marchandtses t ·· 163.030 107.853 (1) 43.715 
ST/3114/63-F 
CONGO LID 328 
Marchandises t/km (1000) 20.546 13.439 (1) 4.45i ' 
....__ --------------..__,..-~------------··-' 
Source : Mini8ere des Transports 
( 1) Y compris O'rRACO 
'.i'rafic Ferroviaire.JLir.Qle Matadi - Leopoldvillc) 
1961 
1960 19 61 6mois 
l Voyageurs 574-962 842.843 383.964 I 
I Voyageurs/km ( 1000) 67.008 96.086 41.450 I 
I lv.i:archandises 1000 t. 1. 534 1.004 48'i Marcha:1dises 1000 t/km 400.325 291.039 142· 231 . 
I·· 
Source OTRACO 
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CONGO LEO 328 
Trafic Ferroviaire outres lignes (1) 
1960 19 61 
Voyageurs 1 000 
Voyageurs/km 1 000 
Marchandises 1000 t. 
Marchandises 1000 t/km 









(1) Chemin de fer du Mayumbe (OTRACO): Longueur du reseau 137 km. 
BCK: Societe des Chemins de Fer du Conga au Katanga: Longueur 
du reseau 2.612 km. 
Vicicongo: Chemins de Fer Vicinaux du Conga: Longueur du re:.. 
seau 839 km. 
CFL: Chomin de Fer du Conga Superiour au Grands Laos Afrioains 
Longueur du reseau 1. 084 km. 
Trafic Maritime (Ports de Matadi et Boma) 
1960 19 61 1961 1962 6 mois 6 mois 
Navires .entres 872 884 4~2 437 
Marchandises 
em'barqu®es 1000 t. 692 520 260 243 
De'barquees 1000 t. 657 580 237 368 
Source: Direction des Ports maritimes 
Traf'i c Fluvial 
OTRACO C.F.L. 
1960 1961 1960 1961 
Voyageurs nom'bre • 167.852 ( 1 ) 60.107 40.141 
1000 voy/km 84.784 ( 1 ) 12.757 7~565 
Marchandises t. 875.743 410.43 7 217.443 
1000 t/km r 805.270 99. 685 41.715 
(1) uniquement voies fluviales et a l'exclusion du trafic sur le lac Kivu 





GONGO LEO 328 
1. Finances publiques 
Impots indirects percus 
1960 (1) 1961 
Droits de Sortie 1.382.841 343.402 
Droits d'Entree 443.597 546.938 
Taxes de consommation 
Boissens alcooliques 462.870 441.152 
Tabacs fabriques 290.002 44-700 
Huiles minerales 201.221 388.770 
Autres imp6ts indirects 1 31.547 25.438 
I 
15.706 Restitutions a deduire I 25.152 ! I 
Totale net 2. 786.926 1. 774.694 
' 




















!·---------::..._ ____________________ ...,.....,..... ___ -+ 
Source: Diraction des Douanes 
(1) Pour le premier semestre 1960 il s'agit. des perceptions effectuees 
dans tous les bureaux douaniers de la Republique du Coilgo·, ·a partir 
de septembre 1960 il manque les bureaux du Katanga et a partir de 
decembre 1960 ceux de Kivu. 
ST/3114/ 63-F 
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2.,Monnaie et credit 
ST/3114/ 63-F 
CONGO LEO 328 
Situation du Conseil Monetaire ~.anque Centrale jusqu'au 31/8~) 
~ millians de fr.congolais 
1 9 6 '0 
30 juin 
Actif total 11.030 
Encaisse or 1.919 
Avoirs en devisos et creances 3.250 
Creances sur secteur pr1ve ·1.169 
Avoirs aux cheques postaux \ 
Effets publies congolais )4.000 
Autros creances sur fonds publics, 
Immeu·.Jles materiel mobilier · 509 
Diver·> 153 
Pa.ssif total 
Monnaie en circulation 
Engagements a vue en :francs 
congolais 
Engag8m6nts en devises 
Banque d' emission R. U. 
Divers 
Fonds d'amo~tissement 
Source: Conseil Monetaire 
ST/3114/ 63-F 






1 9 6 1 
:)O juin 
i 4. 614 







































































Tr~~~orts et assurances 
Voya<j,es 
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~al~ce des Paiement~ 
ST/3114/63-F 
CONGO LEO 328 
Milliars de fr. congolais 
------·-·------ ----------















1 9 t> 1 
4e trlmestre 




























1 9 6 2 
·1 er tri.mcstre 














848.819 1.242.072 - 2. 090.891 73.276 











STATISTIQUES DU OO~~ERCE EXTERIEUR 
1959 1960 1961 1961 
3 mois 
1.373 839 616 139 
1. 647 1.155 5111 145 
1959 1960 19 61 1961 
3 mois 
308.110 185.218 130.397 25 .. 313 
500.,475 346.740 115.767 26.704 

























1962 I i 
·6 mois ' 
92.752 
27 0149 56.400 
-18.286 -36.352 
B. Importations 
Importations par groupe d'utilisation 
\ 1959 -----.,.;....;...;_+-~-
lProdui ts alim,mtaires, 
I 
1 b~~ssons 3 ts~~cs 
;Mat1eres pr0nueres et 
I d_ • d . , 1 emJ.--pro ul·ts 
! 
!Produi ts eno:cge-~iques 
~quipement \ 
lAutres proclui ts mam,;.faotures : 
36.520 




















6 mois 3 mois 






CCNGO LEO 328 
1000 $ 
1962 
'6 rriois ·· 





...... ------------------------------------- ------ . --------------·--------
Importations par prin oipcmx pays cl' origina 1000 .... "p 
--------- e-.--..... ---- .... ~---------
------- -----------
Pr ys d !origine '1959 1960 19 61 1 ~1 61 19 61 1962 19 62 
I ') n·ois 6 mois 3 mois 6 mcis ..) 
+ ----·-------------""'7..--------------·'-··--·--------------·---------- ---i 
' Franc8 i 2 0 249 9-447 6.785 700 2-422 2.832 4.624 
UE:RI 93.330 10.508 32,('04 5,380 13-550 13.1 C4 24~288 
Pe.ys Bas 15~532 8. i 86 7.b26 1. 460 3.282 ·;. 760 3-,328 
Allemagne RF' 29 o922 ·j 6 c 792 9-987 1 .120 3-743 3 .. 552 7.392 
Italie l2.129 6.250 4-303 )60 1. 721 1. 264 3v280' 
Tota~ Coß.E .. 163.262 50.483 60.705 9.220 24.718 22.512 42.912 
Grand.e :Bro-tagne 25.979 16.152 11.489 2.840 5.884 3.440 5·488 
Etats-Unis 39 .. 729 27.681 19-934 3.960 8.346 9.376 22.480 
Union Sud AfricainG 10o208 4.804 2.822 660 1. 281 1 .oc8 1.936 
Suisse 4.523 2.042 1. 581 380 821 448 1.024 
Rhodesie du Sud 4.603 580 .100 4 20 144 352 
Kel,lya Ouganda 5.084 4.183 140 4 0 1.520 3.328 
SE/3114/ 63-F 
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CONGO LEO 328 
C. ExEortations 
Principaux produits exportes 1000 $ 
1961 1961 1962 1962 
3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 1959 1960 1961 
1-341 1. 488 5-360 
244 
2.403 4-243 1. 507 3. 296 
1. 1 61 ( 1 ) 2.181 (1) 3.C88 (1) 
10.528 20.195 8.596 18.0192 
473 1. 241 1.207 2.224 
I Cuivre 159-762 86.845 7-345 Metaux non ferreux 205.701 152-914 I Bois et ouvrages en bois 8. 606 1-906 8.146 
l Or, argent, diamant 45.674 33.045 2.042 Graisse, huile an.veg. 59.024 52.299 41 • 811 
I Coton Gn masse'· 28.061 20.875 8.586 
385 160 143 176 
3-3398 6.765 2.516 6.432 I Fibres textiles dechets 
1 .160 1. 281 340 
Cafe 64.068 34-445 13.210 
(1) non compris les d.iamants industriels du Lubilash 
Exportations par principaux pays de destination 1GCü $ 
France 23.618 17.593 6. 685 1.500 3-423 1 .280 2.944 
UEBL 137.223 115-767 48.336 -9320 19.395 12.800 24.304 
Pays Bas 12.029 10. 7C8 8.626 2.680 5-044 1.152 3-552 
.Allemagne RF 24.778 20.135 15.972 4-440 7-566 3.520 6.480 
Italie 37.248 20.575 10.508 2.280 5.084 2.144 4-096 
Total C.E.E. 234.896 184.778 90.127 20.220 40.512 20.896 41-376 
Grande Bretagne 40.390 3. 643 3.443 1.140 2.182 1.232 1.888 
Etats Unis 40-290 28.101 16.793 4.160 7.806 2.080 6.160 
Union Sud Africaine 6.925 3-4~3 400 140 220 96 160 
Kenya 2.522 3.122 440 0 40 1 .. 200 3.072 
Lobito DEP 76.257 42.552 0 ~ 208 Beira D.EP 48.997 26.720 ·Ü 
ST/3114/ 63-F 
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Popul;a tio1~ clu Ibanrla. et du Burundi 
l·-·-··'·"--'---~··!i9:5~~------;-~,.-~ .. -19 6 0 i .... ' .. t 1-;;-:-;~,~-·--n~.,r:~;--: --;~~-~~---~-·- R;-· .,o_.-·---'r:~unri.; Total ; -----+,~~:,.::·,..,-.. ,_..-:_2::.,.,..;.,~~-~-.. --..-.~J:~',."~.~'"'-.--....---: ... :~~~-,._~_.~~-,~---~--------! Hommes .·I 550.9L~G LiS.1,ogf) ·j ,:)44.082 565ci66 5C9a47E 1.074.842 ji 
Femmes 1 622.0~~6 545.634 L167.66o 632.205 5~9.914 1.192.119 1 
Gargons 1 722.41C' )47.?69 1.270.379 74'1.772 567.021 1.308.7931 
Fiilos j 726,196 577.C~9 .1.303,20~ 755.406 597:730 ~ .353.136! 
Total 12" 6~.::-~~~~.~?-c:~.~~4· 1~~~:~--~4 .. ~:_69!~.:7 49 _ _!~:_234.141 4.928. 890 i 
Source: :Rappo;l:'t aux Natj.ons Unies sur l'administration du Rw.anda :Burundi 
2.: Sante 
Superifi cie km2 
Den~i te h",bfkm2 
I ' 
Rvr:;u:da 
<::,() • .)..::•U 
102d 
J3urundi 
t.. I • 0_:, Lt 
80,3 
For.rn.ation sani +,ai l'G 
Tot<ü 
' ' ' ' ) 





··------~· ·----~,-- --~,: -T --~·;·-~--·-----~-----~~-;-··-.! 
. · · . ~~o:nbr:--n. d';]:its Nornbre . N. de li tsj 
: ! 
-------- ---~ .. -·-·-------t---i~·---~·--------.. --· i 
: !Hopt.taux:· gene:raux . I j 35 3o'?8?. 36 4.048 1
1 
'H"' 't' '1' . I I l. ~:p1 aux;- 2UY..J. Hü~~s 
1 
I 
D~spenc:-", I'"'" M~rlR "1 ,-ro r;t: 47 - i f· -';" ~o.J~··• ~...:;.;.J 7c. ... l. .L_ u_u ."..V 
· I Dispensa; -"'' avec li ts I ~":~ 02 __ ---'-, 1"{ =---~~~ 1. 246 l 
, , 'IotaJ. 1 1 "ISH 5.159 187 5.294 jFormations sp6~ialis6es I ' 
Consultationsd8 n6u~ri80nc 157 158 
Con"11] t.,_..l.l• ~~·1,c. :r•·;··,~·~.-,-:..-.\p~• 11 _11_ •• cr !1"' 1;! ·.• (-.. lJ .. ;._! ~ .._ • - .• ~LA • ~ • I 
21 Ma terni tes pr.op:r·3;c.ent d.i tes . ·I 
Li ts-hopi +au'r rt" 0 '<=•Y.''Vf-;., :o.,·cl uc:i .l 
·,·.·1 vement- ;olJ_; ~~·~;,~_ch~e:~·- .. ·..:.! 22 
Sanato:ria anti~";nl>t."I'"uleux ! 2 












800 . eproseries . 1 i 
-------.----·- ·---- L_L~'----~-·- "···---·-··-~------···------












Infirmiers et infirmieres 
Infirmiers et infirmieres 
Infirmieres accoucheuses 
Accoucheuses 
Techniciens de radiologie 
labora toire 
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3. Enseignement 
Situation de 1 1enseignement 
Nombre Personnel E 1 e V e s 
d'ecoles 1959 
1960 
enseignant Dont Dont 
1959 1960 1959 1960 Total filles Total filles 
Enseignement primaire 2.942 3.168 6.429 6. 796 243.525 66.624 265.285 81.503 
Enseigement secondaire 10 13 108 114 1.587 454 L566 303 
Enseignement pedagogique 26 29 117 139 1.854 427 2.152 835 
Enseignement technique 
Arts et metiers 17 16 114 118 1. 281 1.280 
Enseign8ment agricole 2 2 10 11 38 48 
Assistants vetorinaires 1 1 3 5 22 
Assistants medicaux 1 1 1 8 
• 
Ecoles menageres 16 1 6 69 58 864 864 989 989 
Enseignement superieur 
Fc•.cul te d' e.gronomie 1 5 4 13 7 
Candidature en philologi, 
et lettres 
I 
Candidature en Seiences 1 19 
sociales, poli tiques et 
economiques 
Total 3.016 3.248 6.856 7.253 279.1 62 68.369 271.368 83.630 
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RWANDA BURUNDI 337 
Nombre d'eleves frequentant l'enseigne 
ment superieur a 1 1 EHranger 
'Pays · 1959 1960 
Conga Leopoldville 124 38 
Camoroun 2 j Belgique 30 126 I France 1 4 
Italie 1 1 j Inde 1 1 
! Total 159 170 ! 
' 
Source Rapport aux Nations Uni es 




Etudes sdciales superieures 
Ecoles d'infirmieres 
Ecolo militaire 
Etude:s normales moyennes 







Psychologie appliquee et pedagogie 
Philosophie et lettres 
Religion islamique 
Seiences 



















































Repartition des salaires par branche d 'activi te 
1 9 5 9 
Ruanda Burundi Total 
Secteur publique 
Services gouvernementaux. 6.752 9-497 16.249 
Services des circonscriptions 9.295 8.152 17.447 . 
Total 1 6. 04 7 17.649 33 .. 696 
Secteur ,Erive 
Agricul ture, chasse et peche 12 0 9~9 10.462 23.451 
JYiines 7-903 2.081 9.984 
Industries manufacturieres 2. 778 3. 460 6.238 
Construction 5.425 8.019 13.444 
Electricite, gaz, eau, services 
sanitaires 2.127 1.031 3.158 
CommerPe 4.765 6.592 11.357 
Transports et entrepöts 5·530 7-373 12.903 
Services 9.229 10.087 19.316 
Divers 1 -549 1.758 3.307 
Total 52.295 50.863 103.158 
Total general 68.342 68.512 136.854 
Source : Rapport aux Nations Unies 







117 • 7 6 6 1 09 • 1 40 
aux Nations Unies 
'>3'1/ 3114/ 63-F 
RW.ANDA BURUNDI 337 
1 9 6 0 
Ruanda Burundi Total 
8.024 9. 617 17.641 
9· 729 9.111 18.840 
... ·~; 
17.753 18.728 36.481 
11 ·940 10.769 22.709 
8.050 1. 767 9.187 
2.771 3.277 6.048 
3.713 7.647 11.360 
1.393 968 2.361 
4.147 6.211 10.358 
4-994 7.064 12.058 
~-854 9.643 19.497 
1 • 211 1.326 2.537 
48.073 48.672 96.7 45 . 
' .I
65.826 67.400 133.226 
~ ' ( ' '/ I 
-218 -
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R"W.ANDA BURUNDI 3~1 
STATISTIQUES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DE L 1AGRICULTURE 
1, Agriculture 
Repartitioh des terres ha. 
Terres arablas ot jacheres temporaiTes 2.042.461 
Terres de cultures industrielles et 
arbusti ves 
Terres fertiles non cultivees 
· Paturages 'permanents 
Terres de reboisement 
Terres i~propres a la culture 
~otal 
Source: Rapport aux Nations Unies 











Pommes de terre 
Autres tubercules 
! Bananes (plantain) j Froment 
:1 Orrse 
~! Riz (paddy) ~~ Cultures domestiques 
il Legumes 
;j Fruits 
I l Cul tures industrielles 
:1 Cafe (arabica) 
,, Coton ( graines} 















1 0 • 1 71 5 • 4 50 


































s·ource: Rapport aux Nations Unies 
ST/ 3114/ 63-F 






4. 609.056 ( 1 )1 
i 
1 9 6 0 
Ha t. 
l 
3 48 • 13 5 2 4 9 • 81 6 ',1 
87.072 62.151 
460 23o I 
8 • 8 62 5 • 41 2 ! 
126.303 149.1B8 1 
161.625 197.026 i 

































Recenscm0nt du cheptel 1959 
------------
ST/3114/ 63-F 
RVIANDA EURUNDI 33 7 
L----~---




' ; Eovic.es Hb. tetes 564.185 467o488 
C . d'. r· .J.."'+. aprl es ~o. ~eues 983.272 77.282 
: Ovid8s IJb. tetes 
I 
1 Suides lifbo tetso 
295.807 295o 185 
49.901 4e064 
Sourcez Rapport; au:x: Nations Dnies 
Production de la peche t. 
I 
; _l1959 1960 ' 
~ech~-~ndivi~:;~:- j . 6, i 17 4.9~ 
.Peche artisanale ' 555 328 
! Ps:)lle industrielle ~-~·345 __ ~881 . 
1I'otal !10 .. 017 8.121 
SourcE: ; Rapport aux Nations Unies 







STATIS'l11,_Q,UES DES PB.ODUCTIONS IN.DUsrrRIEJJLBS ET D:GS TRANSPORTS 
ST/3114/ 63--TI' 
Produotion mini~re 
l Ol' fin :K.g. 
'c ·t' ·t ·" l assl e:::-1 e vo 
! Colomb0 ta!l tali te t. 
Wolframite t. 





97' 1 49 
·1 ,579 1. 755 
64 48 
143 422 
2. 690 2-332 
1 71 281 









, Dis tri bution eau. 
I rPrai temon t du caf e 
I Egrenage coton 
I• Farino P.' . l 
1 .~u~--e 
I Hi. 3Grie 
I Usine a the j Cigarerie 
~ Lai Ju l I J3eurre 
I Fromage 
I B', 1 10:!'8 
! Lim::mados et eaux gazeuses 
I Gonfootion l Ccuvortures 
t ea.'TO.ll 
i 0 ' 1 xygerte 





















































.... 39-342 ! Construction 60 60 1000 fr 220.000 155.719 
I Menuiseries, meubles 
t l Carrelages 
l Cimonterie 
·,'Objets en ciment 
Brj_ques 
I Tr~.:.:::.es 
~ li'ou~ J a chaux 
I 
1 Chantiers navals 






























m3 3·954 685 
t 
" t . 2. ~-64 
t 6.232 2.696 
t 17.300 7.706 
t 252 60 
t 1.060 493 
t 11 .. 
t l l t 1 .588 1.372 t 
t ... 281 
t 234 
_________________________________ ._ ______________________________ _ 




Reseau routier 1960 

















Fret . • t arr~vee .• 
depart t. 





Source: Rapport aux Nations Unies 
Transports sur le Lac Tanganyka 
(commerce international) 
Tonnage charge t. 
Tonnage dacharge t. 
1 9 5 9 
57.188 
152.786 
Source: Rapport aux Nations Unies 
ST/3114/ 63-F 
BWANDA BURUNDI 337 
45 km 
1. 466 km 
1. 211 km 
2.722 km 
3 .. 946 km 
4.745 km 
8. 691 km 
11.413 km 




3 0 691 
1 9 6 0 
49.792 
128.704 
, .. ! 
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RW ANDil. BURUND I 3 3 7 
STATISTIQUES FIN.t>.NCIERES 
1. Finanoes publiques 
Budget ordinaire 





Impots sur les revenus 
Droits de douane 1accises 
Impots de capitation 
Imppts sur le betail 
Autres impots 
Recettes du domaine 
Recettes judiciaires et 
d'administration 
Produits du portefeuille 










Depense d 1 exerci ce clos 
Total 
Souroe: Rapport aux Nations Unies 







































2. Monnaio et credit 
-:: 23 - srrj3114/ 63 -I' 
RVr~W"D.A I}URUNDLJJJ 
Evolution de la masse monetaire 
millians de frs. ILU 
·--~.-.... -···, 
31/12 31/3 3016 30/11 
1961 1962 19'62 1962 
-·- .. -- .... ---.--. 
Circulation fiduciaire 1.026 951 1 .140 1 . U)l'i 
DeE8ts bancaires 
:Sanques privees 570 463 C)OO ~ / 513 
:S.E.R.:S.:avoir du Tresor Public I 
' 
29 22 J3 
autres avoirs 322 215 306 5c2 
Comptes oheques postau.x. 79 35 .'28 oJ 
Caisse d'ß:pargne 5 4 11 'i •i 
Total monnaie scripturale 976 746 876 ·1, 142 
Stock monetaire total brut 2.002 1 0 697 2.016 2.233 
Ded~ction pour double emploi 229 73 7 _, 'r 324 
Masse monetaire nette 1. 773 1 ,. 624 1.942 1 .909 
------
Source: :Sanque d'Emission du RWanda et du ]urunui (B.E.RoTiv) 
3. Prix 
Indice de depense moyenne de consommatioc 

















Source: Rapport au.x. Nations Unies 
ST/3114/ 63-F 
:Base 1/7/1CJt._,') = ·JoJ 
1/10/60 i/ 1/61 
------~--~--
46,376 4"(,079 
27' 484 27~661 
6?511 6?583 




.,,.-.-._..._."..._._.~_ .. ,,.i 
101,582 10?~5'i3 
------...------· 
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RWANDA BURUNDI 33 7 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
Ao Commerce d 1ensemble 
1000 t. 
1959 1960 
i i Importations 183 157 
' I i Exportations 98 131 
Source: Rapport aux Nations Unies 
Balance Commerciale 
1000 $ 
i . l Importa t1ons 
! 
i 
j ! Exportations 
I 
et reexporta ; 
-l 
tions 








- 2.280 - 4.739 
Source: Rapport aux Nations Unies 
B., Importations 
Importations par principaux pays d'origine 1000 $ 
:uEBL 
I France 
i Pays Bas 




! Republique. Congo j Eta~ta Unis 
i Iran 
































RWANDA BURUNDI 33 7 













Exportations par principaux pays do destination 
1 [)00 $ 
1959 19 60 
UEBL 3. 704 
France 14 
Pays Bas 99 
Republique Federale Allemande 241 
Italie 50 
Total C.E.E. 4.108 
Republique du Conga Leo-
poldville 959 
Etats Unis 5.349 
Dar-El-fularn (1) 18.116 
'r anganyka 3 79 











(1) il s'agit de cafe arabica entrepese a Dar-El-8alarn 




COTE FRANCAlSE DES SOMALI s 
ST/3114/63-F 
C • FR. SOM.ALI a_...l4§_ 
STATISTIQUES Dll~OGRAPHIQUES ET SOCIALES 






Frangais ef etrangers 
Superficie km2 22.000 
Densite hab/km2 3,1 
Population urbaine (Dgibouti) 31.400 
Dont frangais et etrangers 4.200 
2. Sante 



















'i ~!~icine specialisee · l 

















Nb de Journees 










·Source: .Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Personnel medical (1960) 
Med ocins 11 
Pharmaciens 3 
Chirugiens dentistes 
Sag.3s fommes 1 











' ' . 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
ST/1114/ 63--F 
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C.FR. DES SUI•.LALIS 348 





postnatales 1 an do 1 a 4 ans 

















Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Part du :Budget sante dans le :Budget total 15% 
2. Enseignement : 
Situation do l'enseignement(1arJanvier 1961) 
239 
2.114 
nombre nomhre personnel effectifs 
etabliss. classes enseign. gar<; uns filles 
Ens .1 er deg-.ce 20 71 2.075 808 
Ens.2o degre 3 13 • 
• 
158 98 
Ens.technique 1 6 l 63 93 Sections manuelles 7 13 • 
Total 31 103 57 2.296 999 









Effectifs des etablissements et salaxics en 1960 
etabliss. manoeuvres ouvriers 
I Secteur_12ri ve 
Agriculture alevage 80 100 
Industrie manufa:eturiere 
ateliers 28 75 170 
Stockage et iistribution de 
hydrocarbures 4 47 141 
Bati:rnents et travaux publies 37 375 425 
Commerce 432 207 460 
Banques et prof~liberales 4 13 16 
Transports et Il.'anutention 
routiers 44 80 139 
f'erroviaires 1 1)2 181 
aeriens 4 7 1 
maritimes 8 4 1 
manutention 5 900 45 
Services domestiques 1 .500 
Total 2.147 1.9 60 1. 579 
II Secteur public 
Fonctionnaires ~ Non fonctionnaires 72 services civils 817 681 seryices militaires 84 209 
Total 72 901 890 
'I'otal general 2.219 2.861 2. 469 
Source: Annuaire Statistique des TOM IN SEE 



























104 1. 535 















~· DES Sü~ULIS 348 
Evolution du sal~ire horaire minimum interprofossionnel garanti (SM1G) 
Francs D ji bouti 







Salaires annue1s mC'yens payes en 19 60 
Agriculture elevage 
Industries, ateliers 







Stoo~age et distribution d'hydrocarbures 
Batiments, travaux publies 
Commerce 





lvian u ten ti on 
Services domestiques 
Fonctionnaires 
Non fo:nctionnaires sucteur public 













Repartition des terrss 




autres terres agricoles (jacheres, 
pa:~m·ages, etc.) 
Terres forestieres 
Terres susceptibles d'utilisation agricolo 
ou forestiere 
Terres non suscepti bles l 'utilisation agr_~ 
cole 
Superficie totale 
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C.FR. DES SO~~LIS 348 
· Effectif du cheptel et des animaux do basse cour (1960) 














Source: Annuaire Statistiq_ue des TOM INS.EE 
ST.ATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET 
DES TRANSPORTS 















Source: .A;lnuaire statistiq_ue des TOM INSEE 
Longueur 
Transports Rou.tiers 
re'seau routier : 
routes bitumees 





























C, FR, DES SO~iALIS 348 
Acti vi te du chmnin de fer frs.nco-ethi9:Pien 
1959 1960 
Longueur reseau km. 
Recettes (millions frcs.Djibouti) 
Marchandises (1000 t.) 























Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
ST/3114/63-F 
'I1rafi c maritime 
Activite du port do Djibouti 1960 
Naviros entres vapeurs 
voiliers 
total 
Marchandisos entrees 1000 t. 






Soureet lmnuaire., Statistique des TOM INSEE 
Trafic aerien 
Aeroport de Djibouti 





















Squrce: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
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ST/3114/ 63-F 
C. FR. DES SOY'.ALIS 348 
STATISTI~UES FINANCIERES 
1. Finances publiques 
Budgets ordinaires et .extraordil!lairei:!l 1960 
millians frcs.Dgibeuti 
I 
j Hecettes ordinaires 
,--
! Im:pots directs 
Impots indirects 
dont taxe interieure de.consommation 
Taxes diverses 
Recettes des exeroices anterieurs 
Enr&gistrement domaine et timbres · I Recettes ies ezploitations industrielles 
Recettes diverses · 
Contributions, participations et subventions 
F.emboursement de prets et avances 
P.ecettes extraordinaires 
Avances du FIDES 
Ventes d'immeubles 












. 1 0 
. ' 10,0 
~----~------------------~--~----~----T~o_t_a_l __ g_e_n_e_r_al_. _______ 1_._o_7_4_,_o __ ~ 
.
1
 Depenses ordinaires et extraordinaires 
Dette publique 
I Depenses de fonctionnement des services Gontributions subventions I Bourses d I etude. de se cours 
I Travaux de ba.timen ts et de routes 
Depenses d'equipement 












~~: .Annuaire Statistique des TOM INSEE 
2n Monnaie et credit 
Disponibilites monetaires 1960 (decembre) 
Eillets en circulation 366 millions f~s. Lgibouti 
ST/3114/ 63-F 
Depots et comptes bancaires 





















STATISTIQUES DU COl~liillCE EXTERIEUR 
A. Commerce d'ensemble 
1000 t. 
1960 1961 19 61 19 6j 1962 1962 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
45 61 13 27 14 32 
3 7 1 2 1 2 
1959 1960 19 61 1961 19 61 1962 3 mois 6 mois 3 mois 
13.236 13.418 16.921 2.762 5· 779 3.675 
1.339 947 1. 572 265 714 672 
-11.89 7 -12.471 -15.349 -2.497 -5.065 -3 .OC3 
ST/3114/ 63-F 







Irnportations par principaux pays d'origine 1000 $ 
1959 1960 1961 19 61 19 61 1962 1962 3 rnois 6 mois 3 mais 6 rnois 
Franoe 2.430 3-395 4.020 920 1.922 1.884 2.896 
UEBL 93 121 205 47 103 42 103 
Pays Bas 541 513 686 191 364 173 364 
Allernagne RF 257 284 494 93 182 103 228 
Italie 312 429 592 112 266 187 448 
Total C.E.E. 3. 633 4. 742 5-997 1.363 2.837 2.389 4-039 
Grande Bretagne 868 900 1 .180 303 648 303 676 
Aden 373 410 438 131 359 79 159 
Ethiopie 1.180 662 1 -371 19 19 5 10 
Etats Unis 513 443 597 154 285 145 266 
Autres pays zone franc 112 173 243 28 112 61 121 
- 234 -
c. Exportations 
Principaux produits ex.portes 
1959 1960 19 61 1961 1961 3 mois 6 mois 
Peaux 154 154 126 37 75 
Produits pe-
trolieres 17.761 19.953 20.680 4-706 9-939 
Eau, glace 60 10 60 10 33 
Exportations par principaux pays de destination 
1959 1960 1961 1961 3 mois 
France 695 540 756 159 
UEBL 3 4 5 
Pays Bas 14 0 
Allemagne RF 33 10 9 0 
Italie 79 88 51 9 
Total C.E.E. 824 642 821 168 
Aden 188 173 70 
Japan 7 9 5 
































C.FR. DES smrlALIS 348 
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SOM.ALIE 321. 
STATISiriQUES DEliJIOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. Populat:i,on 
t-~ Estimation de la population 3.000.000 a 3.500.000 habitants 
Suporfioie 640.000 km2 
2. Emploi 
Repartition de la population selon l'aotivite eoonomique 
Region Sud (ex-italienne) 
(en pouroent de la popul.) 
! 
.Acti vi te l 1931 1953 
. ' 
Nomadisme pastoral I 49,4 42,9 Semi normadisme pastoral et agricole I 31,8 28,1 
Agrioulture I 7,9 19,0 i Chasse et peche I 0,4 1,0 
Artisanat i o,7 1 '0 
Commeroe I 1, 1 3~2 I 
Divers • 8,7 4,8 l Total 100,0 100,0 I 
! 
Souroe: Banoa Nazianale Somala, Relazione e Bilancio 
STATISTIQUES DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET INDUSTRIELLE 
1. Agricul ture 
ST/3114/63-F 
Cultures existantes : 
Bananes 
Canne a sucre (couvre les 2/3 do la consommation 
· interieure) 
Coton 
Encens et myrrhe 
Arachides 
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SOMALIE 357 
Estima tion du cheptel T~tes 
Region Sud · Region Nord 
19)2 1953 1959 
]ovins 842.020 911.000 250~000 
Camelins 1.300.853 1 • 412 •. ooo 3oÜÜÜa000 
Caprins 2.917.275 3.938.000 ~ 10.000"000 Ovins 643.478 875.000 
.Asines 19. 185 22.000 0 
Equites 249 0 
Source: Banca Nazianale Somala, Relaziona e Bilancio 
se pratique de maniere artisanale tout le long des cetes et 
plus speeialement dans J.a region sud. Une part importante 
des thons p~ches est sechee et solee, pour l'exportation vers 
le Kenya ainsi que les pays arabes. 
Les prospections en cciurs laissent supposer 1 1existence de g:i. 
sement petroliersQ 
Il existe, en outre, des gisements do beryl, mica, colo.mbite, 






Consei·ves do viandes 
Consorves de poibson 
Fabrique de glace, d'eau minera;le et gazeuse 
Fabriquo de chaussure 
Savonnerie 
J!'a,brique de cotonade 
6.Produit National 
ST/3114/ 63-F 
Estimation du Produit National en 1955 (Region Sud) 
















Source: Eanca Nazianale Somala, Relaziono o Bilancio 
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STATISTIQUES FINANCIERES 
1. Finances publiques 




Revenus du Domaine 
Produits de la vento de biens et 
sorvices 
Taxes diverses 




Depensos des Services a caractere 
economique 
dont: agriculture 
transports at communications 
travaux publies et manufactures 
de tabac 
Depenses des services a caractere 
social 
dont: instruction publique 
sante 

























































en millio~s de Somalis 

























1 '5 i 
1 ,4 : 
2, 4 1 










----------------------------------------------~ Source: Banca Nazianale Somala, Relazione e Bilancio 
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SOIVJiLIE 327 
2. Monnaie et credit 
i 
-Circulation fiduciaire et reserve leg~le 
en milliera de Somalis 
1960 196C 1961 19 61 
Juillet Dec<::nnbre Juillet Decembre 
Ciroulation legale 56.021 56 .ü21 76.543 90.516 
Circulation effoctive 48.341 50.665 73.944 81.016 
Re ... serve legale 
or et argent 2.214 2.214 10 637 1. 647 
lires italionnes 15.340 14.159 1 6. 585 16.585 
monnaie de la zone sterling 413 1. 809 17.9 71 33.625 
dollars 34.9 66 34.966 36~068 36.211 
Total 52.993 53.148 72.261 88.ö68 
Source: Banca Nazianale Somalas Relazione e Bilancio 
Mouvement des cheques postaux 
en milliers de Somalis 
1 9 6 0 1 9 6 i 
Region Region Total Region Region Total Nord Sud Nord Sud 
Mandat emis 
nombre 599 17.409 18.008 886 23.158 24.044 
montant 12.ß37 86.169 99.006 16.501 91 • 673 108.174 
Mandats payes 
nombre 603 17.23 7 17.840 818 22 0 568 23.386 
montaut 12.936 85-. Q39 97-975 16.397 88.705 105.102 
Source: Ba.nca Nazianale Somala, Relazione e Bilancio 
Situation dE-Js Dep6ts Gn Banque (finde periode) 
en milliers de Somalis 
Decenibre 4960 Decembre 1961 
Region Region 
Nord Sud Tota.l 
Rt'itgion Region 
Nord Sud Total 
I Dep8ts en 
I I campte courant 4.103 I campte d' epargne 1o867 
I 





















Credit~ a l'economie 
Situationenfindeperiode 
en milliers 
Decembre 1960 Decembre 
Region Region Total Region Region Nord Sud Nord Sud 
Credits a 
l'agriculture 3.458 3-458 -3.993 
au commerce 1. 797 11.779 13.576 5o591 18.071 
1 1industrie 4-580 4.580 4.843 
1 1artisanat 538 538 607 
au financement 904 1.099 2.003 1 .1]1 2.996 
Total 2.701 21.454 24.155 4. 762 30.510 
Source: Banca Nazianale Somala, Relazione e Bilancio 










en milliers de Somalis 
I Biens et services I Transports unilateraux 
1 Erreurs et omissions 





+ 9· 728 





Source: Banoa Nazianale Somala, Relazione G Bilancio 
STATISTIQUES DU COYWlERCE EXTERIEUR 
A. Commerce d'ensemble 
Balance commerciale 
1 Importations 
I Exporta tions 
I
I_ Balance Commerciale I 


















Importations par groupe d 'utilisa tion 
1959 
Produits alimentaires, 
boissons, tabac 9.380 
Matieros promieros et 
demi-produits 1. 543 
Produits energetiques 1. 754 
Equipement 6.944 
Autres produi ts 11.151 





1 Pays Bas 
I ! Allema.gne 
I Italie j I Total C.E.E. 





I I Egypte 
I Aden 
! 


















8.643 9.298 I 
! 
i 
995 1. 400 I 
1. 451 1. 545 I 
5.686 
I 
5 .. 352: 
I 
















Principaux produits eXportes 




I 1959 1960 1961· 
~----------------------~----------------------------+ i B{Ulanes 9.100 10.420 12,.638 
I Animaux vi van ts et viande ; 5. 0.36 6. 143 7. 6 64 
I i 
I Cuirs et peaux 2.835 2.145 1.661 I Boiset charbons de bois 1.384 1.376 784 
j Poissons 626 667 487 




Pays Bas • 
Allemagne RF 
• e 
Italie 12.895 14.779 
Total C.E.E. • 
Roy.:aume Uni 167 85 
Etats Unis 279 271 
Arabie 3. 761 4.471 
Aden 2.948 3.128 
Soudan 0 1.455 
Iran 1 • 119 981 
Kenya 765 185 
s TI 311 4/ 6 3-F 
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i··-~'"''GiSC'\"0 -:;;77 nl :., ;.J.:... -·• .n..i:\ ___."t!JJ,. 
1. Population 
~vo1ution J9 1a ~opu1ation 
;ralgaches 
Btrangers 




Sourco: Service de Statistiques 
Repartition rJ.e la ;Jopu1a tion p1r sexa et 
de 0 a 14 ans 
gar- fil- Total 
c-ons les 
j Malgaches l. 246 1. 238 2.484 
I ']trangers 26 24 50 
I dont: Frangais 11 11 22 Comoriens 8 7 15 Indians 3 3 6 
Chinois 2 2 4 
T 0 t a l 1.272 1.262 2.534 




<Srands 3'roupes d •<tge c":.U 1.1.1962 
1000 h abi tant~ 
de 15 ans et + 
Tot,ü I hom- fern- Total 
mes mes 
1.489 1. 563 3.052 5·536 
40 31 71 121 
16 14 )0 52 
15 10 25 40 
4 3 7 13! 
3 2 5 91 
1. 529 1. 594 3.123 5.6571 
- 243 -
Source: Service de Statistiques 
2, Enseignement 
Situation de l'enseignement en 1960 
ST/3114/63-F 
HADAGASCAR 377 
i Nombre Personnel Effectifs Nombre de d'etablis- enseignant boursiers 
sements (1) scolaires 
"Enseign. primaire 2.446 5.088 379.227 
Enseign. secondaire 38 240 9.503 
Enseign. technique 146 504 6.174 
I 
Enseign. superieur · 1 25 862 
• 
IT o t a 1 . 2.637 5.857 (1) 395.766 . 
Source: Bulletin de aonjoncture d 1 outre-mer n° 23 INSE~ 




Evolution du salaire minimum interprofessionne1 garanti (SMIG) 
1958 1960 1961 
Section non agrioo1e 
' 
' lere zone Frs. CFA 27,0 l 27,0 27,0 ! 











Pt~~res de joaillerie 









Source: Donnees statistiques INSEE 
ST/3114/63-F 
Production miniere 
. -Unite · · ·1959 
kg 6 
t 790 
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2. Ener~ie II'I.A.DAGASCAR 377 
Production et consommation d'energie electriq_ue 1000 KWh 
1959 1960 1961 1 9 6 1 1 9 6 2 i 6 6 mois t 3 mois mois 3 mois ! I 
Production totale 70.788 72.468 76.524 18.391 37.908 19.790 40.685 
dont~ hydrauliq_ue 53.220 60.816 65.820 15.800 32.628 16.959 35.085 
thermiq_ue 17.568 11.652 10.704 2.591 5.280 2.831 5.600 
Consommaticn totale 56.8ß8 58.128 61.752 14.509 30.417 16.129 33.391 
dont~ Tananarive 
- eclairage 11.424 13.260 13.908 2.842 6.212 3.274 6.975 
- usages domestiq_ues 8.052 8.244 8.016 1.936 3.952 2.006 4.107 
force motrice BT 2.592 2.880 2.856 711 1.410 '·751 1.489 
force motrice HT 8. 712 8.748 9.564 1.960 4.331 2.505 5.242 
- pompage des eaux 6.240 6.216 6.720 1. 725 3.319 1. 730 3.425 
T o t a l 37.020 38.148 39.864 9.224 19.224 10.266 21.248 
Source: Bulletin mensue1 de s ta tis tiq_ues 
Consommation d'eau 1000 m3 
1959 1960 1961 1 9 6 1 1 9 6 2 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
Tananari ve 9.072 8.700 9.456 2.404 4.707 2.516 4.999 
Tamatav-e 1.980 2.088 2.196 565 1.108 541 1.068 
Majunga l. 788 1.752 1.800 427 880 442 879 
SC"~lrce: Bulletin mensuel de s ta tistiq_ues 
ST/3114/63-F 
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3. Industrie Production industrielle 
1959 1960 1961 
Tabac a macher t 1.026 1.069 1.093 
Tabac a fumer t 164 141 151 
Cigarettes t 455 469 547 
Savon t 1.980 1.869 1.567 
Biere Hl 9.430 9.531 12.519 
Sucre t 61.689 85.292 85.793 
A1coo1 H1 18.230 21.492 22.211 
Hui1es t 2.322 1.222 2.104 
Tissus de coton t 1.121 961 1.208 
Sacs d' emba11age t 3.420 2.586 2.645 
Ciment t 21.491 18.450 20.964 
Bovins (abattus pour les usines) tete.s 44.691 45.460 43.575 
Bovins 9 produits prepares t 7.115 6.596 6.990 
Pereins (abattus pour les usines)tetes 9.347 11.275 9.538 
Po~:-cins 7 produits prepares t 625 703 627 
Tapioca t 6.172 6.100 6.205 
F'ecule t 1.798 1.951 3.067 
Source: Notes sur 1a situation economique debut 1962 
Batiment Autorisations de batir a Tananarive 
1959 1960 1961 1 9 6 1 3 mois 6 mois 
Locaux d 1 habitation 38.784 41.616 51.696 8.758 17.895 
Locaux commerciaux 9.084 2.100 4.068 1.909 2.003 
Locaux indus trie ls 8.832 9-972 8.772 1.041 3.264 
Autres 1ocaux 7.848 3.300 3.336 742 871 
T <ö~ t a ::.. 64.548 56.988 67.872 8.632 24.033 










1 9 6 2 







Motos et scooters 
Voitures particu1ieres 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et cami~nnettes 
Vehicu1es speciaux 
Vehicules tres speciaux 
Tracteurs 























Source: Bulletin mensuel de statlstiques 
Trafic ferroviaire 
1959 1960 1961 
.---
' I Voyageurs 1000 2.177 2.036 1.971 i 
Voyageurs/km - mi11ion 134 136 134 
Parcours moyen voyageur/km 62 67 68 
Marchandises - 1000 t ' 505 534 532 
Marchandises - million t/km i 121 131 137 
Parcours moyen d'une tonne km I 240 245 258 
Recettes voyageurs - mi11ion frs. CFA I 268 306 309 
Recettes marchandises II II II l 1.043 1.091 1.229 
Recettes diverses II II II I 6 5 6 Total recettes n II II 1.317 1.402 1.544 I 














1 9 6 1 











MA:DAGASCAR 3 77 
l 9 6 2 
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Tra:fic maritime MADAGASCAR 377 
1959 1960 1961 l 9 6 l l 9 6 2 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
Navires entres 5.900 5-999 5.813 2.607 2.212 
~. Passagers debarques ~8.881 18.869 16.630 1-139 7.875 
Passegers embarques 19.179 21.256 2.0.375 9.852 9.905 
Marchandises debarquees t 653-517 634.027 608.940 279.556 300.809 
Marchandises embarquees t 407.480 397.444 419.795 179.231 219.015 
I dont Tananarive: I Navires entres 311 332 327 78 162 78 164 
I 
Passagers de~arques 6.416 7.398 925 l. 567 3.304 1.742 3.088 
~assagers embarques 6.695 8.041 7.986 2.090 3.905 1.746 3.606 
Marchandises debarquees t 278.633 285.092 284.965 46.788 91.699 51.969 101.553 
Marchandises embar~uees t 123.952 113.811 136.233 26.001 51.204 40.651 70.135 
' ! Bagages debarques 3.948 3. 084 2.844 720 1.336 882 1.089 
Bagages embarques 1.500 1.728 l. 704 368 863 420 1.013 
Source: Bulletin mensuel de statistiques 
Trafic aerien 
1959 1960 1961 l 9 6 l 1 9 6 2 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
l. Exterieur 
Avions arri ves 456 504 576 104 229 108 231 
Passagers debarques 13.312 13.488 17.,328 2.611 5-579 4.174 8.675 
Passagers embarques 14.040 15.288 20.316 2.925 8.068 3.692 10.374 
Passagers transit 4.836 5-796 6.1524 1.326 2.943 720 1.295 
Fret - arrivee t 312 294 365 80 171 83 170 
Fret - depart t 265 211 484 58 109 106 243 
Poste - arrivee t 131 106 152 41 78 40 101 
Poste - depart t 48 49 54 13 25 18 55 
2. Interieur 
Pasaagers 116.268 108.828 107.100 25.629 52.409 24.357 52.919 
Fret t 10.160 8.029 7.048 1.912 3.367 1.575 3.183 
Poste t 431 413 388 105 200 86 ·~163 
Source: Bulletin mensue1 de statistiques 
ST/3114/63-F 
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STATISTIQUES FINANCIERES ST/3114/63-! 
l. Finances· pub1iQues Recettes et depenses budgetaires(mi11ion frs CFA) MADAGASCAR 377 
1959 1960 1961 l 9 6 1 1 9 6 2 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
.A. Reoettes 
l. Bu.dge t genera1 
Recettes ordinaires 16.666 16.864 19.270 2.786 5.821 2.369 6.705 
dont: impots directs 1.193 2.067 84 418 163 438 
droi ts de douane 129 13 58 42 102 
t~xe d'importation 7.841 7.554 8.012 1.878 3.975 2.045 4-596 
taxe d'exportation 1.806 1. 795 1.876 507 946 522 1.030 
taxe de consommation 1.380 1.185 1.434 317 622 307 610 
- Recettes extraordinaires 1.458 1.444 1.294 205 385 213 364 
2. Budgets provinciaux 
- Recettes ordinaires 12.484 5.666 5.123 688 1.940 717 2.036 
- Recettes extraordinaires 754 350 529 77 137 115 267 
3. Postes et telecommunications 897 1.028 946 259 459 257 495 
4. Budgets annexes 1.016 621 215 134 294 
B. Depenses 
1. Budget general 
- Derenses ordinaires 16.584 16.902 19.338 3.102 6.827 3.986 7.661 
- Depenses extraordinaires 1.459 933 1.226 211 6 63 
2. Budgets provinciaux 
- Npenses ordinaires 12.904 5.207 5.317 809 2.140 841 2.160 
- nepenses extraordinaires 750 342 197 11 73 3 13 
3. Postes et te1ecommunications 1.289 1.302 185 510 225 558 
4. Budgets annexes 950 586 237 105 310 
Source: Bulletin mensuel de statisti'iues 
ST/3114/63-F 
2. Monnaie et credit 
Dispcnibilites monetaires 
monnaie metallique 
billets de banque 
- depots bancaires 
cheq_ues postaux 
depots au Tresor 
I T 0 t. A l 
I l. Secteur public, lang terme 2. Sec teur pri ve - a court terme - a moyen terme 
I - a long terme 
I - credits documentaires _Cheques postaux - Regime interieur 
I - versements - retrai ts 
. j vi:r~ments 
· - nombre de comptes 
I avoirs 
i
l - Regime exterieur 
virements: recettes 
I depenses ~~~a~n~d~at_s~po~s_t~a~ux= - Regime interieur f - mandats ~mis j 
- me.ndats payes 
- Regime exterieur 
- manda ts emis 




. ßOurce: Bulletin mensue1 de statistiques 
ST/3114/63-F 
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Activite des organiames financiers 






































































































































































Indices des prix 
~M 
1960 


















































































































STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
A. Commerce d'ensemb1e 
1959 1960 1961 
Importations 409 426 394 
Exporta tions 221 235 246 
Balance commercia1e 
1959 1960 1961 
Importations 11995 112,0 103,4 
Exportations 75,5 74,9 77,5 
Balance commerciale 
-44,0 -37,1 -25,9 
B. Impo:rtations 
Importations par groupe d'utilisation 
Produits a1imentai-
res9 boissons 9 
tabacs 
Matieres premieres 















1 9 6 1 
3 mois 6 inois 
80 176 
61 118 
1 9 6 1 
3 mois 6 mois 
23,9 28,3 
19,7 17 9 6 
-4,2 -lG;7 
1 9 6 1 




1 9 6 2 




1 9 6 2 




· 1 9 6 2 I 
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MADAGASCAR 371 
Importa tions par principaux pays d 'origine 1000 
1959 1960 1961 1 9 6 1 1 9 6 2 
,. 
3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
France 86.418 78.614 75.000 16.961 37.867 21.120 44.942 
U.E.B.L. 1.308 1.174 818 190 445 218 538 
Pays-Bas 1.984 2.612 2.644 680 1.146 818 1.320 
A1lemagne R.F. 2. 571 2.818 3.786 1.016 2.097 826 1.814 
Italie 769 1.109 1.154 372 789 \ 340 692 
Total CEE : 93.050 86.327 83.472 19.219 42.344 23.322 49.306 
Autres pays 
zone franc 8.306 7.010 3.875 789 1.887 1.595 2.438 
Grande-Bretagne 2.126 1.878 1.599 441 939 340 700 
Union Indienne 720 737 818 52 210 465 1.024 
Iran 4.045 3.640 2.535 453 801 846 1. 745 
Etats-Unis 2.664 3.219 2 .• 097 615 1.142 421 1.057 
c. Exportations 
Principaux produits exportes 1000 
1959 1960 1961 1 9 6 1 l 9 6 2 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
Animaux vi vants 311 567 874 166 400 279 562 
Viandes fraiches et 
conservees 1.830 2.741 2.762 52 1.138 60 1.741 
Legumes secs 2.219 2.361 3.065 1.081 1. 911 1.219 1.644 
Cafe vert 124.182 23.550 22.465 6.350 11.878 6.897 12.478 
Vanille 9.063 6.650 7.634 2.587 4.167 2.211 6.504 
Girofle 2.883 1.227 3.454 733 2.563 384 1.421 
Riz 5-050 4-774 4.807 1. 713 2.381 1.879 3.798 
Raphia 3.203 3.199 2.968 1.437 2.089 801 1.340 
Sucre 4.637 5.580 4.195 814 947 1.263 2.195 
Graphite 1.032 1.421 1.437 332 660 380 874 
Huiles essentielles «..372 2.045 l. 595 409 429 437 1.028 
öisal 1.858 2.462 2.187 587 1.105 858 1.798 
ST/3114/63-F 
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MADAGASCAR 377 
Exporta tions par principaux pa.ys de des tina ti on 1000 t 
-
1959 1960 1961 1 9 6 1 1 9 6 2 l 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois I I 
' 




U.E.B.L. 145 542 805 129 372 129 210 l ! 
i 
Pays-::-:Bas 206 522 348 157 166 230 2871 
Al1emagne R.F. 1.761 2.369 2.029 729 1.150 830 l. 510 i 




Total CEE 45.556 46.228 46.091 11.646 20.625 11.483 22.9891 
I 
Autres pays I 
zone franc 12~996 13.069 11.319 1.826 4.544 2.571 6.164! 
l 
Grande-Bretagne 1.810 1.919 2.089 741 l. 227 976 1. 397 
Japan 575 627 1.259 230 712 141 ?-75 
Etats-Unis 11.003 9.618 11.3 72 3.470 6.075 3.912 9.250 
ST/3114/63-F 
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REUNION 378 
Statistiques Demographiques et Sociales 
Evol~}_9n des uonnees demographiques 











dont deces de moins de J. an 
Taux de nuptialite %D 
Taux de natalite %o 
Taux d.?. morta1i te %P 
Taux de mortalite infantile %o 
Taux d 1 accroissament naturel % 
----------------------------------








4.594 4. .. 422 
1.673 1.553 
14,1 14'.:,8 
•i5' 2 44,2 
14,5 13,6 
117 108 
3,06 I 3,05 
_____ "L_ 
Source: Situation demcgraphique des Däpartements 
d'outre mer. INSEE 
Repartition de 1a Population par:_2~ 
et grands groupes d 1 age. 1360 















sexe masculin' J se:t.:e f~:ninJ'-~~tal 
6.879 ~.335 moins de 1 an 13.714 
de 1 ~- 4 ans 2L720 21.609 43.323 
de 5 a. 14 ans 46el51 45 .. 620 91.771 
de 15 a 24 a:ns 29.648 30.467 60.115 
de 25 a. 59 ans 53n314 56.,829 110,.143 
de 60 et plus 6.513 11.,108 17.621 
Total 164.225 1'12.468 336 .. 693 





Situation et activite des Formations Sanitaires 
Nombre Nombre de Journees 
c'Etablis- lits 0. 1hospita1i-
sements sation 1000 
- -






(publics) 7 7 1.232 1.400 645,3 304,6 
Formations pr5.vees 
HospJtces prives et 
orphe1inats 2 2 353 560 • • 
Hopitaux d 1enfants 2 2 233 241 
" • 
C1iniques et maisons 
de sante 4 4 82 ü4 • • 
-
Total 15 15 1.350 2.294 
l"ormations de 
-·--' 
medecin~ specialise~ f l 
I 
HOpita1 psychiatrique 1 1 245 295 • • 





214 • • 
-·-
Dispensaires anti-
tuberculeux 2 2 • ~ " • ---
Dispensaires anti-
veneriens 5 5 • 0 e • 
--
Dispensaires anti-
hanseniens 5 5 0 • ' • 










chirurgiens dentistes 20 
sages-femmes '70 
infirmieres 207 












Source: Diraction departementale de la Sant6 Publique 




meres ' enfants 
Consult. I Consult.post-
prenatales natales 
1950 19GO 1059 lf./60 1:)59 1960 
Consu1tants 4.124 I 2.033 2o046 2.038 7.724 ~p610 
Consultations 13.418 13.?24 :1.212 5.625 52.272 74.050 
-
Sourqe: Diraction departementale de la Se.nte Publique. 
1959 1960 
Naissances totales 15.157 15,756 
Naissances en maternite 
ou höpital 4.120 4.053 
% 27,1 % 25,7 % 










Situation de l'enseignement 
I , I 
' 
I Nombre Personnel I effectifs d'Etab1isse- enseignant 
ments 
1959/ l~GO/ 1959/ 1960/ 1959- 1960 - 1961 
so 61 60 61 60 filles total ga:rc;ons I 
Enseigne-
ment 








tcchniqu.e 2 2 37 37 441 312 172 
J 
-
Tota:-1. 317 353 1.420 2.316 ''12.14'/ 33.005 40.135 I 
- -
Source: Vice Rectorat de la Reunion. 

















R~partition par activite collective des 
imma tricules a 1a Sect1ri te Socia1e 
r~---·---- ----------. -- _ j 19;;--~L 10ao ----~~ 
~ -·---· .... 
Industrie . I 12.521 12.220 


























Source~ Direction Departementale de la Securite Sociale. 
5. Salaires 
Evolu·tion du sal~.:.dre minimum interprofessionnel 
garanti (SMIG) (manoeuvre travaillant 6 jours par 
semaine sur un camion 
1958 1959 1960 1961 
(l juillet) (1 fevrier) 
Francs CJB'A/Semaine 1.745 2.034:40 2.200 




Statistiques de Production et de 
Commercialisation de· ltagriculture 
Production de canne a sucre et de tabac 
t 
campagnes 
195B/5J 195:9/60 1060/61 
-
Canne a sucre 
p1anteurs L007 .150 1.192. S02 1.303.223 
domaine des usines 
colons partiaireE 160.228 207.056 232.227 
faire valoir direct 315.722 335.432 341.270 
·I.i'otal L4ß3.100 1.735.130 1. 876.725 
Tabac· (Tabac sec)·· 300 300 300 
Sourcei Diraction des Services agricoles 
2. Elevage 
Abattages contrOles 
:U59 ltates19~0 tates t t 
Bovins 6.352 930 7.424 1.094 
ovins et caprins 2.550 26 2.123 21 
poreins 30o29ß 1.515 24.643 1.232 
'l'otal viande 2.471 2. 3~l'7 


















Enquate sur le cheptel dans le departement 
de 1a Heunion.INSEE. 
Situation de la Pache 
125§ 1.15$ 1960 
pacheurs 572 
navires 220 
poisson pGche (t) 408 733 703 










Pr:~duction_~.~--consommation d 1 energie 
-~!.8 -::t~_!_gue 
1 000 Kwh 
Production totale 
Consom;natioa H2 .. ute ··;ensio:n 
Consomillation ~asse tension 
dont 



















Scurca: En8rgie ~lectrique da 1~ ~eunion. 
2. Industrie 
Pxodu.ction industrielle _____ ., _________ .__;___...;..;.. 














rendement su.cra par 
100 kg de cam1e l<g 
A1coo1 Hl 
dont Rh um B:l 
Consommation loca1e 
a1cool de bouch~ H1 

























































Routes bituminees 672 346 
Routes empierrees 633 524 
Chemins et pistos 
aarrossablas 1.931 594 
non oarrossables 673 300 
I 





1 1950 1959 
.-- .. 
Voyageurs transportes (1000) I 605 634 
I 
Voyageurs km (1000) 11.000 11.338 
Marchandises 1 000 t 110 115 
1 000 t/km 4~300 4.450 
Recettes mio frs. CFA 122 132 
dont voyageurs 33 30 
marchandises 39 93 
I 












Trafic maritime (Port de 1a Reunion) 
1958 1959 1960 
Navires 9ntres 131 156 158 
Marchandises entrees 1000 t 22'7 251 253 
sorties 1000 t 214 183 
' 
213 
Voyageurs entres 3.083 3.421 3Q327 
sortis 2.,783 2.723 2.912 
Sour2e: Annuaire Statistique de la Heunion. 
Trafic aerien (aerodrome de Saint Denis) 
\ 
1958 105~ lf)60 
Mouvement des avions 
commerciaux 46'7 492 576 
Passagers arrivee 5.143 5.724 6.765 
depart 6.085 6.308 3.002 
transit 7.,666 7.776 9.126 
Fret arrlvee t 221,6 213,1 330,9 
depart t 56,2 90,5 102,0 
Poste A+ D t 70,9 72,4 82,3 
Sou::."'ce: Diraction de 1 1 avia tion ci vile et commercia1e. 
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Statistiques Financieres 
~ecettes et depenses buQgetaires 
ST/3114/63-F 
REUNION 378 






Produits des Douanes 
dont droit a l'importation 
Produits des contributions 
indireetes 
Prodnits des taxes sur le 
chiffre d 1 affaires 
Fonds de concours et de 
recattes assimilees 
Autres recettes 
Total des recettes 
Depenses 
Depenses des services civils 
do~t Education nationale 
Sante publique et 
population 
Total depenses I 














































Solde des transferts de fonds avec 
l~l zone franc 
ST/3114/6J-F 
REUNION 378 
milliers de NF fran~ais 
1050 1060 
Excedent des transferts en 
provenance de la Reunion 
bancaires 50.000 52.030 
postaux 20.000 3G.G70 
Total '19.000 G:J.'l50 




fonds pub1ic 90.700 104.910 
Total 90. '700 . lO.t.1.010 
Solde 
a destination de la fteunion 11.700 16.160 
Sou?ce: Comite maritime de la zone franc. 
ST/3114/63-F 
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Balance des Paiements 
ST/3114/63-F 
REUNION 378 




~ttes Depa:nses Recettes Depenses 
--R~glements commerc·i~-~-ux---~ 
zone franc 1 8 1 


























g. 664 10 863 
1 201 1 300 
--· 







J~560 12 226 













Activite cle la Caisse de Credit agricole 




Prats en cours 
court terme 292 326 
moyen terme 776 1 264 
long terme individuel 277 332 
long terme col1ectif 13 24 
Total 1 353 1 946 
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REUNION 378 
STATIS'fiQUES DU COMMERCE EXTElUEU~ 
A. Commerce d'ensemb1e 
l 000 t 
! 
1159 1960 1961 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
UNH 1961 1962 1962 
240 249 235 56 131 61 136 
164 223 224 74 G5 ~~ 114 
1 000 $ 
330 52 045 5'! 746 12 128 21 761 16 499 ß3 650 
910 36 413 36 726 11 620 14 855 12 076 ~3 503 




Importations par principaux pays d'origine 
I ~-1350 1980 13161 3 mois 
1961 
F:rance 29 949 37 293 3;1 331 8.800 
UEBL 312 11J 134 19 
Pays Bas 280 621 310 149 
Allemagne RF 277 550 384 103 
Italie 101 203 624 188 
I 
133 'I'otal CEE 30 919 791 41 733 9 339 
Royauu;.(~ Uni 438 601 528 105 
St~ede 899 1 128 827 177 
A1gerie 774 851 973' 217 
Senegal 
" 
160 685 209 
Madagascar 
• 
3 317 4 069 907 
I?:·a~ 602 960 825 203 
: 
Cambodge 1 418 2 549 4 144 439 
Yietnam Sud 152 1 732 1 368 131 
C Exportations 
Principaux produits exportes 
~--
1959 lBSO 1061 3 mois 
1961 
--
Sucre 22.010 30 395 28 690 ~ 428 
Rh um 1 061 836 814 117 
Vanille 915 652 513 12 
!Essenco de veliver 1 028 846 941 269 



























1 000 $ 
: 
3 mois 6 mois 
1062 1962 










398 2 360 
259 517 
240 536. 
226 1 356 
1 000 $ 
3 mois 6 mois 
1962 1962 






Exr,:Jrtations par principaux pays de destination 
,. 
1059 1960 l' '•• c )61 3 mois 
1961 
-'-
France 25.797 29 330 32 612 10 140 
UEJ31, 
- --
Pays Bas 117 7ß 





r '.i'::)ta1 CEE 25 943 . 20 521 32 
! 
739 10 153 
Ro;i·aume Uni 196 197 450 79 
P:laroc 1 038 5 235 296 296 
Alr:;erie 
-




63 156 28 
Etats Unis 843 536 1 28o 408 
-
Japon 





REUNION 3 7~ 
l 000 $ 
~ mois 13 mois 







































ARCHIPEL DES .C~lORES 
STATISTIQUES D~10GRAPHIQUES ET SOCIALES 
RT/3114/63-·F 
C.OMORES 379 
1 o t:.oJ?ulation 










Population urbaine (Dzaoudzi) 







2 .. Sante 
1) 
2) 
Situation et activite des Formations Sanitaires 1960 












Nombre de Nombre Journees 
formations de lits d 1hoepital. 
6 392 85.512 
23 • 
~ 
29 392 25o512 
6 G3 7~831 
4 60 13.527 
6 24 1.427 
6 26 2.780 
3 6 84 





Sagos femmes 5 
Infirmiers 41 
Infirmieres 4 
Infirmiers et infir 
mieres auxiliaires-16 
Total 76 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 























- 1 an 
2.685 
8. 692 
Source: Annuaire statistique dos TOM INSEE 
Vaccinations systematiques (1960) 
Anticholeriques 
Antivarioliques 








Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
1 a. 4 
3.769 
12. 63 7 
I 
ans! 
Pa.rt du budget sante dans le budget total: 12,3% 
3. Enseignement 
Situation de l'eneeignement au 1er Janvier 1961 
Enseignement .1 er dagre 
Enseignement second 
degre 
Nb de Nb. le 




Eers.Gar<;ons filles total ns. 
3.714 663 4.377 
170 17 187 
j Ensei gnemen t tl::ichnique 
I Total 50 97 152 3.884 680 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
ST/3114/ 63-F 
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4, T::-avail 



































































5· Salaires Evolution du Salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (SM 1G) 
Frs CFA/Heure 
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COMORES 379 
Salaires moyens payes en 1960f CFA rs. par an 
Agriculture, forets, scieries 
Industries manufactures, ateliers 
Constructions et travaux publies 
Commerce, banque et professions 
liberales 
Transports et chalandage 
Domestiques 








Sourco: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
STATISTIQUES DES TRANSPORTS 
Trafic maritime 
1959 1960 
I Navi:res entres: long cours 428 417. 
I cabotage 216 1192 
l I Marchandises: entrees t. 17.444 22.796 
sorties t. 7.365 8.013 
I Passagars : entres 2~863 3.775 
sortis 3.634 2.654 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Trafic aerien 
' 1959 1960 i I 
I Avions commerciaux A+D 246 . 277 
I Passagers: arrivee 2.128 2-325 
I 
i Departs 2.258 2.371 
! Fret 
transi t 24 
arrivee t. 35,5 54,0 I 
I depart t. 14,9 33,5 ! 
' I I Poste A + D t. 9,6 12,4 
I 
Source: Annuaire Statistique des TOt•l INSEE 















1. Finances Publiques 
ST/3114/ 63-F 
C.Ol~O RES 3 72 




dont: droits a l'importation 
droits a l'exportation 
taxes surles transaetions et a la producti.on 
Enreg.istremont ot timbre 
Taxes diverses 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
1959 
(definitif) 1960 
I 105,5 114,3 ! 
182,9 200 )9 I 
67,6 65 ,o I l~:~ ~§:~ I 
7,0 4,7 I 
o,6 o,s II 
2,2 2,5 
23,9 · 36,3 I 
dont: postes et telecommunications 
Contributions, subventions, fonds de cor.cours 
18,3 13,0 l 
__ 62_,_5 ___ 4.8~5 .1 
Depen~ 
Dette publique 
Depense de fonctionnement des services 
Depenses de travaux et d 1investissements 
Total 
Subventions, allocations~ fonds de concours, prets, etc. 
Participation aux depenses d 1equipement et d'investisse 
ment 
Total 
Source: Annuaire Statistiquo des TOM INSEE 













10 5 0 ! 
i 
.408, 0 I 
I 
Budget extraordinaire millians Frs.CFA 
1959 
( defini tif) 
Recettes 
Recettes d I equipernent et d I investisserr.ent 
dont: emprunt ou avance de la Caisse pour contribution 
du terri toire au FIDES · 
-contributions) subventions et fonds de concours 
Depense~ 
Gontribution au FIDES 

















11 '6 l 
36,6 ! 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
srr/3114/63-F 
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STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
A. Commerce d'ensemble 
1000 t, 
1962 1962 
1959 1960 1961 
1961 1961 


























Importations par principaux pays d'origine 
195.9 1960 19 61 3 
France 1.377 1. 649 1. 758 
UEBL 4 4 0 
Pays Bas 32 20 36 
Allemagne RF 28 32 36 
Italie 4 4 0 
Total C.:BJ.E. 1.445 1. 709 1.830 
Madagascar 1. 317 1. 600 1. 33 7 
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.9Q.MORES 379, 
c. Exportations 
Principaux produits exportes 10CO $ 
1959 1960 1961 1961 19 61 1962 1962 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
Vanille 1 .065 1.442 1.074 203 316 239 316 
Coprah 519 511 498 130 243 69 203 
Huiles 
essentielles 793 838 940 215 474 207 474 
,Sisal 243 207 126 8 12 49 49 
Exportations par principau.x pays de J.estinations ·tooo $ 
1959 1960 19 61 1961 196'1 1962 1962 3 mois 6 mois 3 mois 6 IilOiS 
.France 1.325 1, 665 1. 616 381 725 316 721 
UEBL .. 32 
Pays :Bas 
Allemagne RF 283 409 348 89 146 69 69 
Italie • 
Total C.E.E. 1. 608 2 .. 106 1.964 470 871 385 790 
Madagascar 555 446 267 69 126 41 93 
Zanzibar 510 656 510 41 73 178 223 
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ST. PIERRE ET Wli QJELO:N 427 
STATISTIQUES Dm~OGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. Population 
2. 
Population: Recensement 1962 
Superficie km2 
Densite hab/km2 















Moins de 1 an.- 16 18 34 i 
de 1 a 5 ans 284 290 574 I 
de 6 a 15 ans 532 488 1.020 I 
de 15 a 20 ans 260 270 530 ! 
de 21 a 64 ans 1. 238 1.241 2o479 I de 65 et + ; 110 243 353 : I. 
l 
Total 2.440 2~550 4.990 I l 
' I
Declaration a J.'Etat Civi1 
1959 19 60 1961 
Naissancos 127 110 99 
Ivlorts nes 4 7 
Decef? 39 45 53 
Mariages 35 36 • 
Divorces 2 1 • 
Source: Annu.aire Statistique des TOM INSEE 
Sante 
-- Situation et activite des Formations Sanitaires (1960) 
Nb.formati0ns Nb.do Journees 















1 76 21.998 13.193 
1 1. 251 
2 76 21 .898 14.444 
1 11 922 
1 25 1.839 
1 5 404 
'source: Annuairo Statistique des TOM INSEE 
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ST.PIERRE ET ~rrQUELON 427 
Personnel mAdical (1960) 
Madeeins 4 
Chirurgion dentiste 1 




Source~ Annuaire St~ticgique des TOM INSEE 
Protection de lo. mere et de l'enf'ant 
Meres 


























Part du Budget Sante dan~~ le Budget total : 12,5% 
3. Enseignement 
Situation de l'enseignement au 1er Janvier 1961 
Nb de Nb de personnel 
etablisoclasses enseigno 
Ens.1er degre 11 37 
Ens. 2e degre 4 13 
Ens.technique 
Centres d'appre~ 
tissage 3 5 
Sections manuelles 1 3 
Total 19 58 29 
Source: Annuaire· Statistique des TOM INSEE 
ST/3114,/63-F 
t ( 
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4. Travail 
Effectifs d'etablissements et de sala:r.iea ( 1960) 
IEtablis Manoeu Ouvri- Ern- Dirso. Total 
lsements vres ers ployes cadres salaries 
I Secteur ;erJ.ve 
Agriculture, peche, for(Hs 
sciories 3 41 10 4 10 65 
Industries manufacturieres 
et ateliers 5 138 49 18 12 217 
Construction et travaux 
publies 14 10 30 40 
Commerce, banques, nrofes ~ -
sions liberales 48 217 14 231 
Transports, chalandage 3 92 8 6 12 118 
Domastiques 75 75 
Total 73 281 97 320 48 746 
II Sectour J2Ublic I Fonctionnaires 5 5 66 107 178 Non fonctionnaires 154 47 197 21 419 Total 5 154 52 263 128 597 i 
Total general 78 435 149 583 176 1. 343 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
5· Salaires 
Evolution du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti 
ST/3114/63-F 
+ 1959 





Remuneration annuelle moyenne en 1960 
Agriculture, peche 
Industries manufacturieres 
Construction et travaux publies 
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ST. PIERRE ET ~:IQUELON 427 
STATISTIQUES DE PRODUCTION ET DE CülvJ.MERCIALISATION DE 1 1 AGRI CULT1JRE 
1. Agriculture 
2. Elevage 






Fa in 300 
Source: Annuaire Statistiquo des 











Source: Annuaire Statistique des TO~ INSEE 
3. Peche 
Production totale de la peche 
Morue 
Eglefin 
Balais öU carrelet 
Rouget ou Sebaste 
Merlu ou colin 
Sole 


























Source: Annuaire statistique des TOM INSEE 
s·rtüa-tion et acti vite des 
So ci et.es de Pe ehe 
1959 
Nombre de navires 146 
Tonnage des navires 1 0198 
Nombre de marins 330 
Production de poisson sale t. 370 
Societe de pech~ de o?ngelation 
poissons congeles ou fumes t. 2.140 
poissons sales t. 23 
farine de poisson t. 837 
























SToPIERRE ET MIQUELON 427 
STATiSTIQUES DE-L.A PRODUCTION INDUSTRIELLE Er DES TRANSPORTS 
Eners1e 
Consommation d'eleotricite 
1959 1960 19 61 
!Puiss~oe installee 
lconsomma tion 
Kva .. 10 650 • 
1) Industrie 
Nb abonnes 2 2 2 
consommation 1000 Kwh 815 859 980 
2) Particuliers 
Nb abonnes 1.010· 1.050 1. 050 
consommation 1000 Kwh 924 944 1 .011 
3) Administration 
Nb abonnes 45 57 53 
consommation 1000 Kwh 161 161 181 
4) lviuni cipali te 
Nb abonnes 7 8 11 
consommation 1000 Kwh 143 146 148 
Total: abonnes 1.064 1 .11 7 1 • 116 
consommation 1000Kwh 2.043 2.110 2.320 
Sour.ce: Annuaire Statistique d.es TOM I.NSEE 
2. Transports 
Transports rcutiers 
Par~ automobiles et immatrioulation de vehicules neufs 
Parc au Immatriculations . 
31 I 1 2/51 19 58 1959 19 60 19 61 r 
1 Voi tures particulieres 139 26 17 
Autobus autooars 2 
Voitures oommeroiales 8 
Camions .42 8 6 
Camionnettes 67 3. 4. 
I Tracteurs, remorques, 3 ! Motos et scooters 10 20 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Trafic maritime (1960) 




entreos t. 31.966 
sort~es t. 3o914 
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.ST. Pin~RRE ET MIQUELON 427 
STATISTIQUES FINANCIERES 
Budget Local 
millions frso CFA :- ·---~----------·------------=:.::::.=..=,.=..:.:.:;_;:;.;;.:;.;:......;.;;.:::..._. 
19 60 19 61 
·-----~-----------·-------------· ·-+-·-------
: Eecettes o:rdinairos 
l Irnpots d.irects 
1 Impots dndirects 
I donte droits a l'importation 
1 droits de consommation et droits fiscaux i a 1 1importation 
ll
j Enregistrement et timbre 
Ta.x:es diverses 
· ReYenus du Domaine I Rocott~s des e.x:ploitations et services 








Parti.cipation du Budget" ordinaire 
d'equipoment 























6o,8 o, ~n 
! ~---------·-----t 
472,5 423,31 
.----------------------------------+----{ ' -, 
D~venses ord:i.naires 
Dette pu-olique 
Depenses de fonctionnement des services 
Depenses des travaux d'entretien 
1 Contribution[J,subventions, fonds de concours 
'I Pe.rticipe,tion au..x: deponses d I equipement 
! 
~enses e!traordinaires 
Gontribution au FIDES 
Total 




















I 6o,o - 1 
o,s o, 71 





2.Monnaie et credit 
ST/3114/63-F 
ST.PIERRE ET lliiQUELON 427 
Disponibilites monetaires et contreparties en 1960 (decembre) 
milliers N:B' frangais 
~isponibilites monetaires 
Eillets en circulation 
Depots en Banque 
Depots au Tresor 
Contreparti~ (principales) 
Credi t a. 1 'eoonomie 
Avoirs 11 francs 11 camptos d'operation 
Disponibilitesa vue sur etranger 








Solde des transferts de fonds publies et prives avec la zone franc 
milliers de NF frangais 
Excedents des transferts en :r;rovenance 




Excedents des transferts sur St. 
Pierre et Miquelon 
Bancaires 
Fonds publi os 
Total 
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_8T.P.f:§.ßF.~_MIQU"ßLON 421 
Bal~nce g8~8rale.des Paiements avec los pays 
ext6rieurs ä la zone franc-1960 
li e u e t t e s D ~ p e n s e s 
_____ .. __ .. _. ___ --·--·-.... --... --
dont do~t 
Tota1 tJSA ot Tot<\J. USA ot I 
~----·- .... --.. ....--··-----------
1 ) Paiomonts courants 
~Iarchand.i8Gs·-- 3 ~ 682 
'l'ourist<~s et vc,yagour·s 348 
Transports 4.438 
Assurancos 13 
Revenus clu Ca.pltal 
Se:cv:i.cos divers 




2) Prestationn gr::.'.ui tf.::J 
3) Prüts a :Lang "i;-.;l'Fl8 Gt 
j_nvo s ti ssemer:. i:;s 
Soldes t~}obau:v. 
319 







































·-·-·--· ..... -----~ i 




§.~9.~: Annwür0 Statistique des !J'OM INS.Err~ 
j. Prix 
J:nd.ice 0u coüt de 1a 1rie 8. St.Pierre et HiqLwlon 
P&se: 15 d~cembre 1960 = 100 
Ja.n~1ier ~ 961 i00,7 
Hars . 19 61 101 ~ 2 
Ju.in 1961 101 '3 
Se:pte;r:bre 19 61 100' 1 
Decem1Jre 19 61 99,3 
Source: Annue.ire Statü:tique des TOM INSEE 
srrj J 114/ 63-F 
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ST .. PIERR_E ET MIQUELON 427 
STATISTIQUES DU COMIVlERCE EXTERil!iUR 
A. Commcrce d'ensemble 1000 t. 
' Importa tions 
i Exporta tions 








]_§.lance Commcr·ciale _____ _ 











1961 1961 1962 




















1961 1962 1962 . 








1 • 547 I 
984 i i 
~ ------------------~---t 
Balance Commerc.-1.612 -1 .980 -1.580 -325 -171 -165 -563 ! 
B. Impor-tation~ 
IPEortations _ 12ar :erinciEaux ;Eays_ d 1 origi_ne 1000 $ 
___, 
i 19 61 19 61 19 62 1962 ! 1959 1960 19 61 j mois 6 mois 3 mois 6 mois 
·--· 
France 1 .1 G3 1. 487 1 0 308 316 652 259 575 
UEBL • " Pays Bas 
" Allem::.gne RF ~ 0 
I·calie 
• .. 
Total C.E.E. 1 .163 1. 487 I .308 3'16 652 259 575 
Canada 1.908 1.880 2. 341 401 1 0118 361 859 
Etats Unis 340 381 369 117 ·j86 65 138 
-------· 
c. Exp~tatio~ 
Principaux E!oduits ex:eort8s 
·~--·----
____ , __ 
1959 19 6\J 19 61 19 61 19 61 1962 1962 t .., mois 6 mois 3 mois 6 mois -~ Morue seche 162 150 126 2 41 41 
____, 
0 ' 
I Poissons congeles 924 948 1.191 340 668 336 514 I 
! Materiel et prov_i 
sions de bord 591 555 1 .155 '154 640 77 340 
--------
Ex;Eortations Ear principaux pa~ destination 
1959 1960 1961 1961 1961 1962 1962 
.3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
France 446 420 608 194 336 243 284 
UEBL 0 
Pays Bas 15 Q 
Allemagne HF Q 
Italie • • .. 
Total C.E.E. 446 420 608 194 336 243 284 
Canada 8 46 45 4 36 41 45 
Etats Unis 729 677 648 154 263 154 292 
ST/3114J63~F 
ST/3114/ 63-F 
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ST.ATISTI QUES DEM0GRAPHIQUES ET SCCI.ALES 
1 .. Population 
Evolution des donnes demographiques 
1958 1959 1960 
Population totale 252.800 278.095 286.131 
Superficie km2 1.100 1.100 1.100 
Densite hab/km2 229,8 252,8 260 ,1 
Mariagas 1 • 312 1.487 1. 60) 
Divorces 82 86 92 
Naissancos vivantes 10.295 10.435 10. 661 
Morts nes 463 432 411 
Deces : total 2.754 2.347 2.678 
dont deces do moins de 1 j 574 471 574 an 
Taux de nuptialite %o 9,9 11,0 11,2 
Taux de natalite %o 39 ,o 38,5 37,3 
Taux de mortalite %o 10,4 8,7 9' 7 ! 
Taux de mortalite infantile %o 56 45 54 ! 
Taux d'accroissement naturel % 2,86 2,99 2, 791 
Source: Situation demographique des Departements d'outre mer.Insee 
Repartition de la population par sexe et grands groupes 
ll 'ages ( 19 60) 
I Sexe Sexe Total ! masculin feminin 
Moins de 1 I 5.147 5.062 1 o. 209 an i 
I 
' 16.823 16.897 de 1 a. 4 ans l 33.720 
! 
de 5 a 14 ans 37-710 3 7. 461 75-171 
de 15 a 24 ans 24.643 24.540 49.183 
de 25 a. 59 ans 46.035 41.682 97.717 
de 60 et + 8.084 12.047 20.131 
Total 138.442 147.609 286.131 








Situation et activite des Formations Sanitaires 
Journeraoß'hospi t.! 
----------------------------~~~------! 
Nb d 1 etablissem. NB de li ts 
19:59 1960 1959 1960 1959 1960 I 
~edeci~enerale 
-Formations publiques 
Hopi taw:: •9 0 1 • 9?.2 1.996 509,5 ./ 
-Formations privees 
cliniques et maisans 
cle sante 2 2 61 61 
Orphelinats 4 4 505 505 
Total 15 15 2.488 2.562 
Formations de med§cine 
SJ2ecialisee 
Sanatorium 1 1 164 170 81,8 
Hoplita1 psychiatrique 1 1 450 450 16o,o 
Maternites 6 6 293 293 73,4 
Dispensaires anti-tuber-





Formations mobiles 15 15 
Sourceg Direc~;ion Departementale J.e la Sante Publique 
Personnel medical 







..L Source: Direction Departementale de la Sru•te Publique 










1959 1960 ! 
3.452 4.042 







3 • Ensei gnement 
Enseignement 1er degre 
E"!lseignement 2e degre 
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Situation ~e l'enseignemont 
i lTh etablissem. Person.enseign. e f f e c t i f s ' ~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~1~9~6~0~6~1~---------l 
e , 
59/60 60/61 59/60 
22C 126 2o022 
5 5 168 
7 8 81 
(2) 1 1 






59/60 gar.;ons filles total 
71o483 36.635 38.519 75.154 
3o161(1) 1.614(1) 1.703(1) 3.317(1) 
1.301 822 501 1.323 
427 395 
76.372 80.189 
Source~ Inspectiön academigue de la Martinique 
(1) onseignement public uniquement 
(2) Institut d 1 Etudes Juridiques Henri-Vizio.z 
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!VlARTiliT QUE 248 
4. Travail 
Population active de 14 ans et plus par sexe, 
profession et si tuation -~ans la profession e~ 1-~54 
Situationdans Professions agricoles Professions non agricoles Total 
la profossion M. F~ Total M. F. Total M. F .. Total 
Employeurfl 133 20 153 542 196 738 675 216 891 
Independants 4.209 853 5.062 6.1135 5-037 11.222 10.394 5 .. 890 16.284 
Salaries 19.858 10~131 29.989 21.562 14.359 35.921 41.420 24.490 65.910 
.Aid.es familiaux 1 .024 731 1. 75 5 263 484 747 1.287 1 0 215 2.502 
.Apprentis 27 2 29 ·J.665 1.080 2o745 1. 692 1.082 2-774 
Colons et sans 
statuts 932 91 1 .023 115 213 328 1.047 304 1.351 
Indetermines 99 8 107 99 8 107 : 
Total 26.183 11.828 38.011 30<>431 ?1-377 51 .. 808 57o308 34.439 91.747 
Source: INSEE 
5· Salair0s 
Evolution du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMI·G) 











T~aitement menusel net dus fonctionnaires en 1961 (NF frangais) 
Celibataire ou marie sans enfants 
Iv.i:ari e ave c un enfan t de moins . de 5 ans 
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r~ARTINIQUE :i4..8. 
STi~.TISTIQUES DE LA PRODU_9_TI.ON JDT DE Lil. COMl~i.!iiRCiii.LIS.ATION DE L 'AGRICUL'~UK. 




Repartition des terres en 1960 
Terri toire agr~r~ 
dont: terres le.bourables 






5?..000 Ha. ' 







Source: Direction dCJ.s Servi oes Agri coles 
Produotion de canne a sucre 1959 = 902.500 t. 
1960 = 968.400 t. 





i Bovins 62.500 63.000 63.500 l 
l Ovins 25.000 14.000 20.000 ~ 
' Caprins 15.500 15.500 15.500 
Poreins 44.800 45.000 45.500 
Equides 14.500 14.475 14.450 
,_.._..._ ___ ._ 
.Source; Diraction des f>ervices Agricoles 






1.850 I Bovins i 1.900 2.000 Ovins 110 100 80 
, Caprins 70 70 70 
! Poreins 1. 500 1 \>550 1. 600 
F-1uides 55 55 55 
l· 
Tots.l I 3.585 3. 675 3.805 
' 
- ---·-.. -· 
Source: Diroction des Services Agricoles 
Situation et activite de la Peche 
1958 
Nombre de bateaux 944 
Nombre de marins 1.010 
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4. Forets Production forestiere 
1958 1959 
Bois de chauffage 3.080 2.107 
Bois d'oeuvre 207 315 
Total 3.287 2.422 
--








STii.TISTIQUES DE k1 PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 
1. Energie 
Production et consommation d'energie 
electrique 1000 Kwh 
1958 1959 1960 
Production totale 20.108 21.170 22.987 
Consommation haute tension 5.10 7 5·587 5·527 
Consommation basse tension 10.642 11 .180 12.705 
dont-Eclairage et usages 
domestiques 
-se::r·vi ces publies 1.925 1. 819 2. 436 
-Parti culiers 7.627 8.231 8.919 
-il.utres usages 1 .090 1 .130 1. 360 
Consommation totale 15.7 49 16.767 18.232 

















Source: Direction des Gontributions Indirectes 
Longueur du reseau routier km. 
/Routes revetues 
I " empierrees 




Source: Ponts et chaussees 
19 59 19 60 ( 1 ) 
368,2 
430,7 
1.212 5 5 




1 .170' 2 ' 




Voitures particulieres 5·933 
Voitures commerciales 425 
Autobus et autocars 390 
Camionnettes 1. 680 
Camions 2.331 






Navires entres 813 
dont: Long cours 257 
Autres 556 
Marchandises entrees 1000 t. 228 
sorties 1000 t. 187 
Voyageurs entres 6. 289 
sortis 7.274 


















ST/ 3114/ 63-F 
lvl.ARTINIQUE 548 
1/1/62 
9 D 792 
571 
498 ' 













Trafic aerien(aerodrome de Port de France) 
1958 1959 1960 
lVlouvemen t des avions commerciaux 3.426 4-753 5.205 
Passagars arriveos 16.084 17.182 19.442 
departs 16.605 1'7. 278 20.597 I transit 29.284 38. 658 40.810 
I 
Fret arrivee t. 229,8 150,1 131,1! 
depart t. 44,8 46,5 66, 7l 
i 
Poste A + D t. 82,7 72,8 80,9i 
Source: Secretariat General a. l'Aviation Civile st Commerciale 
ST/3114/ 63-F 
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S1r11.TISTI QUES FINANCIERES 
ST/3114/ 63-F 
M.ART INI QUE ~4~ 
1. Finances p~bliques 
Recettes et Depenses Budgetairos m1. 111·ors d NF f 0 ranx•; 
1958 1959 1960 I ......_....__________ ' 
! Recettes l 
j Gontributions directes 17.020 20.160 10.590 j Enregistre.ment Dornaine et timbre 3.850 5.050 5.350 
i Produit d.es Douanos . 3.520 3.660 5.220 
I dont droits a l'importation ;.280 2.980 4.3oo 
l Produi t des contributions indirectes 4.110 4.160 4.400 
; Pro dui t do s ta.xes sur le chi ffre d 1 affair€ß 17. 250 19. 040 20" 7 60 
Fonds ie .concours ot r·ecettes assimilees 170 170 160 1 
Au tres re CO ttes __ 3_._6_4_0 ____ 4_. _7 8_o __ 4 • 43~ 
·! ~-penses Total des recettes 49,,320 57.020 50.910 I 
I Depenses des services civils 72.840 82.540 88.200 l. 
! dont Education Nationale 27.570 32.470 36e120 
j s~nte publiquo et population 19.000 19.440 18.570 
Total des depenses 72.840 82.540 88.200 
Sourco: lVlinistero des Finances 
2. Monnaie et credit 
· Disponibilites mon6taires ot contreparties (fin de periode) 
_______________ ...;.m;.;;;;;i;;.;;;l..-l=iors de NF fran:e:1E___ 
i 
i--··~- 1958 1959 1960 ~ --! < f I Disponibilites monetaires I I Ci.rcula tion fiduciairo 38.300 39.360 43o020 l 
Depots des banques (1) 77o200 88.250 107 c 720 I 
Depöts au T:cesor 3,.400 s.ooo 4o780 
Contre;Earties 
Credit a l'economie 95· 700 103.100 123 a380 
Effets publies 300 400 400 
Avoirs "francs 11 oomptes d'operation 29.500 23.000 32.000 
Positionenfrancs des banques vis-a~ 
vis de 1 1exterieur 3. 700 14.900 7.100 
Disponibilites a •me sur 1 t etranger 1.900 1.200 1.300 
Contreparties des dep8ts du Tresor 3.400 s.ooo 4. 780 
-----· 
Source: Ministere des Finances 
(1) non compris des comptes du Tresor, de la Caisse Centrale de. la France 





Solde des transferts de fonds avoc la Zone Franc 
milliers de NF frapgai~ 
\ 1958 1959 1960 
I Ex~edent des transferts en :provenance 
de la Martinique I . 
J 
- Eance..ires .;... 
- ' 109.680! - Postac,.:;: 92.900 113 .1 00 
' Total 92.900 113 c 100 109.680! 
E:z:cedent des transferts :!.a Martini I sur I I qu.G 
I - Eanc:üres 30.100 41.900 40.8401 
I -· Fonds Publies 69.500 64.700 17.5101 
I 99.600 106.600 118.350 . I Total I 
I Solde . 9~670 ·a, destination de la Martinique 6.700 
! en :pro,.renance de la Mar:tinique 6.500 
Soure~: Ministero des ]1inances 
Balance des paiements avec le pays autres q_ue la zone franc 
Reglemen·cs corameroiaux 
Rovenuo services et oper~ 
tions füJ.ancieros div·., 
Voyageurs et touristes 
( 19 60) milli ers de NF fl·a~gei s 






Canada CEE Total 



















4.570 383 51.224 10.051 12.4~~1:' 
-5.481 -12.097 
··7. 784 
·-·-- ---- ---------------· Source: Ministere des Finances 
Activite de la Caisse de Credit Agricole 
milliers 
r---1958 
Nouvoux :prets accordes 
1959 






: Pre ts a coni:'l; terme i Prets a moyen terr:~e 
I Prets a long terme 
; Nb valeur 
1.957 4. 600' 
Nb valeur 
1. 702 7.220 
Nb valeur 
1. 7 3_4_1...;.;.4;;;..;;. 6...;.;.00~., 
33 1 .130 ! 64 2.080 24 3.160 
168 570 88 850 87 310 
2.189 7.250 1. 814 11.230 Total ! 
' 
1.854 16.040 
~---------------------------------·------·-----------·----------~ Source; Direction de la Caisse de Credit Agricole 
Situation de la Ca:i_sse d 'Epargne 
1959 
Nombre de livrets 52o424 
ST/3114/ 63-F Avoirs fin d'annee milliers NF 8.628 
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MARTINIQUE 548 
ST.ATISTIQUES DU CC.l.VJ.J.IißRCE EXTERIEUR 
.A. Commerce d'ensemblo 
1000 t. 
1959 1960 1961 19 61 19 61 1962 1962 
3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
Importa tions 229 249 264 58 127 60 • 
Exportations 231 241 250 47 132 60 : ___! 
Balance Commerciale 1000 $ 
t 
19 61 1961 j962 1962 i 1 
I 1959 1960 19 61 3 mois 6 mois 3 mois 6 moisj 
r--
1 f .. H8 I I Importations 42.739 47.158 50.799 24 .. 549 13.709 28o 1001 
l 
17 .. 647 19.381! \ Exportations 31.334 32.29 4 33.582 6.516 7·755 
I ' ! Balance Comm.le -11.405 -14.864 -17.217 -4.S62 -6.902 -5.954 -8.719! 
B. Im12ortations 
Importations par principaux pays d 'origine 1000 $ 
1959 1960 19 61 19 61 1961 1962 1962 I 
.3 mois 6 mois 3 mois 6 mois! 
I 
/ i 
France 33.522 .34.519 38. "113 8.95.3 18.801 10.620 21.5901 
DEBL 595 824 583 106 2.33 186 3471 
Pays Bas 606 930 607 117 203 257 5431 
Allemagne RF 304 544 66.3 119 .375 250 4701 
Italie 207 201 .385 4.3 207 95 22.31 
Total C.E.E. 35.234 37.418 40.351 9-338 19.819 11.408 23 .. 1731 
I 
Royaume Uni 365 437 621 194 320 135 .359! 
Danemark 468 384 608 97 157 95 2161 
Maroc 348 462 .348 113 212 58 1251 
Algerie .316 381 .331 77 167 54 121! 
Etats Unis 1. 021 1. 545 2.082 .304 828 60.3 1. 1 09! 




PrincipaUL~ produits exportes 
1959 1960 19 61 1961 3 mois 
! 
1 Bananes fraiches 14.681 13.320 15.019 3.658 
! 
1 Sucre et miel 9.107 9.957 10.231 1.276 
! Boissens 2.967 4.108 3.703 792 j 
1 Cacao 113 93 43 20 
~--
Exportations par principaux pays J.e destination 
1959 1960 19 61 1961 3 mois 
France 28.523 30.745 29.608 6.345 
I UEBL 14 0 
I 
Pays Bas 14 25 42 32 
A.llemag.ne RF 18 16 
Italie 182 608 
Total C • .f..E. 28.737 30.786 30.272 6.377 
Etats Unis 32 121 2.348 0 
• 
. :Maroc 1.240 126 190 
Antilles frang. 223 135 160 62 
Guyana frangaise 109 10 11 32 
Oceanie fran9. 3 
























3 mois 6 mois 
3.707 8.014 
2.565 8.397 
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STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
1. Population 








Deces - total 
dont deces de moins d'un an 
Taux de nuptialite ojoo 
Taux de natalite ojoo 
Taux de mortalite ojoo 
Taux de mortalite infantile ojoo 































Source: Situation demögraphiq_ue des Departements d'outre-mer~ INSEE 
1960 




92 I 1 












Repartition dr; la population par sexe et grands groupes d I age 1960 
S0X8 sexe Total 
mascu1in feminin 
Mo ins d'un an 5.005 4.804 9.809 I 
De 1 a. 4 18.211 15.588 33.799 ! ans I 
De 5 a. 14 ans 34.467 35.964 70.431 
I De 15 a. 24 ans 23.538 23.424 46.962 De 25 a. 59 ans 45.556 47.930 93.486 
De 60 ans et plus 7.075 11.029 18.104 I 
r T o t a l 133.852 138.739 272.591 I 











- Formations publiques 
Hopi taux 6 6 
- Formations privees I Hopi taux 1 1 
C1iniques et maisans de sante ' 5 1 - I 
- Orphe1inats et hospices I 2 2 
Medecine specia1iseo 
I 
- Hopitaux psychiatriques 1 1 
- Leproseries 1 1 
- Asi1es de vioi11ards 1 1 
-
Maternites 7 7 
- Maisans departementa1es de 1'enfance l 1 1 
- Dispensaires anti-tubercu1eux 3 5 
- Dispensaires anti-veneriens 2 2 
- Dispensai_:res anti-hanseniens I 2 2 - Dispensaires polyvo1ants 34 34 
I T o t a 1 . 66 70 . I 
! 






















































































Protection de la mere et de l'enfant 









Source: Direction Departementale de la Sante publique 
Situation de l'enseignement 
Nombre d'etablissem. Personnel enseignant E f f e c 
1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 gargons 
degre 260 273 1.022 1.045 52.176 29.197 
degre 5 5 165 l 78 4.682 l. 747 
technique 6 6 44 44 774 
271 274 1.231 1.267 57.632 
Source: Vice-Rectorat de la Guadeloupe 
ST/3114/63-F 








Reparti t~on par sexG et si tuation dans la p·ci'2ssio::-1 de la IJC1J.lla tion :wti ve (1959) 
srr/.3114/63-F 
GUADELOUPE 547 
_.",,_... _____ T .............. . 
--<-""-·----~-----~" -------
_______________ " ___ _ 
I 
L.:i tuation dons 
I Employeurs Independants 
Salaries 
Aide s f ami li aux 
Apprentis 
1 Colons et sans 
Profess:i.ons agr]_ccles ?rofessions non agricoles j 
~--"-•"·---~- ----~"-" _______________ « _____ " ----··------·---la profession 
! liommes Femc:.C?s Total Hornmes Femmes Total Hommes i -
-·-·-----~"-- -~~ --" ----


























I! 5.989 17.316 











1.883 l. 7L.9 













T o t a l 28.180 13.713 41.893 28.523 20.506 49.029 
Source : INSEE 
5. Sa1aires Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) 
ST/3114/63-F 
1958 1959_ 1960 
Secteur non agrico1e 
1'F /h. . 1, 181 1,30 1,24 
Traitement mensuel net de fonctionnaires 1959 - NF. 
Ce1i ba taires 
Maries - 1 enfant 
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STATISTIQUES DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION 
DE 1 I AGBI CULTURE 









Terres incu1tivees et 
impropres a 1a cu1ture 
T o t a 1 
Nombre d'exp1oitations 







Superficie et production des principa1es cu1tures (1957) 
Superficie - Ha 
Cannes a sucre 26.331 
Vanille 109 















Haricots et pois 1.330 L__--------------------------------~------------------·---------------
Source: Enquete agrico1e 1957 















Abattage du betail 
Source ~ Direction des Services veterinaires 
3. Peche Organisation de la peche 
--------------------------,--------------~ 
' 1958 1959 
f--------------------+---------------
1 ~ ; Nombre de navires 1 1.982 2.026 I Nombre d 1 armements 
1
; 676 688 I Force des equipages' l. 405 1.145 ! 
Source: I:nscriptions maritimes 
4. Forets Production forestiere - m3 
1957 1958 
:Bois de chauffage 1.293 457 
J3ois d 1 oeuvre 954 789 i 
T o t a l 2.247 1.246 I 
--
Source: Conservation des Antilles 
ST/3114/63-F 
GUADELOUPE 54 7 
STATISTIQUE. DLLA P~UCTION_INDUSTRIELLE ET DES TRA..l'JSPORTS 
l. Energie - Production et oonsommation d I energie electrique 1000 KWh 
I 1958 1959 
-------------------------------+~--------------------~ 
114.398 17.338 Production totale 
Cons omma tion totale 
dont: hautettension 
basse tension 
dont: eclairage,usages domestiques 
- particuliers 
- services publies 
- au tres usages 
Nombre d'abonnes 
I' 11.400 13.364 3.631 3.938 ! 7. 769 9. 426 
5.505 6.552 
1.314 1.594 
i 950 l. 271 
113.525 16.650 
I 








Sucre 1000 t 117 141,7 
Rhum : 
-
usines B1 79.128 52.538 
di$ tilleries B1 20.272 16.350 
T o t a 1 H1 99.400 68.888 
Source: Direction Departementale de 1'agrjculture 
3. Trans ;eorts Longueur du reseau routier km 
1958 1959 
Routes bi tumees 
(ou betonnees) 625 809 
Routes empierrees 465 465 
Fistes carrossab1es 145 310 
Fistes non carrossables 224 198 
T o t a l 1.459 l. 782 
Source: Service des Ponts et Chaussees 
Parc automobile 
1.1.1959 1.1.1960 1.1.1962 
Voi tures :particuli eres l 5. 277 5. 978 8.562 ; 
Voitures commerciales I 297 333 .. 445 
Autobus et autocars I 409 451 567 
Camionnettes I 1.603 1. 784 5.377 
Camions ·I 2.230 2.376 i04 
Vehicu1es speciaux I 229 311 353 Rerriorques et semi-remorques 103 118 145 













Source: Administration des douanes 
Trafic aerien 




Fret arrivees t 
departs t 


































Source: Direction de l'aviation civi1e et commercjale 
STATI STIQUES FINANCIERES 
1. Finances pub1iques Recettes et depenses budgetaires 
Recettes 
Gontributions direc tes 
Enregistrement Domaine et Timbre 
Produit des Douanes 
dont droits d'importation 
Produit des contributions indirectes 
Produit des taxes sur le chiffre d'affaires 
Fonds de cohcours et recettes assimilees 
Au tres rece ttes 
Total des recettes 
Depenses 
Depenses des services civils 
dont:Education nationale 
Sante publique et population 
Total des depenses 































2. Monnaie et credit 
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GUADELOUPE 54 7 
Disponibilites monetaires et contreparties Milliers NI<. 
Disponibilites monetaires 
Circula tion fiducia:i.re 
Depots dans les banques 
Depots au Tresor 
Contreparties 
Credits a l'economie 
Avoirs "francs" comptes d 1 operations 
Positions en francs des banques 
vis-a-vis de l'etranger 
Disponibilites a vue sur l'etranger 
Contreparties des depots au Tresor 










Solde des tra~ßferts de fonds avec la zone franc 
.t 
! 
Excedent des transferts en provenance 
de la Guade loupe I 
- bancaires 
postaux 
T o t a l 
Excedent des transferts sur la Guadeloupe 
- bancaires 
- fonds publies 
T o t a l 
Solde a destination de la Guadeloupe 
Solde en provenance de la Guadeloupe 
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_GFADELOU~E 54 I 
llalance des paiements avec _l_e_s_p~~:s au_tr-~~-q_~.to_"'_1_a __ z_o_ne_!_r_an_c_~_5_B_) ______ M~l1iers UC ($) 
-[--- I R e c e t t e s D e p e n s e s ; 
1
- I i 
~-~-Tota~---- USA--;;------~:;:<;-;-·---- Total USA et ___ U E P ~ 
1-------- ---~-,.------------4-------------~:-adn ---------------------- Canada ---~------~ 
1
-- Reglements commerciaux 39.) 390 3 6.181 913 5. 221 1 
Revenus Services ct operations j 
financieres 225 123 101 1.364 267 1.057 ' 
Voyageurs et tcuris tes 19 14 5 220 162 53 
1
1 
Operations en cours 1 3 7 25 12 
T o t a 1 .: 167_4__ 552 1;-1-------·" 7. 765 l. 342 6. 331 l 
! I 
Solde 1958 - 7.091 - 790 6.210 I 
Source: Comite Monetaire de la zone franc 
ST/3114/63-F 
Credits agricoles en cours Milliers NF 
Prets sur cession reco1te 
par 1a Banq_ue de 1a 0Uade1oupe 
Accordes par 1a Caisse de credit 
- a court terme 
- a moyen terme 
- a 1ong terme 
T o t a 1 
1958 1959 
i 13.540 14.460 
agrico1e I 
1 4. 818 4. 973 
II 7.882 9.285 2.885 3.398 
'--------------------+ 
1 29.155 32.116 
Source: Banq_ue de 1a Guade1oupe et Caisse de credit agrico1e 
Situation des Caisses d'epargne 
~----------------~----------------~--~------------------~ 
Nombre de 1ivrets 
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• Qommerciale i ______ _ 
1959 1960 1961 1 9 6 1 1 9 6 2 I ·----3-rn~=~- ~-m~is ~-~~:-~ 6 m~~ j 
! 41.978 48.258 52.736 13.360 25.997 13.749 28.114l 
134.8JO 34.731 36.079 9.667 25.977 7,450 22.7811 
~~7.16~~;,527 -16.6-~-;- -3.69;--~: -5.;;--=;·~~~~~-~ 
! 
' --· ·----.. -- ____ ., __ _,.j 
Importations :rar princi paux pays d 1 origine lOOO ß 
' ... --.-...-~-.------·-.. -~ .. " -------.-.--.--.... -. ----.----.c.-·-·-1 l i . l "l 1062 i . ! l9r.'9 1960 1.961 -:- 9 0 -- . ~- / ,- . ! j ) 3 ffiOlS 6 ffiOlS 3 ffiOlS b II!OJS I ---···---·-+-· --·-------·-·-··--·...:.-----~- --·--··! I I I 
I France 32.807 37.754 40.554 10.523 20.253 10.919 21.889! 
' 
U.E.B.L. 472 6~4 460 115 22l 186 321 ! 
Pays-Bas 806 1. 054 762 141 282 249 )23 I 









3 75 ::;19 709 199 350 201 ".-~ 12 1 
126 166 328 95 168 85 ,220 j 
--:--------··-·----·---~----··--~ 
34.586 40.137 42.813 11.073 21.274 11.6~0 23.32S i 





















630 367 852 I 
211 93 114 
261 146 308 
235 95 176 I 
l 
113 91 158 ! I 
'!----- --
______ ..__ __ 
---' 
' . ' . 
- 310-
P!'·i_ncipaux produi ts expcrtes 
,--~-------·~----r ~.---
1 ! 1959 1960 1961 I 
1 
3 mois 




961 1962 ! 
6 mois 3 mois 6 mois I 
i 
~--- . i _......__ __ ",_ _ _.. ____ .__,__.4o2 -------··-----·--·-~·-, 
I 
Ba~1anes fraiches I 13,008 I 
' Sucre I 17.824 
I.!elasses I 510 I Rh um 2.284 













7.614 3,353 6.67411 
16.157 3.389 14.106 





~-~------------------·------- I _...;.__ _____________________ ~-----
:Jxporta Uons par principaux pays de des tination 
- _ _1.?_92_1, 
I 
9 6 l 9 6 2 l ~-- j 1961 1 1 1959 1960 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois I I I ---.. ; ............ ,~ 
I France 29.256 32.178 28.514 9.184 21.353 6.998 20.674 l 
U.E.:B.L. 0 
Pays-Bas I Allemagne R.F .. 1 
I 
Italie 29 0 -~~ ____ .. _. 
I Total CEE . 2).256 32.178 28.544 9.184 21.353 6.998 20.750 I I I . ! I 
I Btats.:..Unis 427 337 6.071 238 3.443 367 1.055 
l L~_'Jan 720 I 
I 
I Vietnam fl'ud 718 156 
I Oceanie Fr. 229 331 208 25 109 8 721 Maroc 4.677 301 626 178 626 22 507 I 
I I l 
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ST11.TISTIQ,UES DEMOGRAPHIQUES ET SOCI~S 
1. Population 
Evolution des donnes demographiques 
I Population totale 
I. Superficie Km2 . Densi te Hab/Km2 
I, dont: Curagao I Aruba 
I Naissance vivantes dont : Curagao I Aruba 
i 
! Deces total j dont .. : Curagao 
I Aruba , :Mariages: Curagao 
' Aruba 








Taux de natalite: Curagao 1~ 
Taux de mortalite: Curagao 1~ 
Analphabetes: Curagao % 
1959 19 60 
191.785 192-538 
961 961 
199' 5 200,3 





















































Source: Statistische Mededelingen et Volkstelling 1960 
1962 
I 




1. 639 1 
i 
2.052 
(1) Comprend les Ilos de Curagao, Aruba, Bonaire, Sous le Vent. 
Population de Curagao repartie par se:x:e -et grands groupes d'ages(1960) 
se:x:e masculin se:x:e feminin Total 
- de 1 an 2.159 2.167 4.326 
de 1 a 4 ans 8.206 7.743 15.949 
de 5 a 14 ans 16?035 15.620 31.655 
de 15 a 44 ans 24.807 25.303 50.110 
de 45 a 59 ans 7 0 713 7.029 14.742 
de 60 ans et + 3.035 5 • .364 8a399 
Total 61.955 63.22 6 125~181 
Source: Volkstelling 1960 
ST/3114/ 63-F 
2. Travail 
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ANTILLES NEERLANDAISES 557 
Repartition d.e la population ~ctive de Curagao selon la branche d'activite 
et la situation dans la profession 
Travailleurs Aides Travailleurs 
Employeurs independents familiaux intermittents Salai Total Dont res femmes 
Agriculture et peche 27 28) 13 44 214 585 13 
Mines 6 668 674 7 
Industries 89 
Construction 23 
357 13 293 9· 609 10.361 600 i 
72 3 372 1.900 2.370 34 I 
Electricite, gaz et eaux 
Cor..merce 245 
Transports 1 entrepots 
et manutention 4 
Services (1) 66 
Indetermine 5 
3 16 729 748 25 1 
686 100 161 4-315 5. 501 2 • 3 59 1 
1 l 433 51-1 2.140 3.092 194 i 
255 11 418 8.516 9.266 5· 761 i 
92 4 310 1. 415 1.826 233 1 
Total 459 2. ~ 85 145 2a134 29.506 34-429 9.226 
Source: Volkstelling 19 60 
( 1) y compris les fonctionairos: 1, 519 pou::- le gouvernement local et 2. 615 pour los insti tuti~ns 
publi~ues et sociales 
3. Habitat 
Repartition des habitations de Curagao selon los mat~riaux utilises pour les murs, le 
nombre des pieces et la propriete. 
Materiaux 
des murs 









l!NTILLES NEERLAND.AISES 521. 
Equipernent des hatitations et des rnenages a Curagao 
M e n a g e s Total 
possedant ne possedant pas 
Eievage 







Sour~: Volkstelling 1960 
'12. 465 












Abattages a Curagao ot Aruba 
1959 1960 1961 19 61 3 rnois 
Bovins 8.747 7.783 7-170 1. 735 
dont irnportes 8.028 7.255 6.726 1. 600 
Poreins 6.412 6~786 5· 794 1. 435 
Ovins 3-556 2.089 2.174 582 
Caprins 11.623 10.466 7.809 1. 661 
Source: Statistische rnededelingen N.A. 
ST/3114/ 63-F 
24.138 














3 rnois 6 rnois 
1. 810 3.083 
1. 726 2.921 




1 • Con0tr·u.ction 
1959 1960 
Autorisations demanlees 2.266 2.246 
..u.utorisations accordees 1.972 1. 835 
Constructions achevees 1.040 1. 836 
dont habitations 401 715 
Snurce: Statistische Mededelingen 
2. Distribution d'eau 
S'l'/ 3 ·j i 4/63 -E' 
AJ.~TILLES N:I::8RJ,.L-TifDAIS:!i:S lli 
----------------------·---· 
19 61 1961 1961 3 mois 6 rnois 
19 62 1962 I 
3 mois 6 mois i 
·--, 
2.124 566 1.098 545 1 .123 
1. 639 322 773 427 865 ·1 
966 316 596 322 843 
313 '121 219 111 192 
Distribution d'eau a Curagao et Aruba 
1959 1960 19 61 '19 61 19 61 1962 1962 3 rnois 6 mois 3 rnois 6 mois 
Nombre Ct I abonnes: 
Curagao 15 .. 6'13 17.213 •!8.878 17 ~ 449 1ß.G29 19.141 'l9. 559 
.Arubc. 10u086 10,374 '10.552 10.420 10.422 10.550 1 c. 667 
Total 25o699 27.587 29.430 27.869 28.451 29. 691 30.226 
Quantites livrees: 
Curagao 1000 m3 10 652 1 .989 1 ·9 66 480 992 488 1.035 
Aruba 1000 m3 2.027 2.394 2.300 563 1 .144 530 1 .142 
Total ·jOOO m3 ! 3. 679 4.383 4.266 1 .043 2.136 1. 018 2.177 
-------------··-·- --------·----- ---~-----·--·---...----~-· 
_e~~= StatistiE;che MededeJ.ingen 
.. 
ST/3114/63-F 
- 315 ... .f:J~-r:l'IL::-ili~J liJEN.a.L,iliDAI S.E'3 55 7 3. Trans12orts 
i Uaviros entres dans les portz de Curagao et Aruba 
!-
-------
1959 1960 'i961 1961 1961 1962 1962 i 3 rr;.ois 6 mois 3 nwis 6 mois I 
! Norubre de navires 
I Curagao 7-538 6.430 6.081 1. 633 3.165 1 -543 2-958 I Al~uba 3-177 3.076 3.032 773 1. 501 753 1.480 I I 
I Total 1 o. 715 9. 606 9.113 2. 406 4.666 2.296 4.438 I j dont petroliara 
i Curagao 3. 769 2.946 2.704 728 1. 414 647 1. 239 
I Aruba 2.111 1.972 2.083 556 1 - (J 60 518 1. 026 
I Total 5.880 4.918 4. 787 1.284 2. 474 L165 2.265 
I j Tonnage brut 
Curagao 1000 t. 55.030 91 • 251 51.072 14.254 26.874 13.807 25.485 
Aruba 1000 t. 35.724 3 7 0184 38.996 10.247 19.645 9.572 19.344 
l Total 1000 t. 9G.754 88.435 90.068 24.501 46.519 23.379 44.829 
i dont :petroli.ars i 
I Curagao 1000 t. 34 ... 992 31.174 32.899 8.702 17.005 8.179 15-518 ·! 
Aruba 1UOO t. 30.816 31.591 34.523 9.108 17.447 Üc588 17.354 
Total 1000 t. 65.808 62.765 67.422 17.810 34-452 16.767 32.872 
Source: Statistische Mededelingen N.A. 
4. Hotellerie Activite des Hotels a Curagao 
1959 196C 1961 1961 1961 1962 1962 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
Nombre de ' 27.979 25.641 18. 13q 5.408 9.029 4o778 9. 068 personnes! 
Nombre de nui tees l 110.341 96.750 75.066 22.176 37·557 18 .. 110 35.899 ! 
Soure&: Statistische Mededelignen N.A. 
ST/3114/ 63-F 
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STATISTIQUES FINANCIERES 
1. Finances EUbliSlues 
Recettes fiscales (realisations) 1000 florins 
1959 1960 19 61 19 61 1961 1962 1962 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
Recettes du Pa;l:S 
Recettes totales 83.661 59.419 57.809 8.107 18.967 8.767 19.457 
dont: droits d'entree 14 .. 331 13.560 12.668 2.471 5. 6G8 2.514 5-579 
droits d 1entree sur 
carburants 2-775 2.810 5· 534 1.346 2-750 1.372 2.800 
droits d 1accises 3.214 3.173 3. 609 621 1. 514 632 1. 420 
droits de timbres 2.402 2.516 2.871 496 1. 236 750 1.642 
imp5ts sur revenus et 
benefices 14.640 15.254 14.205 
recettes des postes 2.332 2.243 2.102 497 951 552 1.045 
Recettes des iles 
Recettes totales 
Curagao 38.149 43.306 41.573 6.284 17 .18C 6.143 17.146 
Ali'uba • 
dont: impots sur revenus 
Curagao 8.626 13. 631 13.090 2.688 5-347 2.811 5-196 
Aruba 5.360 5-672 6. 417 531 2.457 805 2.430 
imp6ts sur benefices 
Cüragao 14.069 13 ·9 65 13.155 712 6.077 576 684 
Aruba 7.529 10.045 9.186 84 8.088 16 8.376 
impots financicrs 
Curagao 2.482 2.338 2.073 429 7C4 405 553 
Aruba L052 1 .141 982 128 182 216 277 
Source: Statistische Mededelingen N.A. 
ST/3114/ 63-F 
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2. Monnaie et credit 
ST/3114/ 63-F 
ANTILLES NEERLANDAISES 557 
Evolution de la Caisse d'Epargne -(fin de periode) 




Iles sous le Vent 
Total Antilles Neerland. 





Iles sour le Vent 










1 • 113 
9.900 





































































l ! 3.599 
· I 1 o 232 
48.653 
17.845 










- 53. 119 
18.592 
1961 1961 
3 mois 6 mois 
3. 757 3. 798 
1 • 305 . 1 • 324-
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3. Prix Indices des Prix a: la consommation 
- Base: Janvier 12,28=100 
1959 1960 1961 1961 1961 1962 1962 I 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois j 
Cura~ao 
Alimentation et loisirs 102,4 1C3,4 104,2 104,4 104,1 104,4 104,5 
Habillement et produi ts 
fabriques 101 '0 1C1,2 101,0 101,2 101,2 101,0 100,9 
Autros articles 100,8 101,8 104,9 104,8 104,9 105,1 105,1 
Loyer 100,0 1co,u 100,0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 
Services 104,0 105,2 105,6 105,6 105,6 105,6 105,6 
Impots 100,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 
Total 101,9 103,1 104,0 104,0 103,9 104,0 104,1 
Al:!.uba 
Alimentation et loisirs 103,9 105,0 106,1 105,5 106,2 105,9 106,3 
Habilloment et produits 
fabriques 102,8 105,9 1 () 6, 1 1U5,7 1 ü6, 1 106,3 106,9 
Autres articles 101,5 .1U1, 8 1 (! 4, 1 104,6 104,1 104,9 105,2 
Loyer 100,0 1co,o 100,0 1co,o 100,0 1oo,o 1CG,O 
Servic"s 10C,3 . 99,1 1GO, 1 100,1 1oo,1 100,1 100' 1 
Impots 100,0 117 ,o 117 ,o 117 ,o 117 ,o 117,0 117 ,o 
Total 102,2 103,5 1U4,4 104,2 1U4,4 104,3 1C4, 6 
Source: Statistische Medode lingen 
ST/3114/ 63-F 
ST/ 311 4/63 -F 
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S'rll..TISTIQUES DU COhlh.GRCE EXTERIEUR 
A. Commerce d 1 ensemble· 
:Balance Commerciale mio $ 
1959 1960 19 61 19 61 1961 1962 1962 
.3 mois 6 mois .3 mois 6 mois 
I Importations 
i Curagao .396 .312 .314 8.3 162 82 16.3 j Aruba .380 .369 40.3 114 246 95 191 
1 Total 776 681 717 197 408 177 .354 
Exportations 
Curagao 3.35 280 296 82 158 7.3 137 
Aruba 377 378 41.3 112 208 95 202 I Total 712 658 709 194 .366 168 339 l :Balance Comm.le 
Curagao -61 
-.32 -18 - 1 
- 4 - 9 -26 
.Aruba 
- 3 + 9 +10 - 2 -38 0 +11 
Total -64 -23 - 8 
- 3 -42 - 9 _;15 
Source~ Statistische Mededelingen N.A. 
E. Importations 
Importations par groupe d 'utilisation mio $ 
1959 1960 19 61 1961 19 61 1962 1962 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
Produits alimentaires, 
boissons, tabacs .31 29 24 6 12 6 12 
Matieres premieres 
et demi-pro,lui ts 20 20 17 4 10 4 8 
Produits energetiques 655 568 630 175 .333 155 303 
Equipement 21 19 15 4 8 4 11 
Autros produits ma-
nufactures 49 45 31 8 45 8 20 
Source: Statistische lllededelingen N.A. 
ST/3114/63-F 
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Indices a. l'importation 
1959 1960 1961 
. 
j I Indices volume Total 116 106 83 
I Indices prix Total 10C 101 99 
I 
Source: Statistische Modedelignen 
Importations par principaux pays d 'origine 
. 
i 
'1959 1960 1961 
I 
l Royaume Uni 27 19 12 I Allemagne 4 5 3 j Pays Bas . 30 22 18 
i Etats Unis 59 62 60 I Trinidad 14 1 0,1 
Columbia 0,3 1, 4 1 '6 
Venezuela 585 534 t 585 
Source: Statistische Mededelingen N.A. 
c. Exportations 
Principaux produits erportes 
1959 1960 19 61 
Huilles minerales 100 647 699 
Mati~ras premi~res 
non Comestibles 4 4 5 
Produits chimiques 2 1 
Produits manufactures; 1 1 0,9 




J~TILLES NEEDERLANDAISES 557 
1954 = 100 
19 61 1961 1962 1962 
mois 6 mois 3 mois 6 mois 
81 91 80 116 
100 ·96 106 95 
mio $ 
1961 1961 1962 1962 
3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
4 7 2 6 
c,? 1 '4 0,7 1 '6 
4,1 9 3,9 8,8 
13 31 13 33 
0 0 0 0 
0,9 1,1 0,3 o,8 
162 307 149 290 
mio $ 
1961 19 61 1962 1962 
3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
191 361 165 334 
1 2 1 2 
0 0,5 0 0,4 
0 0,5 0 0,4 
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Estimation de la population (1960) 





Hab/km2 :!: 2 
118.000 
Hepartition de la population par age (1955)(1) 
Groupes d'age 
de 0 a 14 ans 
de 15 a 29 ans 
de 30 a 44 ans 
de 45· a 59 ans 















.---------~------------------------------------(1) a l'exolusion de la population creole aborigene 
(!. 33.000) et indienne ct ).oco). 
Source: .Algemeen Buraa.u Statistiek 
Situation des Formations Sanitaires (f956). 
~ation_s __ f_i_x_e_s _________________ n_o_m_b_r_e ____ n_o_m_b_r_e __ d_e __ l_i_t_s~ 
I A. !edecin~ generale 
1 Hopitaux 14 
B. Formations sp&cialisees 
Leproserics 3 
Asiles de vioilliards 1 
Instituts neuro-psychiatriques 1 








Source: Ministerie van Opbouw Stichting Planbureau Suriname 














Situation de l'enseignement 
l i Enseignement 
l Ensoignemen t 
r;, Enseignement 
j\ Enseignement 
! •, handi capes 










I Ensoignement techniguo agricole 
menager 
industriel et artisanal 
ecole d'assistants pharmaciens, 
laborants et analystes 
Ensoignemont superieur 
ecole de Droit 




































































































19 ·9 61 
4. Travail 
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SURINAM 568 
Estimation de la population active (1950) 
-J~griculture, elevage, p~che 
ot forate 




Population totale (1950) 
35.000 a. 40.000 
1 5 • 000 a. 20 • 000 
3.000 
53.000 a. 63.000 
184.000 
Source: Ministerie van Opbouw, Stichting Planbureau Suriname 
Repartition du personnel occupe dans les entreprises non 
agricoles (Juin 1961) 
I. 
jForets, chasse et p~che 
IMines, carrieres 
!aaz et 6lectricite 
!Industrie et artisanat 
Construction 






Patrons et person. 
person.famil.salarie 
140 260 




















Source: Ministerin var. 0::->hmlw~ Sti0hting Planbureau Suriname 












Evolution du chornage 
1958 1959 
Hommes 
en chornage total 1. 571 1 .) 45 
en chornage partiel ( 1) 784 1 .97R 
'rotal 2.35) 3.123 
Femmes 2.054 1.278 
















Source: Ministerie van Social(;) Zaken on Volksgezcndboid 
(1) chorneurs utilises a des ernplois cornplementairos par l'adrni 
nistration 
5· Sa.laires Salaires journaliers (1961) Florins du Surinarn 
Industrie Agri cul ture adElinistration 
Manoeuvres :': 3 2,50 
- . Ouvriers 2,50 a 4 2,75 a 4,5o 
Ouvrier qualifies 2 a 10 ! 5 4,50 a 8,75 
Source: iVünistorie van OpboU'tT, Stichting Planbureau Surinarne 
Salaires annuels rnoyens (1)Fl . 
orlns du Surinarn 
Forets, chasse ot peche 
Mines, carrieres, gaz et 
electrici te . 
Industrie et artisanat 
Construction 






















Source: Ministorie van Opbouw~ Stichting Planbureau Surinarno 
(1) resultant durapportentre la rnasse totale des salaires payes 
et des effoctifs. 
ST/3114/ 63-F 
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SURINAM 568 
STATISTIQUES DE PRODUCTION ET DE Cüla'~ERCIALISATION DE L 1 AGRICULTURE 
1 • Agri cul tu:ce 
Suparficie des exploitations agricoles (1960) 
- Societes et: grandes entreprises 
agricoles 12. 611 Ha. 
- Paysannat 33.090 Ha. 
Total 45.701 Ha. 
Sourco: Rapport annuel 1960 - Ministerie van Landböuw Veeteelt 
en Visserij 
Valeur et indice des quantites de la production agricole 
Valeur: rnio de florins du Surinarn 




1960 19 61 
16,4 16,0 
126,0 109,4 
Source: l'llinisterie van Landbouw, Veeteel t en Visserij 












71 .. 562 
Source: Ninisterie van Lan~bouw, Veeteelt on Visserij 
Principaux proiuits agricole oxportes 
1 9 5 9 1 9 6 0 1 9 6 1 
j 
I 
t. 1000 S:f.(1) t. 1000 Sf( 1.) t. 1000 Sf~1] 
I 
Riz decortique 11.837 2. 688 
Riz non decortique 8.922 1. 566 
Cacao 223 305 
Cafe 396 871 
Sucre 1.904 369 
Oranges 792 
Pa.rnpl€rnousses 659 
Source: Ministerie van Landbouw 
(1) 1000 florins du Surinarn 
ST/3114/ 63-F 
17.937 3. 736 19.260 3·459 I 
7.266 L136 61 11 
I 269 321 138 150 178 254 372 361 
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2. ;~_lc_v§:ße 
Production des EHevages 
I 
l 1959 1960 19 61 
i 
l Abattages controles a Pararnaribo I Bovins totes 5.035 5.800 5·598 I poids ( to ) 700 707 710 
I Poreins totes 3 .1 07 2. 893 3.752 I 
poids (t.) 154 181 241 
Valeur totale de la production 
das elevages (rnio florins du s~ 
rinarn) 5 5,4 5,6 
So~: Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 
Production de la p~che 
' 
' !
1959 1960 1961 ! 
Poisson t. 2.781 2.973 -l 4.029 I 
Crevettes t. 539 657 656 I 
Valeur totale de la I p~che (rnio de florins I 
du Surinarn) 2,2 216 4,2 l 
Source: Ministerie van Landbouw, Veoteelt en Visserij 
Superficie des forets: So% de la superficio totale 
Production forestiere 
rn3 
1959 1960 1961 
I 
Bois en grumo 161.876 194.611 207.602 I I TravGrses de chornin de fer 8.824 13.223 7.800 l :Bois a bruler 10.698 9o348 8.434 Petitbois 2.016 2.1 68 3.942 I I 
Charbon de bois 23.384 23.14'1 23.036 I 
Total 206.798 242.491 250.814 i l 
~ 
Source: IY:linisterie van Landbouw 
ST/ 3114/ 63-F 
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SURINAM 568 
STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS· 
1. Mines 
Produotion miniere 








Souroe: Ministerie van Eoonomisohe Zaken· 
3. 400 ! 
125 1 
2. Energie 
Produotion d'energie electrique1000 Kwh. 
1959 1960 1961 
energie :produite 72.400 79.400 91.100 
Source: Ministerie vzn Economische Zaken 
3· Industrie 
Production industrielle 
Unite 1959 1960 . 1961 
Sucre t. 10.233 12.280 10.660 
I Melasse t. 7.268 5.815 
Ci gares 1000 :p. 754 812 793 
Cigarettes . mio P• 54,7 66,8 73,6 
1 Aliments :pour betail t. 1700 2.140 2.800 
Rh um 1000 1. 1. 800 2.248 2.511 
Chaussures 1000 :p. 322 316 249 
i Contre:plaque m3 16.437 15.300 14.800 
PP.nneau± agglomeres m3 5.614 9.600 17.400 
Allumettes 1000 boites 4.923 5.169 5.608 
Eiere 1000 1. ~~. 203 2.248 2.511 
l V~tements 1000 p~ 213 316 249 ! I E:dques 1000 :P• 205 125 ! 
' 









Velometeurs 7.228 7. 928 
Mo tos 587 625 
Voitures particulieres 2.979 3.306 
Aut<Dbus 120 109 
Camions 840 889 
Vehicules speciaux 78 81 
Tractours ( 1 ) 73 147 
'l'otale 11 • 905 13.085 
I 
S~: Stichting Planbureau Suriname 
(1) a l'exclusion des tracteur agricoles 
Trafic maritime 
1959 
Navires entres nombre 1.505 
tonnagenetto 1.934 
Source: Stiehting Planbureau Suriname 















































Evolution des Budgets 
ST/3114/ 63-F 
SURINAM 568 
Milliers de florins du Surinam 









Impots sur le revenu 
Droits d'entree et de sortie 
IJ.'axe sur la be-:..ui te 
Taxos cle consommation 
Recettes du Dornaine 
Contributions, amendes et autres droits 
Recettes des services et Regie 
.Autres recettes 
Total 
Depenses de~ ,orvices 
:Ouc!_Get ex~raordinai~ 
B.ecettef::l 
Revenus des reserves 
Total 
Boni des annou anterieures 
Erap-rl 1: -~ { :J in-Gerün1.rs 
Empl'Uä.lts ext8rieurs Plan decennal 
(Pays Ba3) 
Dons exterie~~s plan decennal 
(Pays Bas) 
EmpruLtG Nederlandse Handel 
Maatschappij 










































































L Total 23.037 32.780 32,726(1) 
definitifs (totaux)sont pour 1961: 
61,8 mio de fl.Surinam 
Source: Ministerie van Financi~n 




57,5 II. 1111 II 
33' 7 Ii II II II 
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Evolution de la d.etto publique 
ST/3114/ 63-F 
SURINAM 568 













Souroe: Ministerie van Finanoi~n 
2. Monnaie et oredit 





milliers de florins du Surinam 
1959 1960 19 61 
Monnaie fiduoiaire 19 ·979 22.250 22.832 
Soldes oomptes oourants 
crediteurs 16.039 16.658 17.782 
Dep$ts a terme 2.881 2.244 1. 587 
Depots d'epargno 5-977 7·373 8.680 
Total 44.376 48.525 50.881 
Reserves de ohange (or ot 
I devises) 37.700 33.600 30.500 Coefficient de couverture I 85% 69% 6o% . I 
i i 
Source: Centrale Bank van Suriname 
Credi t a 1 I eCOnOmie 
1959 27,2 mio de florins du Surinam 
1960 33 ,o II II II II II 
1961 35,7 II " " II " 
ST/3114/63-F 
l 
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Balance des Paiements SURIN.AM 
mio de florins du Surinam 
I Solde 119 58 19 59 19 60 de la Balance Commerciale 
Transforts do migrants 











+ 1, 2 
-27,8 
+ 0,3 - 0,2 j Autres f-+_1_,_7 _________ _ 
Total des transactions courantes -14,0 
Mouvements des capitaux a long 
terme Gouvernement 
Particuliers 
Total mouvoments des capitaux 















Source: Centrale Bank van Suriname 
3o Prix 
Indice des prix a la consommation 
Base: 3e trimestre 1953=100 
1958 1959 1960 1961 
Indice total 114 114 117 119 
dont: alimen ta tion 119 121 125 
Indi ce des prix selon 1 'origine 
des produits 
- d 'origine du Sl!lrinam 124 123 125 131 
- d 'origine etrangere 103 103 107 106 
- d 1 origine mixte 104 106 109 111 
Total 114 114 117 119 
Source: Ministerie van Economische Z~en 
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SURINAM 568 
STATISTIQUES DU Cü~mERCE EXTERIEUR 
A. Commerce d'ensemble 
Balance Commerciale (1) mio de $ 
1958 1959 1960 l 19 61 1 
--
Importations 37,9 45,ü 54,1 
Ezportations 33?0. 40,8 43,1 
JJalance Commerciale 
- 4,9 - 4,2 -10,4 
Source: Stichting Planbureau Suriname 
{1) y compris ltS reimportations et les reexportations 
B. Importations 
Importations par groupe d'utilisaGion mio de $ 
-----------------------
Produits de consommation 



















So~: Stichting Planbureau Suriname 
Importations par principaux pays d'origine 
Pays Bas ·~1 . 













































Sou~: Stichting Planbureau Suriname 
ST/3114/ 63-F 
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SURIN.AM. 568 
C. Exportations 
Principaux produits exportes milliers de $ 
1958 1959 1960 1961 I 
I I Riz 1.953 2.256 2.583 1.840 
\ Cacao 91 162 170 79 
i Cafe 274 462 135 191 
' I Sucre 64 195 365 118 
1 Oranges 239 420 264 71 
I P amplemousses 215 349 291 70 
Bois 2.990 3.369 2.977 3.331 
Bauxite 25.876 32.240 35.156 34.096 
Source: Stichting Planbureau Suriname 
Exportations par principaux pays de destina tion mio de $ 
1958 1959 1960 19 61 I 
Pays Bas 2,5 3,3 3,6 4,0y 
Autres Pays de la C.E.E. 0' 1 1 '2 1,3 1 '5 
Total C.E.E. 2,6 4,5 4,9 5,5 
Etats Unis 24,7 31,4 32,8 31,0 
Canada 1 '3 1 '0 2,0 2,0 
Daraibes 2,7 2,1 2,4 2,0 
Source: Stichting Planbureau Suriname 
ST/3114/ 63-F 
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STATIS'TIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIAL.EJ§. 
ST/ 311 4/ 63-·F 
!ßlUVELLES HEBRIDES 85§. 













Soures~ Annuaire Statist:i_•1Ue des TOM INSEE 
65.900 
Situation et aetivite des Formation Sanitaires 
(1960). 
Formations Nombre Journees -,~-·~ 
Consul tati-ons _, 
ou ser-o;.ciees de 1its d 1hospit. _ _ 
For:na tions fjxes 
Hopital seconclaire 
Centr.es medi caux. 
Infirmerie 
min:i.u:r) 









1\ralad.i es C011.tagieuses 
Lepr~'J 
Psychiatrie 




























So~~: .Annuaire Statistique des 'IDM INSEE 












NüUVELLES REBRIDES 858. 
Protection de la mere et de l'enfant (1960) 
m e r e s 
consultations consultations 
e n f a n t s 
prenatales postnatales - 1 an de 1 a 4 ans 
. r Consul tants 




1 • 215 


















Source~ Annuaire Statistique des TOM INSEE 
1>::.rt du :Bud.get sante d.ans le Budget total: 14% 
3. Enseignement 
Situation de l'enseignernent au 1er Janvier 1961 
-I 
i Nb de Nb de Personn. e 
I 
I 
etabliss. classes enseign. gargons 
I ·Enseignement 
I primaire 25 92 85 1. 838 -~------
Soure~: Annuaire Statistiquo des TOM INSEE 
Nombre de boursiers 















i f s 
total 
2.850 
4 .. ~ 
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NOUVELLES HEBRIDES 828 
Effectifs d I etablissements et de ~alari~s en 1960 
Etablis Ouvriers Employes Direction Total t- Manoeuvres 
cadres salaries i semen s 
' 
I· 
i I Se c.t~~-J2ri ve 
I Agriculture, Eilevage 150 2.211 •J09 18 62 2. 400 1 
I Electricite 2 1 8j 
I Industrie et artisanat 11 185 77 34 18 3141 
I Bg,timents et travaux 1681 publies 6 92 65 11 
Transports, transit, I 
98 I manutontion 9 79 10 3 6 l 
Commerce, banq_ues, assu I ! 
rances 10 358 36 80 31 5051 
Hotels, cafes, restau-
3121 rants~ domestiq_ues 8 6 306 
_:., 
Total 195 2.930 305 441 129 3. 805 1 
II §e cteur 12ublic 
Jl.dnünistra tion franc;:aise • 81 10 57 2 150 
Services du Gondominium 152 75 12 2 241 I 
I 
! 
Total 233 85 69 4 391 i 
-1 I 
Total general 3.163 390 510 133 4.196 I j i ! _____ 
-... ~ 
Source~ Annuaire Statistiq_ue des TOM INSEE 
5· Salaires 






(1) Plus nourriture et logement. 
ST/3114/63-F 
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NOUVELLES HEBRIDES 858 
~ISTIQUES DE Iui PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE L 'AGRICULTURE 
1 ~ Agriculture 




Superficie cultivable inemployee 







Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Principales productions agricoles (moyenne annuelle) 
Superficie ha. Production t. 
Coprah: plantations europeeE_ 
nes 25.000 15.000 
Plantations autochto 
nes 20o000 (1~ 
Cacao 2.000 857. (2 
Cafe 800 0 
Cultures vi vri-eres 5.000 
" 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 

















Sourco: .Annuaire Statistique des TOM INSEE 
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NüUVELLES HEBRIDES 858 
STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 
1 .. Energie 
Puissance installee et production d'energie electrique 
( 19 60) 
Puissance installee 
Production 




Source: Annuaire statistique dos TOM INSEE 
Transports routiers 
Longueur du reseau routior . 
Routes bitume~s 12 Km 
Routes non bitumees 201 Km 
Fistes 300 Km 
Total 513 Km 
Parc automobile (31/12/1960) 
Voitures particulieres 546 
Camions 126 
Camionnettes 130 
Motos et scooters 83 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Trafic maritime (1960) 
Navires entres 142 
Passa~rs debarques 590 
embarques 409 
Marchandises debarquees 1000 t. 46 
embarquees 1000 t. 33 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Trafi c aerien 
1959 
Avions commerciaux A + D 654 
Passagcrs arrivee 2.722 
depart 2.667 
transit 2.534 
Fret arriv8e t. 35,7 
df>part t. 16,8 
Poste il. + D t. 10,8 











...... --· .... ·--
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NOUVELLES HEERIDES 858 
STATISTIQUES FINANCIERES 
1. Fina;.1ces publiques 




Recettes du Domaine 
Exploitations et Services 
Contributions~ subventions, fonds ie 
concours 
Prelevement sur caisse ie reserve et 


















Depenses de fonctionnement des services 
Travaux d'entro-tien 
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NOUVELLES HEBRIDES 818 _ ..  .... _... __ 
ST.t~TISTIQUES DU CO:MMERCE EXTERIEim 
A. Cornmerce d'ensernble 
1000 t. 
""------------------------------------·----------------------~~~~--! 
1959 1960 1961 1961 19 61 1962 3 rnois 6 rnois 3 rnois .L~--------­i I Im')orta tions 









I lmportations 5.670 })Jcportations 7.430 
I 
I 
l Balen'"'.:-: I Commerciale +1.760 i 
: . .h.-. 
32 36 
29 37 7 
1960 19 61 1961 3 rnois 
6.639 7-252 
4. 779 4.723 
-1.860 -3.259 
B. Irnportations 





I I UEBL I Pays Bas 
i Allo:~rnagne RF I Italie 
I Total C.E.E. 









































































6 rnois ' I 
-------~; 
I 
1. 693 I I 






































NOUVELLES HEBRIDES 858 
1961 1961 








1962 1962 I 




Exportations par principaux pays de destination 1000 $ 
1959 1960 19 61 1961 19 61 1962 1962 ! 3 mois 6 mois 3 mois 6 moisl 
France 5.659 3.253 2.930 646 1.504 189 1.047 
UEBL 
Pays Bas • 
Allemagne RF • 
Italie • . • 
Total C.E.E. 
Autres pays 
zone franc 78 45 33 0 0 0 22 
Australie 67 56 45 0 11 11 22 l Japan ' 457 156 22 5 5 423 .. 457 I Etats Unis et 





Statistiques demographigues et sociales 
1) Population 
------
Evolution des donnees demographique~ 
1957 1958 
r---" 
Population totale evaluee au milieu de 1 1 annee 30 060 30··445 
Superficie km2 90 000 90 000 
Densite hab./km2 0,33 0 1 34 
Mariagas 144 135 
Divorces 8 13 
Naissances vivantes 993 940 
Morts nea 5~ 52 
. Deo es: total 426 404 l Deces de moins de 1 an 40 46 
Source: Annuaire Statistique de la Guyane 
'2) Sante 
Situation et activite des formations sanitaires 
-·· 
1~ ---








ispensaires polyvalente t D 











N b. Nb. de lits d 1 etablissements 
1958 1959 1958 1959 
2 2 616 616 
1 1 146 146 




25 25 ... -
1 1 45 45 
5 5 125 125 
38 38 932 932 





' f ~144 212 l .. 








Madeeins 18 21 
Pharmaciens 8 8 
Chirurgiens dentistes 4 5 
Sages femmes et infirmiers 66 80 
Assistantes sociales 5 5 
Source: Diraction departementale de la 
Sante publique 
Protedtion de la mere et de 1 1 enfant 
I 
i 1958 
Consultations pre et post-natales 
Consultantes 868 
Consult~tions 978 
Consultations de nourrissons 
Consultants 859 







Source: Direction departementale de la Sante publique 
3) Enseignement 
Situation de l'enseignement 
Nh. dl personnel 
effectife d'etablissements enseignant 
' 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 ga.rQons fil1es total 
Enseignemimt .. 
ler degre 39 39 171 186 6 332 3 034 3 432 6 466 
Enseignement 
2e degre 1 1 37 34 642 345 35'2 697 
Enseignement 
technique 1 1 14 14 187 206 
-
206 
Total 41 41 222 234 7 161 3 585 3 784 7 369 









Effectifs des salaries au ler janvier 1122 





Agricul ture, forets et peche 
Mines et carrieres 
l Elect::>:"ici te 
I Industrie et artisana.t 
B~timents et travaux publies 
Transports et manutention 
CommeTce et oanques 
H6tellcrie, cafes, spectacles 
So ins 
Domestique:J 
Professions liberales I Fo ctio 
1 
n~=~· 
233 J 242 
93 11 1 104 
356 35 391 
481 8 489 
248 14 262 
248 164 412 
30 92 122 
37 31 68 
10 390 400 I 
11 49 60 
2 042 • 759 --L: 8~~ 
11 600 15 7~~-J 4 105 
Soures: Diraction departementals du Travai1 et de 1a · 
l!Iain d s oe1..:vre. 
5) Sa1aires 
Evolution du salaire minimum interprofessionne1 gara:qt_:~ 
I I --1958 1959 196 0 
Secteur non agricole 




Traitement mensuel net des fonotionnaires (1959) 
NF fran9ais 
Indioe Indioe Indice 
100 200 600 
Celibataire 355,19 649,62 2 477,75 
Marie, 1 enfant 391,89 686,32 2 514,45 
Marie, 3 enfants 569,50 877,17 2 785,22 
Source: Direction de:partementale du Travail et de ·la T~iain 
dloeuvre 
Statistigues de la production et de la commercialisation de 1 1agriculture 
1) Agrioulture 
Superficies et productions agrico1es 
1958 1959 
Ha t Ha t 
Canne a sucre 400 20.000 400 20 000 
Mais 400 300 400 300 
Bananes 120 1 500 180 2 200 
Manioc 1 000 13 000 1 100 15 000 
Tubercu1es divers 500 3 200 500 3 300 
Riz 150 300 200 380 
Legumes secs 60 80 65 85 
Legumes verts . 750 • 750 
Fourrages verts 70 3 000 100 4 000 
Souroe: Direction de:partementale des Services agrico1es .. 
2) E1evage 
Effnctifs du eheRtel (1) 
1958 1959 
Bovins 2 400 2 500 
Ovins 400 500 
Caprins 500 ·600 
Poreins 6 000 6 000 
Buba1ins (Zebus) 600 600 
Equides et asines 90 90 
Source: Diraction departementals des Services agri po1es 





Pröduction de la p~che 
moyenne annuelle: 200 a 250 t 
Production annuelle moyenne 9 120 m3 
Capacite annuelle des scieries 19 620 m3 
GUYANE 569 
Statistigue de la production industrielle et des transports 
1) Mines 
2) Energie 





Production et consommation d 1 energie electrique 
1 000 Kwh 
1958 1959 
Production totale 3 152 3 392 
Consommation totale 
.. 2 758 3 .069 
dont: Basse tension: f9rce motrice 654 708 
eclairage 
domestique 1 .849 2 122 
Haute tension: force motrice 255 239 
Nombre d 1 abonnes ·' 4 290 4 560 




Rh um hl 10 000 10 200. 
Consommation d 1 eau 1 000 m3 574 583' 
glace t 1 950 2 200 
... 
Soureet Diraction departementals d~s Services agricoles et 





Longueur du reseau routier 
km 
1956 1959 
Routes bitumees 114 196 
Routes empierrees 62 l263 Chemins et pistes oar:-os-
sables 197 
ohemins et pistes non 
oarrossables 36 ... 
Total 409 459 
Souroe: Ponts et Chauseees 
Paro automobile 
1/1/1959 1/1/1960 1/1/1962 
Voitures partioulieree 781 873 1 206 
Voitures commercialea 79 86 127 
Autocars et autobue 34 34 35 
Camionnettes 179 197 288 
c·amione 346 356 387 
Vehicules speciaux 39 39 47 
Remorquee et semi-remorquee 3 3 4 
Total 1 461 1 588 2 094 




Navires entres 784 406 
Marehandieee debarquees 1 000 t 53,1 33,7 
Marehandieee embarquees 1 000 t 33,4 14,4 
Souroe: Service des Douanes 
Trafio aerien 
1958 1959 
Mouvement des av:ione oommeroiaux 2 100 2 797 
Passagars arrivees 5 832 5·849 
departs 6 051 6 262 
transit 2 106 2 410. 
Fret. arrivees t 83,5 148,8 
departs t 180,6 447,9 
Postee arrivees et departs t 31,2 28,3 
~--





1) Finances pub1iques 
Recettes e!_§epenses budgetaires 
milliers de NF franoais 
Recettes 
Gontributions et taxes assimilees 
Produit de l'enregistrement, domaine et timbre 
Produit des douanes 
Gontributions indirectes 
Produit de la taxe sur le chiffre d'affaires 
Produits divers 
Fonds de concours 
Total 
Depenses 
Depenses des services civils 
dont: education nationale 
sante publique et population 
Total 




Travaux publics, transports et tourisme 
.Interieur 
Total 




















Situation financiere a 1a c10ture de 11exercice 1958 
(milliers NF fran~ais) 
Recettes (y compris subventions) 
Depenses 
Solde 
Dette en capita1 en fin d'exercice 



























2) Monnaie et oredit 
Disponibilites monetaires et oontreparties (fin de periode) 
m ill' J.ers d NF f e i rfll'lQa s 
1958 l.959 
DisEonibilites monetaires 
Eillets en ciroulation 9 000 8 ·800 
Depots en banqua 5 900 6 700 
Depots au tresor 3 000 • 
Contrapartiss 
·-
Credits a l'economie 10 700 12 700 
Comptes dloperation 7 000 • 
Disponibilites a vue sur l'etranger 600 • Contrapartie des depots au tresor 3 000 • ~ 
Souroec Ministere des Finanoes 
Solde des transferts de fonds aveo la zone frano 
mi liers de ~ franoai s 
1958 1959 
Exoedent des transferts en provenanoe de la 
Guyana ·-
banoaires 8 000 7·500 
postaux 1~ 200 • 
Total 24 200 • 
Exoedent des transferts vers la Guyana ·-
Services publies 25 100 23 400 
Solde genera.J + 900 • 










! 1 -. -p."; c·"'"'nJ.." •"'•·/a~C·,._.~hLu t;u 













I 2 ).Q:J:?(.E~.1ion 
' :Llr.' e s t 1 s I cr8di ts 























233 r 122 
54 - 53 





UEP Total zone dollar 
_...._ .. a 
111 1 257 437 l .... 91 23 .. 254 126 
.... 6 5 
,.. 40 7 
..., 15 
-
111 1 663 598 I 
1 24 24 
... 940 I l 
Sc.u'oe: Ministere des Finances 









1 7~mro~t ations 
JlJxport ations 
Bc.lano e connerciale 
Q_tatistiques du commerce exterieur 
A 9 Commerce d'ensemble 
1959 1960 1961 3 mois 1961 
22 24 27 5 
I 9 7 7 2 
1959 1960 1961 3 mois 1961 
6 666 1 543 7 586 l 496 







62 1 6 mois 13 mois 
I--5J,_J 
1_3 6 1 
3 I 2 I 4 
6 mois 3 moi:J 6 IDöT 
1961 1_9_62 _1.2.2_2 
3 398 2 499 .. 5 23 
440 132 25 
-5 773 .-6 466 .... 6 821 -1 272 1-2 958 -2 367 -.5 07 
__ .___ ... 
- 350 .. 
B.., Im;portationl! 
Importations par principaux pays d'origine 
Pay s dlorigine 
Fr an ce 




















4 804 5 620 
117 88 
130 1921 55 93 
20 . 15' 







Prinoipaux produits exportes 
c I 1959 1960 
Rh ums et tafj_as 153 97 
Essences de bois de rose 28 26 
Bois bruts 271 168 
Or 344 617 
1961 3 mois 6 mois 1961 1961 
5 294 1 071 2 171 
70 11 38 
159 47 . 70 
15~- 34 82 
19 6 9 
5 696 1 169 2 370 
564 90 199 
173 29 62 
189 42 103 
1Ö4 ~- 9 56 
63 10 32 
100 24 57 
3 mois 6 mois 1961 1961 1961 
.. 99 1 28 . 38 301 BJJ 
2211_1!_ 125 
I 289 91 196 





















·---- I . 
1960 1961 3 ffiOJ.B 1961 




.... 0 ... 
·- - I -
... 
- I .., 
725 410 I 130 
152 211 57 127 33 10 


























. 20 I 4 305 236 I 





ois j 6 m 









Nlle CALEDONIE 867 
-}51 -
st~tistigues demogr~phigues et sociales 
1) Population 
Popule,tion Recensement 1956 autochtones 35 000 




Population urcaina (Noumea) 
dont franga:!s et EHrangers 
Naissances 1961 
Dec8s 1961 
Source Annuairo statistique TOM INSEE 
2) Sante 
Situationet activite des formations sanitaires 1960 
Nb. formations Nb~ de Journees 
ou services lits d 1hospita-
lisation 
1 ) Medecine genorale 
Formations fixes 
Hopitaux 1 426 108 211 
Centres medicaux 14 530 120 315 
Infirmeries 13 94 5 787 
Dispensaires 11 




Total 47 1 080 234 393 
2) Medecine specialisco 
accouchements 1 23 5 335 
tuberaulose 3 174 36 857 
contagieux • 15 740 lepre 1 191 52 751 
psychiatrie 2 79 25 686 
Source Annuaire sto.tistique des TOl\II INSEE 
















Nlle. CALEDONIE 867 
consultants 
-)52-












mieres auxiliaires _2l_ 
Total 191 
Source : Annua±te stßtistique des TOM INSEE 
Protection de la mere et de 1 1 enfant (1960) 
meres 
cons. prenatales cons. postnatales - 1an 
2 914 789 3 403 
consultations 8 266 1 437 12 860 
Source Annuaire statistique des TOM INSEE 
ST/3114/63 - F 





T A BetT A B D T 
anti~dipnteriques 
anti-tetaniques 




Source : Annuaire statistique des TOM INSEE 
Part du budget sante dans budget total 11,8% 
enfa.nte 




Nlle CALEDONIE 867 
') Enseignement 
Situation de lfenseignement au 1ar janvier 1961 
~ombre Nb. de Personnel effectifs 
~ 1 fte,blis .. classes enseignant gargons filles total 
rsements ( 1 ) 
Ensei. 1er degre 344 546 407 8 639 8 400 17 039 
Ensei. 2eme degre 6 0 37 664 541 1 205 
Ensei. technique ·•·. • 36 370 
Centres d'1 apprentissage • 35 321 691 
Total • • 480 9 673 9 262 18 935 
Source : Annuaire statistique des TOM INSEE 
(1) Enseignement public uniquement, les effectifs scolarises de llenseignement 
public representent 52 ~j des effectifs totaux. 
4) Travail 
Population active (1956) 
Europeens 9 947 agriculture et forets 11 360 
iv1elonesiens 12 755 mines ·; 901 
Polynesiens 434 metallurgie 1 139 
industries 342 
et Wallesiens 610 ingenieurs et tedhniciens 300 
Indonesiens 1 427 cadres administratifs 272 
V~etnamiens 1 118 employes 1 853 
Total 26 291 industriels et commergants 873 
autres 8 251 
Total 26 291 
ST/3114/63 - F 
' 
-· 354 - Nlle CALEDONIE .867 
J?erson..ll2.,1 emRloye dans 11 industrie _!!liniere ( 1960) 
-
Au.tochtones L Asiatiques · Europeens Total 
.. ---
[~_ 
I ~.u nes de Nickel· 570 748 214 1 532 
nce dü Chrome 96 71 45 212 
I 
15 7 36 nes de fer 14 
Re eherohes 82 193 15 290 
Me 'tallurgie 1 402 739 309 2 450 
··-·-
Total 1960 2 164_1 1 766 590 4 520 
~l.'otal '1959 2 604 799 384 3 787 
-----
So~rce Annuaire statistique des TOM INSEE 
5) Salaires 
Evolution du salaire __ horaire minimum interprofessionnel garanii 
J!'rs C. F. P. 
Secteur non agricol~ 







·' I. Mar"utention portuairA Services publies 






manoeuvre ou emplo, e 











Scurce : Annuaire stc:.tistique des TOM INSEE 
Frs C.F.P. 
ouvrier specialise Professionnel 




12 256 15 360 
10 640 16 300 
12 eoo 16 640 
13 132 15 175 
15 651 17 615 
14 165 15 721 
14 542 16 179 
14 161 17 167 
- 355 - Nlle CALEDONIE 867 
Statistigue de la production e;t de la commercialisa tion de l J ag:rj.cul turc:. 
1) Agriculture 
Production agricole 1961 
t 
I - Production I Production · Prod. commercialisee auto . total b- consommee 1 200 900 
1 Ble, riz, seigle 250 47 
1 :!:gna.me 2 500 15 000 Manioc 1 000 8 200 
Patate 1 500 7 600 
Toros 800 4 500 
Cultures maraich~res 900 500 
Pommes de terre 1 000 100 
Fruits 900 900 
Cafe 1 800 100 
Coprc.h 1 450 250 
~ource Annuaire statistique des TOM INSEE 
Superficie exploitee totale 595·690 Ha 
2) Eievage 
Effectif du che:Ete1_ 
tetes 
12.2..<t. ~ 
Bovins 88 000 96 0()0 
Dvins 3 000 4 000 
Caprins 18 000 20 000 
Poreins 17 000 1ß 000 
Chevaux et anes 10 000 9 000 
Sou1·ce : Anr.~~·n.ire statistique des TOM INSEE 
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Abattage du cheptel 
t@tes et t r- 1959 1960 1961 3mois 6mois 3mois l 6mois 1961 1961 1962 1962 
.. 
t li9~~~~ .. 
Bo·dns no 105 8 710 10 368 2 481 4 967 2 654 5 608 
0Yil1S 596 283 258 110 133 101 116 
Caprins 1 368 904 991 472 658 221 339 






Poids ·total( t) 2 246 1 881 2 323 570 1 120 589 1 201 
Interieu~ 
Bovins 4 536 4 176 4 676 1 113 2 261 1 110 2 255: 
Ovins et caprins 92 209 197 52 115 32 73 
Poreins 300 86 31 2 15 8 17 
Poids total(t) 916 854 870 212 438 200 399 
Source Service de llelevage et des industries animalas 
Statistigue de la production industrielle et des transpo~~s 
1~ Mines ,
Production miniere et metallurgique 
[- 1959 1960 1961 3mois ~ mois 3 mois 6 mois-
.·1961 . 1961 1962 1·962 
~inerai de Nickel 1378020 2261816 2309718 472460 1083874 522788 781499 
(2,8 a 3,5% deN~ l 
~inerai de chrßme 43965 
(50 ... 63 % de er) 39160 36662 931'7 18703 8274 12534 
.Unerai de fer 286900 276100 277000 80300 135210 73400 147000 
Metallur~ie (tonnages en Ni ou Co contenu) 
:Jrattes de Nickel def~rrees· 6945 10429 11969 2811 6026 2257 4305 




... 89 120 
ii'onte suraffinee ' 3533 2805 10782 2306 5286 2587 3158 
~on~e affinee 191 665 681 105 343 47 54 
filonte desulfuree 87 320 464 57 117 155 206 
~onte four electrique 1073 1651 1439 474 779 192 456 
-Total 11829 21869 25400 5754 12551 5326 8299 
Source : Service des mines 
- 357 - Nlle CALEDONIE 867 
2) Energie 
Puissance installee et production d'energie electrigue 1960 
Puissance installee 
production 
108 380 Kva 
475 000 (1 000 Kwh) 
3) Transports 
1!ansports routiers 
Longueur reseau routier : Routes bitumees 167 km 
Routes non bitumees 1802 km 
Total 1969 km 
Parc automobile 
.12.2.2. 1960 
Voitures de tourisme 5 969 6 700 
Camionnettes 1 768 1 950 
Camions 1 255 1 350 
Motos et scooters 1 674 1 750 
(a llexclusion des 
cyclomoteurs) 
Total 10 666 1 7 '750 
Source Annuaire stc:,tistique des TOM IN SEE 
Trafic maritime 
-· -
Mo.uvement de la navigation en 1960 
Navires entres . long oours 445 • 
entre es 761 
Total 1 206 
Marohandi3es entre es 2 894 t 
-
sorties 1 343 t 
ST/3114/63 - F ' 
'""'358 -
Nlle CALEDONIE 867 
jra'fio aerien (1960) 
Aerodromes de N omea .. liiagen ta, Nomea-Tontouta, Lifou, ~a.re, Orvea 
Mouveme~t dea avions commeroiaux A + D 2 948 
Passagers Arrivee 16 889 
Depart 16 518 
Transit 946 
Fr@t .P..rrivee 260,5 t 
Depart 310;5 t 
Poste I Arrivee + DEipart 62,~ t 
Source Annuaire statistique des TOM INSEE 
Statistigues financieres 
l ', lPinc..ncec publiques 
~i ordinaire 1961 (previsions) 






dont droits a l'importation 
droits a l'exportation 
taxes de consommation intarisure et 
droits de licence 
Droits d'enregistrement et timbres 
Taxes diverses 
Revenus du domaine 
Recattes deE exploi~atiGns et services 





Representation parlementaire et assemblee 
representative 
Depenses de fonctionnement du gouvernement 
territorial · 
Contributions, subventions, fonds de concours, 
allooations 





















Total ~··----------·------------------------------=--------~~~~ ~ 354.4 
Source Annuaire statistique des TOl\1 INSEE 
I, 
- 359 .... Nlle CALEDONIE 867 
--·------
Budget extraordinaire 
millions frs. C.F.P. 
Recettes 
Participation du budget ordinaire aux depenses 
d 1 equipement 
Emprunts ou avances 
Produit de la roalisation de va.leurs immobili-
eras ou mobilieres 
Total 
Depenses 
Participation du territoire au FIDES et 
versements ·a comptes speciaux 
Depenses d'eQuipement 
Participation·n la constitution du capital 
de societ~s d'Et~t et d'economie mixte 
Subventions, et fonds de concours pour 
equipement 
Total 
Source Annuaire statistique des TOM INSEE 











Disponibilites monetaires et contrepartie.sen Decembre 1960 
Eillets en ciro.ula tion 1 094 millicns frs 
JMp8ts en banque 1 193 II II 
Total 2 287 II II 





Solde des transferte entre la Nouvelle Caledonie et la zone frano, 
millions -de frs F 
1959 1960 
Excedent d~s tr;:ms ferta en provenance Nlle 
Caledonie 
Bancaires ..... ,-
Postaux 2~670 3.794 
1'otal 2,670 3,794 
Excedent des tro..ns f6rt·a a destination Nlle 
Caledonie 
Bancaires 40 3' 185 
Postaux 3_~_ 8_A.O 3_~_794 
TQtal _2, 930 6.979 
Solde a destination Nlle Caledonie 1,260 3,185 
Source Annuaire statistique des TOM INSEE 
ST/3114/63 - F 
-· 360 - Nlle CALEDONIE 867 
~alance des paiements avec les pays exterieurs ~ la zone frang 19~Q 




Total CEE USA Canada Total CEE [USA Canada 
1) Biens et services. 
Marchandises 63 337 133 4 108 82 082 13 681 20 563 
Tauristes et voyageurs 2 114 
-
916 2 064 6 529 
Transports' 1 435 
-




... 31 3 4 





Services divers 1 090 22 638 1 292 206 288 







Operations diverses 218 .. 
-
11 ... 3 
Total 68 256 156 5 887 ~2 087 -14 425 24 172 
2) Prestations gratuites 396 3 142 133 





-21 -14 267 ... 18 063 
-
Source Annuaire s:tatis-~ique des TOM INSEE 
Activite du 11 Credit de la Nouvelle Caledonie" 
Pr~ts accordes 
Branche d1activite annee 1959-1960 
Nombre 1000 frs CFP 
- --- .· .. 
agriöul-ture, elevage, forets 16 1 263 
collectivites publiques et cooperatives 52 14 525 
particulieres ·· · 
immobilier et habitat 212 82. 181 
industrie et artisanat 23 ; ·40Ö 
h8tellerie 7 1 'l 334 
commerce et divers 57 12 579 
Total 367 115 282 
dont long terme 96 56 124 
moyen terme 127 51 528 
court terme 144 7 _630 
Source Annuaire statistique des TOM INSEE 









Situation9 ~gmulee de~uis 1 · 
Nonillre 1VWli~ 
-
21 2 912 I 
207 42 9671 
738 270 050 
98 23 580 
17 11 614 
101 27 44~ _I 
1 182 378 57(. j 
444 186 821 
450 174 45~ 
288 17 298 
. ,, 
- 361· -
Nlle CALEDONIE 867 
3) Prix 
Indice du coftt de la vie a ~~ 
Base jar:>rier 1957=1 00 








Source Donnees statistiquesiNSEE 


















A. Commerce dlensemble 
----------------------
-
1960 1961 3 Mois 6 mois 
1961 1961 
--
472 524 147 249 
1 340 1 .370 281 568 
-
3 -~ois f 6-~s 1960 1961 
. 1961 i -~~.2_ 
38 334 47 725 14 346 f 25 3:,o 
51 282 55 991 12 237 25 213 

















121 ~ 1 












1 000 $ . 







Ir,lporta tions par p:.L'incipnux pays d' origine 
r;.:::-'1~ -~; orig_J._. n-",-r--19_5_9--,.._1_9_6_o_r:: 
I "'·· ,, . " i I/ 19~mois 
. 1961 L_.________ I 
14 o6.D2o o·; ~--rn--
345 288 I 
! :F 2.:·n ·<'~ 8. F 2 56 -





I \ll~<.lr.;ne R ,F. l 378 I 1 762 
~ -~ ·· · t '6 I I .L J~'.!.J.8 b 





l J. . .:>:·,;av:rr:e-U:ni • 513 
IJ:.L~:::-oo • 293 
I z-:~n:ts·-Unis 1 715 2 950 
I TnC:.cnesie • 673 l 
I 
,J<''10n 579 1 326 
~.=:~t:cc-:.l:L:_ ____ ,_1 __ ~7~-~9}__ 
724 
111 l 2mu 1 303 
6 84.0 
:.·:r::_r:.cip-~.ux produi ts exportes 
, ___ ,_:.;.;~t.-· .. ,-, ...... -..,.~·--
! 
I 1959 1960 1961 
I 
,.---·---·-· ---r 
~~~t~es de niokel 
( Tn•1+-e de nickel 
9 446 
7 887 
16 932 18 147 
20 620 23 293 
1 ?iline::a.i de I n::_rJk-.:;1 
t C .. :.f8 -lel~"G 
'10 193 1 : 284 
913 1 169 
1













































1961 3 mois 
196'1 







43 302 9 750 
11 285 1 991 
858 376 
Nlle CALEDON.IE 867 
1 000 $ 
6 mois 3 mois 6 mois ! 
1961 1962 1962 I 
-
' 
15 749 7 341 13 900 
150 67 219 t 
-
.. 2 052 l 2 085 1 014 Eil 
... 
-
16 171 i l 17 984 8 422 l 
345 156 335 •• 
56 33 61 
1 319 958 1 671 
632 223 528 
258 56 113 
3 328 1 159 2 724 
J 
1 000 ~ 
6 mois 3 mois 1 6 mois J l 1961 1962 1962 i r 
I - I t 12 421 3 509 6 149 1 16 542 6 862 8 655 I I 
7 341 2 662 4 333 
. I 1 013 144 334 568 189 I 189 
1 000 $ 
-· 
6 mois 3 mois 6 moi 
1961 1962 1962 -:I 
-
20 234 10 583 14 596 
-
.. ~ 




... 20 I 
... 
- -20 234 10 583 14 616 
4 188 2 663 4 343 
526 156 376 
- 363 - ST/3114/ 63-F 
POLYNESIE 868 
STATISTIQUES DEMOGR.APHIQUES ET SOCIALES 
1 • POJ2Ulation 
Population totale (recensement 1956) 76.000 
dont autochtones 61.000 
Population urbaine (Papeete) 17.300 
Source: lillnuaire Statistique des TuM INSEE 1960 
2. Sante 
Nombre et activite des Formations Sani taires ( 1960) 
' 
i 
I Nombre de Nombre Journees de Consultations I formations de lits hospitalis. I I I 
I A) 
'"' 
Medecine ~enerale ! f I Formations fixes Höpital general 1 298 89.480 30.788 
·napitaux secondaires 4 250 70.626 28.716 
Infirmeries 11 40. 5.588 50.847 
Dispensairos 9 57.35'1 
Formations privees 1 30 
-
Total 26 618 165.694 167.706 
Formations mobiles 7.270 
Total general 26 618 165.694 17 4.976 
B) Medecine s12ecialisee 
Accourchements 4 70 13.792 
Tuberaulose 2 95 23.058 
Lepre 1 100 25.673 
Psychiatrie 1 19 4·594 
S.ource: Annuaire Statistique des TOM INSEE 1960 
Personnel medical 
( 19 60') 
Mede eins 29 
Pharmaciens 6 
Chirurgiens dentistes 15 
Sages fommes 28 
Infirmiers 49 
Infirmieres 50 
Source: Annuaire statistique los TOM INSEE - 1960 
ST/3114/63-F 
- 364 -
Protecj;l,:on de la mere .et d.e 1'enfa.nt (1960) 
ST/ 3,11 4/ 63-F 
POLYNESIE 868 , 
' ' 
m e r e s e n f a n t ~ 
cönsul tations consul tations 





















~ 2 .. 351 
255 
Source: l~uaire Statistique des TOM INSEE 1960 
· · 3. Ensei@.ernent 









ensuign. gergons filles 
~-------------~--------------------- --------------------
Enseignement 
1 e degre 133 965 • 9.073 8.816 
·Enseigriement 
2o degre 9 51 • 805 906 
Ensoignement 
technique 2 2'1 172 83 
Total 144 531 364 10.050 9.805 










4. Travail Repartition de la population active totale 
par categories socio-professionnelles (1956) 
Hommes Femmes 
Agriculteurs exploitants et 
aiies familiaux 7 ·971 649 
Salarius agricoles 921 48 
1 Patrons de 1 1industrie et du commerce 
' (y compris aides familiaux) 2.359 337 
Professions liberales et cadres 
superieurs 204 27 
Cadres moyens 410 427 
, Employes 562 311 
1 Ouvriers 3.629 244 
Personnel de service 259 7C4 
Autres 704 48 
Total 17.246 2.837 
Source: Recensement de la population 
- 1956 
Total 










Repartition des employeurs et des salaries par 
categories socio-professionnelles en 1959 
Em- Man- Ou- Ern- DirGcto 
ployeurs oouvres vriors ployes et cadres 
Secteur Prive 
Agri oul ture, f.orets, poche 136 400 30 20 10 
Industries extractives 1 475 130 70 50 
Industries manufacturieres, 
ateliers 142 210 260 120 30 
Batiment et travaux publies 21 350 370 10 10 
Commer.ce_, banque, profes-, 
sions liberales 524 4aJ 170 850 80 
Transport, chalandage 42 140 600 60 60 
Domestiquas 500 
Total 876 1.995 1.560 1 .630 240 
Seoteur Public 
Fonctionnaires ~ 7 4 900 60 Non fonctionnairas 300 180 310 50 
Total 7 300 184 1.210 110 
Total general 873 2. 295 1.744 2.840 350 
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Sa.laires 
Evolution du salaire horaire minimum interprofessionnel 
garanti (SMIG) 
1958 1959 1960 1960 (1/10) 1961 ( 1/1 0) 
Seoteur non agrico . 
le 1e zone (frs.CFP) 22,50 ' 23,85 25,00 27,45 28,60 
Source~ Annuaire Statistique das TOM INSBE 1960 





r Industries manufa.cturieres, ateliers 


















Source: Annuairo Statistique des 'IOM INSEE 1960 
ST.ri.TISTIQUES DE PRODUCTION ET DE COMMiilRCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1
• Agriculture Suparficie et production comm&rcialiseä de 











Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 1960 
ST/3114/ 63-F 
- 367 -
Superficie et production des autres cul-




Superficie Ha. Production Production i totale t. comm.see t. 

































Source: .Annuaire Statistique des TOM INSEE 1960 
2. Elevage Production de l'elevage 
I 
Effectif des bovins 
Abattages controles 
Production laitiere 
Production de beurre 
1000 tEites 













Source~ Annuaire Statistique des TOM INSEE 1960 
3o Peche 
Production de la p~che 
-Ventes au marche de Popeeta 
Poissons de lagon 
Poissons pelagiques 






























STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTBlELLE ET DES TRANSPORTS 
.1. Mines 
Productior. miniere 1000 t. 
1959 1960 1961 
-----·---
Phosfato de chaux 
(hwnide) 368;8 403,8 424,8 
S~~: Annuaire Statistique dos TOM INSEE 1960 
2. Energie et industrie 
Production d 1energie eleotrique et industrielle 
1958 1959 1960 1961 
Energie eleotrique 
(Papeete) 
Puissance installee Kva 2.500 
4. 712 
2.500 • 
Production 1000 Kwh 4.950 8.299,2 




· Limonade hl. j Eau gazeuse hl. 
I Huile dc coco t. 
. ' Savon t. I 
977 995 
450 










Vcitures particulieres 877 
Voitures oommerciales 59 
Camions ot camionnettes 982 
Vehicules tres speoiaux 
Tracteurs~ bull-dozer,etc. 1 
Remorques 





















1) E::tterieurs ( Long cours) 
Navires entres · 107 203 
Marchandises enibarquees 1000 t. 344,6 392 
dabarq,uaes 1000 t. 63,1 63,9 
Passagars ·embarques 1.569 1. 789 
. 
debarques 1. 79'5 1. 604 
2) Interieurs ( cabotage) 
Caboteurs en service 26 29 
M,arc~andises. embarquees 1000. t. -~ 7' 6 15,2 ·, 
d'b i • 
. e a'rqueos · 1000 t. 20,7 22,9 
Passagars eml,>arques 11.543 11 ~ 758 
de'9arques 12.694 11.43 7 














(a~'rodromes de Papaeta et Bora-Bora) 
.------------------------------------------~------~------------· 
















. I Depart · t. 40,2 33,9 
~---P~o-s~t_e_s--(A_r_r_i~:v_e_a_s_+ __ n_e_p_a_r_ts_)----t-·----------~---5-1,_7 __________ 5_5_,_3 ___ 
Source: AnnJai.,re Statistique des 'IDM INSEE t960 : .• 
ST/3114/ 63-F 
j 
- 370- ST/3114/63-F 
.. POLYNESIE 868 
STATISTIQUES FINil..NCIERES 




dont: droits a l'importation 
droits a 1 1 export~tion 
taxes de consommation 
interieure 
Enregistrement domaine et timbre 
Taxes pour services rendus et div. 
Recettes des services et divers 
Contributions, subventions 
Prelevements sur caisse de re-
serve et avances du Tresor 




Depenses de fonctionnement des 
services 
Depenses des travaux et entretien 
Contribution, subvention 
Versamant au budget d'equipement 
Total 
Budgets ordinaires 
I 1 9 s 9 































Source: 1~uaire Statistique des TOM INSEE 1960 
ST/3114/ 63-F 
mio de frso CFP 
































































-----------· I Rccnttes 
'------
! Pai''Gicipation d.u budget Oj,~dinaire 
Empruntf; ou avancos pour contri bution 
ctu terri toirG e.u FIDES 
PFodui t do J c. rE'ialisation d.e biEms im-
' ZlG,:Lblos .Gt de valsure mobiliers j Pi'810v<loenta sur la caisso ie reserve 
I Total .P e;eo~_2E-I Contri lJution au FIDES I TraYa1.lX d I equipemem.t, acquisi tions de 
immuubles et Qo gros material d'oquip. 
d.ont: tra•raux d 'infrastructuro. I I 
I ' gros ma terie~l- d I equipement I Cor..tJ:oibutions ot subvGntions 
I 
' 
§~~: .!i.r.muai-r.e Statistique dos T0~1 INSEE 


























mio de frs. CFP ·---· ·-··--· _...;__ .. ~ ____ _;_ _____________ .....::::;..::..~::...,...,;:...:;",;;;",;;,..~..;;...... 
j De~;~~ro De~;~re ~~~~ 
l
j_ ______________ ...,.---..,--------------------1 
, ... _Dispi.mibi1i t8s_mo~etai~~ 
1· Bi:lets en ciroulation 









169 ( 1) 212 
' 
Indi ce du coiit de la vie '59 base 100 = 1 janvier 




,Habillement, linge (15%) 




































Ae Oommerce d 1eneemble 









1961 1961 1962 1962 










1961 1961 1962 1962 
3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 
Importations 12.841 18.313 23.361 
Exportations 12.290 12.536 11.530 
5.403 11.274 5.269 • .! 
2.774 5.659 2.851 • 
Balance Comm.le -551 -5·777 -11.831 -2.629 -6.615 -2.818 • 
B. Importations 
Importations par principaux pays d'origine 1000 $ 
1959 
France 5· 220 
UEBL 66 
Pays Bas 241 
Allemange RF 334 
Italie 13 
Total C.E.E. 5.874 
Royauma Uni 479 
Etats Unis 3.243 
Hong-Kong 
Nouvelle Zelande 406 
austr~lie 888 
Oceanie fran9. 35 
ST/3114/ 63 -F 



















1961 1961 1962 1962 





















































Principaux produits exportes 
1959 1960 19 61 1961 19 61 3 mois 6 mois 
Epices 2.507 2.073 1.983 713 1 • 058 
Coprah 4.096 4.221 2.963 735 1.359 
Phosphates de 
oha.ux 4.123 4.61.3 4.924 1 .147 2.595 
Exportations par principaux pays de destination 
1959 1960 1961 1961 19 61 3 mois 6 mois 
Franeo 6.084 5-986 5.080 1.337 2. 451 
UEBL 
Pays Bas 79 31 89 
.Allemagne RF 608 659 568 89 234 
Italio 57 77 100 6 45 
Total C.E. E. 6.828 6.753 5.837 1. 432 2.730 
Royaumo Uni 41 23 33 11 22 
Dansmark 37 29 22 9 
Etats Unis 608 334 512 100 301 
Japan 2.713 3.138 3.164 991 1. 626 
Neuvolle 
Zelande 1.313 1. 416 1. 649 167 836 












"I 3 mois 6 mois 
1. 247 
33 0 
144 
11 • 
1.435 
• 
78 
980 • 
300 • 
33 



